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A D M I N I S T R A C I O N 
DEJL 
D i a r i o d e ! a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D i a r i o d k i , a M a r i n a 
en San Francisco de Paula, á cargo 
del .Sr. í). Gregorio Bemaido, y con 
¿1 se entenderán en lo sucesivo los se-
flotes snscriptores de este periódico en 
diclia localidad. 
Habana 20 de Abr i l de 1903 
|BL ADMINISTKADOR, 
. / M . Vtl/avcrde 
Por renriheiá del Sr. 1). Ránióli Lo/.a. 
he nombrado al Sr. D. lialtasar Pérez 
agente ( M D í a k i o d k l a M a r i n a , en 
Gibara, quien efectuará los cobros des 
de el IV del corriente mes, y con 61 se 
entenderán en lo sucesivo los señorea 
suscriptores en dicha localidad. 
Habana 18 de Abr i l de 1908: 
El Administrador 
.1. M . VlLLAVBRPE. 
rfieses «21-20 oro 
id $11-00 „ 
3 id f «-00 „ 
Isla ie ftfcj 
d o S i A s o r i ^ c i ó n . : 
[ 12 mesen $15-00 plata 
id. 
id. 




6 id. . 
3 id- ., 
tJ.4-00 p l a U 
f 7-00 Id. 
| 3-75 id 
Por fallecimiento del Sr. D. Martin 
Franco, he nombrado al Sr. D. Emilio 
KIores agente del d i a r i o d k r.A m a -
r i n a en La Balad, y con 61 se entende 
rán en lo sucesivo los seftoces suscrip 
tores á este í>ei iódico etí dicha locali 
dad. 
rlabaaa 18 de Abr i l de 1903. 
E L AD.MINMSTKADOR, 
.7. Jlí. fátlávcrde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
C O N Í i K E S O M E D I C O 
Madrid^ A b r i l '¿'¿. — Unn quedado 
tertuinaOos los trabajo* <lel .Segundo 
C<>n{p%á<» Internacional »le la Prensa 
IMéíliea que se est;i eelebratiilo <'.n es-
ta Corte, liablendo si<lo a|M<d>a<los 
los estatutos ele la asociui íón. 
tl«B|iMéH íle la sesión, lo^ fuédíoos «le 
Madrid obseiiniaron jl sns cooipafie-
r«»s, los congi í v s i s í a s , con no gran ban-
quete que se celebró en el teatro Al-
haníbra. 
R K ( 5 E P O I Í ) N 
Kn el Avnntiunienfo de CSta l'oi te 
se. ba celebrado lina recepción en ho-
nor de los congresislas. 
L O S C A M P > I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á :>4-;{l. 
A L F R E D O D R E Y F Ü S 
Pm-Ls, A b r i l 2 2 ^ U A excapitán Al-
fredo Dreyí'us ha dirigido una carta 
ai Ministro de la Gnorra en la cual le 
pifie l'crvorosanicntc la revisión de su 
proceso, ro-ando al iUinistro haga 
nna investigación respecto A un tlo-
e í i í u e b t o e h el cual se alega qne el 
ianperador <Ie Alemania en escrito 
anotado ai margen, ha declarado que 
Dreyfus proveía <le documentos a 
A iemania, 
S O L D A D O A R R E S T A D O 
i i n m . A b r i l 22 . —VA í'osf anniieia 
que se ha efectuado el arresto de un 
soldado húngaro que estaba conipli-
cado en el complot que tenían prepa-
rado las tropas húngaras para asesi-
nar al Fanperador durante las manio-
bras. 
Se rv ic io d o l a Prensa A s o c l ^ ^ 
MR. C A R D E A 
Londrr.»9 Abr i l V^í.--Carece de fun-
damento iá noticia que ha corrido 
acerca del relevo de Mr. Lionel Car-
«íea, representante de Inglaterra en 
Cuba, al cual el gobierno ha concedi-
do simplemente licencia para ausen-
tarse de la Habana durante el verano. 
D ESC A RR r LAMI E N f Ó 
Sueva York , AbÑl 2 2 . — Á conse-
c n e n c i a del m a l estado de la línea ha 
descarrilado un tren en ¡"vertou {Mís-
•ori), pereciendo cinco personas. 
LA N U E V A BOLSA 
Hoy se ha abierto con gran ceremo-
nia la nueva Itolsa de esta ciudad. 
REELECTO 
"Mr. Nallory ha sido r e e l e c t o sena-
d o r p o r «'.] Salado de Florida. 
TIMON DESCOM PCTKSTO 
l>e resoltas do un tubo de vapor que 
se •-ompió. ><• ha descompuesto el eu-
granaj*» <lel t i m ó n del acorazado 
fowa. 
N T o i í c i a s C o m e r e i a l e s 
Nueva Vor/e, Abril es. 
Centenes, á $4.78. 
Desaliento papel camerciái, 60 div. de 
ó á .r).II2 por IU0. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros; á $4.81-00. 
Cambios sobre Londres á la vista A 
$4.87-12. 
Cambios sobro París, CO dpr, banqueros 
á ó francos lS.;í|4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á M.ñjS. 
Bouos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interfts, d i n . 
Centrifugasen pla/.a, 3.1 IjlOcts 
Centrííugnrt N? 10, pol. 9(!I costo y flete, 
2 cts. ' 
Mascabado, en plaza, 3.3116 á 3.1 [4 cts. 
AzOcar de miel, en plaza, 3 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.26. 
Harina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Abril S?. 
AMoi'r centrífuga, pol. 96, á Os. 6d. 
Maseabado. A 8s. Od. 
Azúcar de rtMiiolacba, A entregar en 30 
íIí.ms, 8s. 4% dp 
Consolidados, ex-interés, ú 91.lliÍ6. 
D(Sfii'.'iií*/, Manco lagisderia, 4 por 100. 
Cuatro í>or 100 espaflo!, a 86.1(4 
/'<//• s-, Abril s¿'. 
Renta francesa 3 por KM), ex-jníer,'>.s 
98 trancos áf» cuntimos. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Ii E L A C I O N de lasUyunsiiaa recibidas en 
esta Cfisa de. Bcuefieencia durante 
el mes de Marzo ppdo. en cuyo mes 
ha ejercido la Dipi/lación el señor 
Dr. Adolfo de Aragóu. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
EJ Sr. Pte. del Sanidad Eí. B. C. 
E l Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
The Monrreo Coninierfíal Oo. 
E l Sr. José Sarrá 
E l Sr. Tbro. I . Pin» 
L a Sra. Viuda de Abadeas 
Los Sres. Anselmo López y pj . 
Los Brea. L . M. Rniz y Óí 
Los Sros. Luciano Rulzy (jí 
Los Brea F . Gamba y Cí 
Los Sres. Queaada y Pen>z y Cí 
lyoa Sres. oalcellsy Oí 
Los Sreá. I L LTpman y O; 
Los Sres. Colora y Oi 
ho» Srca. Pe nía. A lo nao y Cí... 


















E n L^i.i-y.utt, Hervidos. 
E l Sr. M. Inranzón un carro para el entierro 
de una niña. 
Habana Abril T? de 1903.—El Director, Doc-
tor iSám:he¿ Agromanic. 
Asj^ecto cíe la Plaza 
Abri l 2S de 190S. 
Azitrims \'.\ mercado local rige firme. 
Sabemos haberse vendido: 
ló.OOO sjc. cent. pol. 96 á 3.o|8 rs. arro-
ba. Matanzas. 
Cfcr»í/uVK*. —Si^ue el mercado con de-
P R O P O N E 
y la mujer dispono, que es como ha sido en todos tiempos y 
países, A la mayoria de las mujeres no les falta disposición 
cjcctitiva pero algunas de ellas van al otro extremo y ejeentan 
« muerte. Y con todas sus faltas seguimos idola tníndolas y 
tíxlos nuestros esfuerzos se dirigen á complacerlas en sus gus-
1^ y comodidades. La nnica parte desagrudable para nosotros 
es tener que remitir la cuenta con la mercancía, pero a los 
Precios á qne vendemos creemos qne es excusable y ni uno ni 
Qtro quedamos obligados. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
iDiliorlaáores k • M É Para la casa y la oCcúia. 
¿GESTES GENERALES EN CUBA DE LA MAOHINA " U U D E R W O O D " 
O B R á P I A 55-57 E S Q . A C O M P O S T E I A . - T E L E F . 117. ^ 
manda moderada y una pequeña variación 




Londres 3 div . lO.TpS 19.1iS 
60d|V . 19. ̂ 8 I8.3i-1 
Parf», 3df% • 5-7l8 6.1|4 
Haraburgo, n d [ V '. 4.1|8 3.1(4 
listados Unidos 3 d|V 0.1 | l 8.3(4 
España, sj plaza y ) 
cantidad. 8 Jfv. [ 22.1(4 23 
Oto. papel aímercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. S e cotizan hoy 
coni«í sigue: 
Oreenbacks . 9.1(8 á 9.1(4 
Plata americatia . 8.3(1 á 9 
Plata española . 79. 79.1(1 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha 
hecho en la Holsa ninguno venta. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A J 3 R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 3J$ 5 i ] i valor. 
P L A T A ESrAÑOI.A; 79 ü 79)-; 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
tne i» liipoteca 112J^ 116^ 
Obligaciones h i p o t e c a r i as del 
Ayuntamiento 96 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
A C C I O N E S 
Banco Kspafiol de la Isla de Cuba 66Já 67,^ 
Banco Aerícola 
Banco del Conierrin 20 30 r" 
Compañía de FfirrocarrilcH Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limUada) 6G>i GQJi 
Comoañía de Caminos de Hierro 
di; Cárdenas y Jticaro 89 90K 
Comoañía <le Caminon dfi Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 83 84Jí 
CompM.ñI>t del Ferrocarril del Oes-
te l io OO 
Compañía Culuina Central Rail-
xvay Limitad — Pn-Ceridas 
Idem, Idum. acciones..., 
Corapañí» Ciibannde Alumbrado 
de tina 
Bonos de la Compaaía Cubana do 
Gas 
Compañía dfi Cia*» Hispano Ame-
ri ta ha (.'onsolidada 
BonoB !I¡po(»?cai !Op do )a Compa-
ñía de (í:(s ('Onsolidada.,... 
Honor. H i potrea lina (convertidos 
de Oas Consolidado.. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
condados 
Compañía d d Dique Plotanto 
C o m p a ñ í a d c Almacenos de Depó-
sito de la HalttAia J 
Cblioracioncs Uino I . c c a r i as de 
^Cienfuojros á vülac lara IOS 
Nimva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azficar de Cilrdenas., 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serio B ~ 
Compañía de A Imacoucs de Depó-
o ó s i l o de Sania Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril do Glbaxfl á Holguín. . 
Acciones 
Obligaciones 85 100 









GOLEalO DE GOiEDORES 
CAMBIOS 
llanqscroi fosiíreio 
Londres, 8 div 20J| 
„ « ) d(V 19>í 
París , á d|v 5 ^ 
Hamburgo, 3 d(v 4>í 
„ fiOdiv 
l i tados Unidos, S djv 9Ví 
Rspaña s( pla/.a y cantidad, 
8d|v ttli 
Oreenbacks Qtf 
Plata americana 9 
Plata española 79VÍ 
Descuento papel comcicial 10 
A Z U C A R E S 
Azftcar centrífuga de guarapo, 
90. ií 3 >í rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2,'̂  
VAIX>RES 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
l l á b a n a 
Id id. id. id en el extranjero 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cicnlue-
T ^ 2 f i d r i d ! ' Y d ^ " ' Z " ' " ! ' ^ ' ' 3 " " i 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibar i ín 
Bonos do la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. l 'b inntrradc la Compañía ds 
Cas Consolidada 
Id. id. id. id. id 
Id convertidos id. id 
Id. de la Ci do Cías Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
I lo lgnín 
Obligaciones H ipotecarias Cuban 
Electric Cí 
ACCIONF.S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto Príncipe 
Raneo del Comercio de la Haba-
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .lúcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Comimñía ¿üiba Contra i Railw ay 
(acciones preferidas) 
Id. Id. Id. (acciones comunes í 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
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S E Ñ O R E S CORREDORES D E TURNO 
Conu'uoí : D. M. Sotolongo. 
Arúcorrs: D. F. Arias. 
Valores: D. F . O. Arenas. 
Habana. A b r i l 22 d? 1903.-El Sindico Prcal-
dante. Framüeo Ru». 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 22 
Almacén: 
25 C{ añil $5}4 qt. 
10 cj amontlllado Alegría f6 una. 
30 c( Ron Negrita f6.50 una. 
40 gf. giuebrfi Rols fS.50 uno. 
25 cf sardinas Ramoli f2;5 una. 
20 ej cognac J . Prumicr & Co. $9 una. 
50 ci ginebra aromálica | I una. 
10 c¡ curazao Trucba una. 
15 ci aJ«njofc; nna. 
12 c( aguardiente Cazalla fó nna. 
25 oí vcrmoul Torino Trneba |.r).50 una. 
600 gf. gim-bi a Campana Í3.50 uno. 
200 cj cognac Moullon 18.50 nna. 
500 q velas de Amberes |11.50 una. 
600 balas papel amarillo 17 cts. 
50 c[ petit pois maren Sol $:í.50 una. 
25 cj trasqueras Dobles Comp |6.75 una 
25 cj [3 id. id. |1 una. 
25 cj i4 id. Id. lá.GO nna. 
VAPOKE8 D E TUAVESIA 
























S E E S P E R A N 
Morro Castle: New York. 
Puritan: Amberes y escalas. 
Buenos Ayrcs; Cádiz y escalas 
Vioilancia: New York. 
CiKvlmctte: New-Oríeans. 
Ulv: Mobila. 
Habana: Veracruz y Progreso. 
Pió I X ; New Orleans. 
México: New York. 
Conde Wifrcdo: New Orleans. 
Miguel Gallart: New-Orlcans. 
Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
Onton: Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Monterrey: New York. 
Buenos Aires: Veracruí . 
Giusoppe: Mobila. 
Morro Castle: New Y o r k . 
Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
Cbalmeíte: New Orleans. 
Pío I X : Canarias y escalas. 
Havana: New York. 
Rbland? Bromen y escalas. 
Conde WlIVedo: Coruña y escalas. 
Migue] Oallart: New Orleans. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Dia 21: 
E N T R A D O S 
De Cartagena, en 10 días, vp. ngo. Albis, cap. 
Chistoffcrson, ton. 1431, con ganado á L . V. 
Placé. 
De New York, en 3 dias, vap. am. Morro Cas-
tle, cp. Dou ns, ton. COOl, con carga general 
y 58 pasa jeros á Zaldo y Cp. 
De Nnevit.as, vp. cubano Ólinnda, cp. Hansen, 
ton 2376, con carga de tránsito á V. Placé. 
De FiladelQa, en 6).; días, vp. ngo. Navigator, 
cp. Jaoohsen, ton. 1273, con carbón á L . V. 
Placé. 
S A L I D O S 
Dia 22: 
Nueva York, vp. cubano Olinda. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s ; 
S A L I D O S 
Para Nneva Orieans en el vp. am. Chalmette 
Sres. José Fernandez Balloveras—Oscar F e r -
nandez Soto del Valle Sra. D. E . Oreen—S, 
Wnsbpuen—R. Rastash—Jcsé González—Anto-
nio Boiaño—J. .Bolaño—H. F . Moigg y Sra.— 
Cristóbal Cas! ro—Sra. Blanca Adam—Louis 
Docurro—.John S. Seymour—Louis Piñón—Sta 
A. H. Founes-Sta . Marie Smitli- E . M. Fou-
nes y Sra—W. Travies—Alen Parker y Sra.— 
Chas N. Coun y 6 chinos. 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vp. americano Morro 
Castle. 
Sres. C A r i a s - E A b e l - L Ba l l en i l l a -C Ber-
kowits- B B r a j i m e r - E Casallas—J Collíus— 
A Farrett—E Franck—H F i a n c k - - P Fuller— 
Chas y Laura Gross—Manuel y M Gslagrida— 
W Gootr—L Greenhall—C Ouion—J Guión — 
B I l o v e s - M Hilton y 2 de l'mí—A Jonhson— 
E Rempton—H WanU—N Sincoln—P Mines— 
L Mabollan—J Me Roy—.1 Me Dowel! J O'Fa-
rríll—C Patterson—E Patterson—M Pírez—L 
Reynal —C Rubsamen—B S l i l l m a n - J Torry— 
A Whitney - ( } Wasson y 1 do f a m - C Wood-
rnlY—M Woodruff—L Welle—J Ig los ias -E 
Broun v 1 de faru —R Renjiunea-A do Oran¿— 
C E s c o t a - N Portolos-C P c ñ a - P Mazzer—A 
Mazzer—E Fra l l ecarde-S Vázquez. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 20: 
Nueva York, vp. am. Morrro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Caj-o Hueso y Tampa, vp. am. Olivotte, por G. 
La wton, Childs y Cp. 
VenuTuz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo j Cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 21: 
Now Orleans, vp. ara. Chalmette. por Galban 
y Comp. 
con 1480 sic azúcar. 
54 [3 tabaco en ; ama 
3 ci dulces. 
20 bi papas. 
499 br pinas. 
4.284 nnncnies id. 
397 id. legnnibrt s. 
25.000 tabacos torcidos. 
D ia 22: 
N. Y o r k vp. cubano Olinda por Luis Placé, de 
tránsito. 
Apalachicola gta. inglesa Margare! May Riley 
por A. J . Mendoza, en lastre. 
Panzacola gta. am' Saint Maurice, por Bayon 
y de Dia?., lastre. 
Matanzas vp. inglés Domingo de Lnrrinaga por 
Marimon. Várela y Comp , de tránsito. 
6 S 8 S ( I V K K I 
y S o c i e d a d e s . 
üíiuu n ü b i i m a i uu 
( K a t l O D A i Bank o f Cuba) 
Calle de C u b a núm. 27.—Habana 
H í U ' P loda olâ e do oporacionos banca-
rías. 
Expide carias do crédito para todas las» 
ciodflciefi del nmudo. 
Hnc^ pagos pt>r cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
ITnláosi, Europa, Chinn y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Peuln.sula, Islas Baleares j 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de Cinto pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de fres me-
ses. 
Admite depósitos Ci plazo fijo do tres 
ó más meses nhouiuido ¡uterinos conven-
cionales. 
Huce pagos y rubros por cuenfa fl^ena 
y opera igualni-euto en sus sin-ursab^ de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 570 1 Ab 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F 1 N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas:—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Uey n? íl 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguieiítes, 
G R A N U L A D O S C O l l K I E N T E S en barriles, 4?< (Cuatro y tres c.uartOH centavos) oro espa 
ñol. a libra, más $1 (x;>í p k s o ) por el envase. 
O RA NU L A DOS C O R R I E N T E S en fardos de 4 aaquitos de 25 libras cada uno 5 ( c i n c o 
c k n t a V o s ) oro español, la libra, libro de envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO c e n t a v o a ( 
oro español la libra, más ( | l ) por envase. 
Estos azúcares tendrán los .siguientes dosnumtos: 
E n lotes de 100 barriles, 1;S (UN o o t a v o d e c k n t a v o ) oro español la libra. 
Kn todos los casos, las conducciones .serán por cuenta (lo los compradores 
c 109 90 10 E n 
m m m i m l u í m n m 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión del día de ayer, usando de la lacultad que 
le concede el a r t ^ d e los Estatutos, con el fin 
do que pueda enviarse á Nueva York la lista 
de los accioniKtas que tengan derecho ft con-
currir A la Junta general ordinaria que debe 
celebrarse en dicha ciudad el día 7 del próxi -
mo mes de Mayo, y para que los Sres. accionis-
tas que no asistan personalmente íi dicha Jun-
ta puedan remitir sus representaciones para 
la misma, se ha acordado lo siguiente: 
l?—Que desde el día 27 del presente mes al 7 
del próx imo Mayo, ambos inclusive no se ha-
rán transferencias de acciones en la Oficina de 
esta Compañía. 
2.'—Los dias 30 del corriente y 1? del próximo 
Mayo, los Sres. aceionislas que deseen confiar 
su repreacntación á otro para concurrir A la ci-
tada junta, deberán enviar su poder ó carta de 
representación ft la Secretarla de esta Compa-
ñía, situada en Monte n.' 1'para que conste di-
cha representación autorizándola con el sello 
de la Secretaría. 
3?—Las representaciones por cartas sólo pue-
den confiarse á accionistas de la Compañía, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
i".—El Secretario remitirá a Nueva York el 
día 3 del mes de Mavo, lista de los Sres. accio-
nistas y relación de los que hubieren otorgado 
podei ó confiado á. otro su representación para 
asistir á la mencionada junta. 
5. - -Los Sres, accionistas no comprendidos en 
la citada relación v que después del día 2 de 
Mayo quieran confiar á otro su poder ó repre-
sentación, tendrán (̂ ue obtener en la Oficina 
de la Compañía en Nueva York, el bastantco 
de sus poderes ó lu fijación del sello de la Com-
pañía en las cartas de representación para que 
estas sean válidas y eficaces en la junta. • 
6.'—Para que estos acuerdos, dada la impor-
tancia de los mismos, lleguen á conocimiento 
de todos, se publicarán por 5 días en 6 de los 
máíi importantes periódb tis de esta ciudad. 
L a Junta general de accionistas que se cele-
brará en Nueva York el día 7 del próx imo mes 
de Mayo.a las V¿ dfl día, en 100 Broadway, 
tendrií por objeto, conforme a lo prescrito en 
el art. 53 de los Estatutos, resolver si se aprue-
ban" 6 no los acuerdos tomados en la Junta ge-
neral celebrada en la ILibana el d ía 15 del co-
rncMiLe, elegir las personas que han de susti-
tuir a los Directores que eoaan en el presente 
año , elegir todos los Suplentes y _reformar el 
art. 12 de los Estatutos en los términoa acorda-
dos por la Junta general celebrada en la Ha-
bana el ITj del coi i iente. 
Habana, Abril 18 de 1003. 




E l e.uadro ó mapa de banderas más completo 
más instructivo y más art í s t ico que se ha bo-
cho hasta el día; cuadro alegórico para ador-
nar los salones de toda persona de gusto, se pu-
blicará en breves días en E l Arte Moderno.— 
A guiar 101. 5543 8-17 _ 
l i P O R T A N T ' 
A LOS C O N S U M I D O R E S Oí: H I E L O 
L A G U E R , G A S E O S A S , S I F O N E S , 
Panales y Siropes, se les hace saber: que estan-
do en negociaciones con el conocido Industrial 
D. Ramón Cruscllas, para el suministro de d i -
chos art ículos , se ruega 6 los Sres. dueños do 
Cafes, Restaurants, Fondas, Bodegas, Hoteles 
y d e m á s establecimientos que consuman do 
estos art ículos y que no hayan firmado los «ion-
tratos, ocurran a l a Secretaría de Gremios de 
la Habana, sita en la calle de Lamparil la n'.' 2, 
de 8 á 10 de la mañana , y de 12 ií 4 de la (arde, 
¿ Euscribiríos, si desean obteuer ol beneficio 
que de ellos se deriva. 
E l consumo suscrito hasta la fecha, s egún 
contratos que obran en dicha Secretarla de laa 
industrias mencionadas, se calcula en cuatro-
cientos veint iún mil quinientos sesenta pesos 
plata española al año. 
Habana 18 de Abril de HMW. 
C—073 lt-'204—mía 
0 lüi l l lUiUÜ UU lüül 
DE TODAS CLASES ADAPTABLES 
C E N T R O B A L E A R 
S O C I E D A D D E 
B E N E F I C E N C I A , A U X I L I O S MU-
TUOS E ÍNVALIDOS. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito A los señores socios pa-
ra la reunión general extraordinaria que cele-
brará este Centro, el día 26 del presente mes, A 
la una y media de la larde, en los altos de la 
casa calle de Oficios, n? 33, para someter á la 
consideración de la asamblea, un proyecto de 
Reglamento, para crear una Secc ión cíe mnje 
res, inscritas como de ndmero, con derecho A 
los beneficios que concedo la Sección de Invá-
lidos. En el caso de tomarse en consideración 
se discutirá y votará el articulado. 
Lo que se publica en cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios y para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana 20 de Abril de 1003.—El Secretario, 
^tm» T o r r ^ Gnasch. S(538 lt-20—7m-19 
. A . - V I S O S 
A NUNCIO de subasta pora la reparación de 
i la casa ocupada por la Guardia Rural en Tri -
nidad.—Jefatura de Obras Póbl icas del Distri-
to de Santaclara.—Abril 21 de 1903.-Haata las 
dos de la tarde del día 22 de Alayo de 1903. so 
recibirá en esta Oficina, calle de Sancti Spír l -
tus n. 3tl, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparación de la casa ocupada por la 
Guardia Rural eu Trinidad. Los sobres conte-
niendo proposiciones se diricirán á José Agra-
monle, Ingeniero Jefe de Obras Públicas del 
n i t r i t o de Santa Clara, apartado 45, y al dor-
so se lea pondrá "Proposición para subasta do 
la Reparación de la casa ocupada por la Guar-
dia Rural en Trinidad."—Se tacilitarán Impre-
sos en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite.—Jb."!^ Agrnnionte, Ingeniero Jefe. 
C685 , alt 6-23 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S . 
^—Jefatura del Distrito de la Rabana.- -22 do 
Abril de UfO.?.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 7 de Mayo de 1903, se recibirán en esta Ofi-
cina, Cabacla del Cerro ndmero 410 B., propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un trozo de carretera eníre Rancho Bo-
yero y Mamerra. Las pi oposiciones serán abier-
tas y leidas pdblieamente á la hora y fecha 
mencionadas. E n esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se. facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios.— 
Ricardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
c635 alt 8-28 ab 
P o d e r y R e v o c a t o r i a 
E l 15 del corriente mes y ante el Notario de 
esta Ciudad Dr. Alfredo Castellano y Anuigo, 
hemos conferido poder general al Sr. Fernan-
do Labat v Raynari y revocado ti otorg .do en 
25 de Jimio de 1901, ante él Notario Sr. Emilio 
Villagolifi é Irola á favor del Sr. Antonio María 
Triav V Rainerl, dejándolo en su buena optmón 
y fama. Habana 16 de Abril de 1D03. 
Felicia Serra Gnrcia, CoriíI<td Zequeiro Serrn, 
Vda. de Zequcira. de Villa Iba. 
3627 4-19 
PARA LOS TROPICOS. 
Para precios y Gaíálo |oyjr igir je£ 
B E N J A M I N T / C Q X . 
8 0 - 8 2 P i u e Sf. \ « n v Y o r k . 
A U A715 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O $ T A L I A 
' - D E L 
DJÍ. TA B O A 1)15L A 
M K D I C O - C I H L I J A NO - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el moa agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FllASCO L L K V A SC METODO PARA UflARDA 
I>e venta en todas las boticas 
2S52 27-My.27 1 
A V I S O 
Ponemos en coimeimiento del público, que 
perseguiremos con lodo el rigor de la Ley á los 
usurpadores de uuestra Patente por la desme-
nu/adora de caña sistema " K R A J E W S K Í " y 
haremos uso de los demás " derechos tjue nos 
competen contra los que adípuer.-iu h»* produc-
tos do tal usurpaeióu. 
Habana, 20 de Abril de 1903. 
h'rnieirthi Peunnt ('nwpouy, 
C—ti77 IfV-Ajl 
1 Repartamtmto de Obras Públicas,—Oficina, 
de CuiiBtruccioues Civil«a.--Licltación para 
reformas en servicio sanitario del Palacio Pre-
sidencial Habana 15 de Abril de 190.9. - HaBt.a 
los dos de la tarde d«l día l : de Mayo de 190J, 
se recibirán en esta Oficina, edificio'-Hacien-
da" proposiciones en pliego cerrados para 
reformas en serviejo sanitario del Palacio 
Preeidencial. Los sobres conteniendo las pro-
posicionea vendrán dlrliidiw al señor Ignacio 
Garrido, Arquitecto aeí Estado. Las pro-
posuMonoa serán abiertas v leidas á la 
ñora y fecha mencionadas. E n esta Oficina 
se facilitarán impresoa al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantoe informes fueren necesarios. 
0. 007 (M8 
A NTtNÜÍT).—Departamento de Obras PúblF-
caa.—Licitación para la construcción de un 
ramal de carretera entre el camino de Santia-
go de Cuba al Cristo y la Estación del Ferro-
carril de dicho poblado.—Jefatura del Distrito 
de Santiago de Cuba.- Hasta laa dos de la tarde 
del día 30 de Abril de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Enramadas alta ndmero "JO, 
proposlcione.1-- en pliegoscerradíw? para la cons-
trucción de 410 metros lineales ae carretera 
correspondieníon al ramal citado.- Las propo-
siciones serán abiertas y leídas pOblicamente 
á la hora y fecha mencionadas. - E n esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litaran al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—T. M. Portuo'tdo, Ingeniero 






I1 y 2;.1 so ve li-
tio en 
Bóning & K ra use. 
78M/.5 
SUBASTA DE ABONO 
Empresas de Ontvihus iíÍAI Ufiión1*, t iEl 
Bien Publico'"' y l 'Ln Vihorá". 
A D M I N I S T R A C I O N 
E l dia 30 del actual, & la una de la tarde, ten-
drá efecto en esta Administración, situada eu 
la calle de Concordia u'.' 149, In subasta del abo-
no procedente de todos los establos portene-
cieotes i osla Empresa, conforme al pliego de 
condiciones que está de maruGesto en ©1 local 
de dicha Administración para que puedau exa-
míaorlo los que hayan de tornar parta en la su-
ba a . 
Habana, Abril 1S de 1903. 
J. M. Trillo u Comp. 
C-671 4-l<> 
Revocación de Poder 
Por cpcrifura otorgada en la CiiiHad de San-
tiago do Cuba con focha 30 de Marzo dlticno 
ante ol Notarlo D. Porfirio Carcassés, ha revo-
cado el Dr. D. Josó María de Céspedes y Oro-
llana, la sust i tución para gestiones judiclaleij 
del podo»- rie la ?le«dcmia de Ciencias Médica», 
Fís icas y Naturales d é l a Hahaua, que había 
otorgado á D. Luis E . Crucet, con fecha U de 
Mayo de 1901, ante el Notarlo de esta Ciudad 
D. Francisco de Castro y Flaquer, como tttlM 
tuto ac-cideníal de su compañero D. Carlos 
Lanret. Y asi lo hago pdblico en cumplimlon-
ti. I rmtrjfo expreso del Dr. Céspedes. 
Habana, 13 de Abril de 1903. 
L . Leopoldo de Sola. 
8«2 S-15 
C O l ¥ l E 
I F \ M« <'nrarg0 d« matar el C O M E J E N 
^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^nuicra i j u c s c h , carantiutudo la operac ión 
40 ANOS do práctica. Recibo avisos en la A d -
ministración de e l̂o periódicoy para más pron-
titud en mi cosa. Por Correo en el C E R R O , 
e a l U - d e S A t f T O T O M A.S N - 7, e s q u i n a 
ik T u l i p i i i . .mtUflMri P é r e z . 
S176 80a A6 Std A9 
D I A R I O D E L A M A m M A ' - M c i ó n de h mañana.--Abril 2.°) de 1&03. 
1SP0NDENCÍA 
Madrid, 2S de Marzo de 1903. 
TI 
Sr Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
A l cabo de treinta años de haber 
caído la República se han presentado 
por primera vez los republicauos un i -
dos bajo una bandera y acatando un 
solo jefe. Hasta aquí todos los cona-
tos de fusión entre sus distintos par t i -
dos, no sólo fracasaban, sino que en-
cendían cou más furia los odios íntimos 
ende jefes y grupos. Cada-cual acusaba 
al vecino de estorbar el advenimiento 
de sus instituciones predilectas y po 
está tan lejana la fecha en que fué s i l -
bado y escarnecido Salmerón eu un mi-
t in popular, ni la noche en que al 
inaugurarse un círculo, después de los 
insultos se enredaron á palos republi-
canos de distinta escuela, resultando 
varios contusos y muy mal herido un 
diputado constituyente. 
Ya han muerto Figueras, Castelar y 
P í y Margall, no quedando de los jefes 
del Poder Ejecutivo de la Kcpública 
más que don Nicolás Salmerón. Tam-
bién han desaparecido de entre los v i -
vos Euiz Zorrilla, el gran revoluciona-
rio, y la casi totalidad de los ministros 
republicanos, como Carvajal, Figuero-
Ja, Maisonave, Pedregal, Sorní, Su-
Ifier, Palanca, Chao y otros ciudada-
nos insignes de tanto entusiasmo por la 
idea, como faltos de conocimiento de la 
realidad y del país que ilustraron, pero 
que no supieron gobernar. 
Sin ese núcleo de inteligencias exi-
mias y de caracteres constantes, las 
parcialidades respectivas que defienden 
diversos programas dentro de la forma 
republicana, se hallaban sin estado 
mayor y sin caudillos que sostuvieran 
la antigua intransigencia de unas para 
con otras fracciones. Venían rigiéndo-
se por juntas directivas, poco acatadas, 
ó por jefes siempre discutidos, con lo 
cual estaban de continuo despiertas las 
ambiciones de gente de cuarta y quinta 
fila para aspirar á los primeros puestos 
siquiera fueran meramente nominales. 
Y así se ha visto que á pesar de haber-
se negado á concurrir á la Asamblea 
del día 25 el partido republicano pro-
gresista, por orden de su jefe el doctor 
Esquerdo, sucesor de Kuiz Zorrilla, y 
á pesar de haber tomado el mismo 
acuerdo el Consejo Supremo de los fe-
íe ra les , muchos de éstos y do aquellos 
fcan roto la disciplina y desobedeciendo 
á las autoridades propias han ido á 
formarse con sus correligionarios de 
otro campo y á proclamar como gene-
ralísimo y poutiñee indiscutible á >Sal-
. inerón. 
La Asamblea ha tenido importancia, 
no sólo por el número, que lia pasado 
de 4000 representantes, sino por la ca-
lidad de una buena parte de los con-
gregados. Allí se han visto hombres 
de los antiguos tiempos y gran golpe 
de una juventud entusiasta: hubo mu-
chos periodistas y bastantes catedrá-
ticos de universidades é institutos. No 
se discutió ni estuvieron proscritos los 
discursos. No se habló de programas 
ni se buscó fórmula de couciliacióu en-
tre los diversos sistemas que cada cual 
prefiere, y, por último, los acuerdos 
fueron unánimes, consistiendo éstos en 
dos esenciales: primero, trabajar por 
el advenimiento de la Eepública, y, 
segundo, reconocer la jefatura única de 
don Nicolás Salmerón y Alonso. 
Como se ve, el procedimiento no es 
nada democrático, puesto que se ha 
prescindido del plebiscito entre los re-
publicanos, ó sea de la votación que 
antes se hacía para constituir juntas ó 
comités locales, después provinciales, y 
á lo último, uno Central. Ahora se ha 
procedido como-en los partidos medios, 
es decir, reuniéndose muchos hombres, 
que profesan una idea, ó tienen una 
tendencia, y de los que cada cual cuen-
ta con un número mayor ó menor de 
amigos ó partidarios, y designando un 
jefe, constituye en iglesia ó comunión 
política, llamando en su apoyo á los 
que quieran venir y considerando como 
adversarsos á los que no lo sigan. E l 
movimiento de concentración parte, 
pues, de arriba, y tiene toda la contex-
tura de un partido mesocrático, si bien 
en su desarrollo y finalidad, se propo-
ue extenderse á la esfera popular más 
avanzada. 
Indudablemente, en esto se han de-
jado aleccionar por la experiencia. So 
han convencido ya de que todas las 
evoluciones progresivas, para tener efi-
cacia, no han surgido de la muchedum-
bre, donde prepondera el instinto, sino 
que se han organizado en una región 
de superioridad, ya de la clase más 
acomodada, ya del elemento más intelec-
tual, marcándose así que aun en las de-
mocracias más radicales, se necesita 
para la lucha y para consolidar los fru-
tos de la victoria una especie de aris-
tocracia, y ésta, regida en definitiva 
por una sola inteligencia y voluntad. 
Los puntos diferenciales estriban en que 
la aristocracia, que según su etimolo-
gía y las primitivas definiciones de 
Aristóteles, quiere decir, el gobierno 
de los mejores, represente lo tradicio-
nal y hereditario, ó simplemente, los 
mayores merecimientos y virtudes de 
los ciudadanos. Los moldes de nues-
tro estado social, así en lo justo como 
en lo vicioso propenden al gobierno ó 
dirección de unos cuantos, y todos ellos 
bajo la suprema autoridad de uno solo; 
y por donde quiera que se tire, es im-
posible toda campaña seria sin esa or-
ganización interna que nace de las en-
trañas de las sociedades históricas que 
han vivido muchos siglos. En la Roma 
republicana figuran como héroes de la 
democracia Mario y losGracos, y como 
paladines de la anarquía Catilina y 
Clodio; y, sin embargo, el historiador 
profundo Momsen, al iluminar con los 
clarísimos rayos de su crítica razonada 
las sombras de aquellos períodos de 
transición que cambiaron la faz del 
mundo, demuestra que en el fondo todo 
aquel movimiento cristalizaba el senti-
do monárquico. El triunfo de cual-
quiera de aquellos tribunos ó dictado-
res, no habría hecho más que adelan-
tar, 40, 50 ó 60 años el cesarismo, ha-
biéndose llamado desde entonces en los 
siglos siguientes hasta ahora esa espe-
cie de t iranía popular énearnada en 
uua sola persona, Mariisrao, Grácismo 
ó Catilinismo. Así como las naciones 
nuevas, no conquistadoras, parece que 
llevan en sí el germen republicano, co-
mo si estuvieran más cerca del pacto 
social expuesto por J, J . Rousseau á 
los pueblos viejos y de larga historia 
les resulta más adecuada la monarquía, 
es decir, el poder supremo ejercido ó 
representado por uno solo, y uo se ob-
jete en contra el caso de Francia, por-
que allí los Presidentes de la Repúbli-
ca tienen más autoridad, poder é in-
fluencia que cualquier rey de las actua-
les monarquías constitucionales. 
Pero dejemos estas observaciones, 
acaso extrañas á la crónica que vengo 
haciendo de los sucesos del d ía : baste 
consignar que los republicanos han rec-
tificado por completo su conducta de 
los últ imas 30 años, y al constituirse 
bajo una jefatura única, establecen una 
especie de dictadura, siquiera sea pro-
visional. Esto los pone en condiciones 
de combate, prestándoles gran fuerza, si 
acatan esa autoridad y si perseveran 
eu la obediencia. Pero ¿por cuánto 
tiempo permanecerán en esa disciplinal 
Ecco i l } ) roblona. 
Hay que tener presente que el único 
punto de coincidencia para todos ha si-
do la forma de gobierno: la República, 
ó lo que es lo mismo, la destrucción de 
la Monarquía. ¿Cómo ha de ser esa 
República! ¿Unitar ia ó federal? ¿Gu-
bernamental ó radical ís imaí¿Individua-
lista, oportunista ó socialista? ¿Transi-
gente con el pasado; contemporizadora 
con lo presente ó jacobina? ¿Ha de ins-
pirarse eu el posibilismo de don Mel-
quíades Alvarez, eu la teoría filosófica 
de don Gumersido Azcárate, en el si-
tema harmónico positivista de don Ni -
colás Salmerón, en la federación sig-
nalagmática de Pí Margall mantenida 
por Benot y Estébanez,. en la escuela 
de la revolución permanente, algo her-
betista de Blasco Ibáñez, Lerroux, ó eu 
la escuela progresista del doctor Ez-
querdoy Llano y Persi? Imposible 
abordar ninguno de esos temas sin que 
se convierta el nuevo partido fusionado 
en un verdadero campo de Agramante; 
y es natural, porque hay más diferen-
cias entre algunos de esos sistemas or-
gánicos que entre la República y la 
Monarquía. Por lo tanto no es nada 
lisongero el horizonte que ofrece esa 
unión accidental, porque al día siguien-
te del triunfo, si este fuera factible, 
empezaría una guerra desbordada en-
tre los parciales de programas tan an-
tagónicos, guerra agravada por el tem-
peramento revolucionario de nuestros 
hombres más exaltados y populares, y 
por la falta de respeto que existe en 
nuestras costumbres para con toda au-
toridad, máxime si ésta no se apoya en 
lo tradicional y en lo histórico. 
En otro error muy grave han incurri-
do así mismo los republicanos de la 
Asamblea, y ha sido el reflejar en to-
das sus manifestaciones y tendencias, 
odio sañudo y vehemente contra la 
Iglesia; así cómo entusiasmo casi sec-
tario hacia el laicismo y el pensamiento 
libre. Sin duda alguna cada cual es 
dueño de profesar las ideas religiosas 
y filosóficas que le dicte su conciencia, 
pero cuando se aspira á fundar un go-
bierno nuevo con instituciones nacio-
nales para un país donde existe una 
mayoría católica y donde la casi tota-
lidad del bello sexo adora á Cristo y 
reverencia al Papa, equivale á excluir 
de la legalidad que se intenta fundar á 
las dos terceras partes de los españoles. 
Por tal insensato camino se arroja el 
guante á guerra c iv i l al carlismo, antes 
de iniciar el asalto á la fortaleza que 
intentau expugnar. 
Sin embargo, de todos estos enormes 
inconvenientes es preciso reconocer que 
la unión republicana trae un nuevo 
factor importautísimo á la política ac-
tual, y-que como fuerza de destrucción 
ofrece un peligro constante á los go-
biernos y á los partidos monárquicos. 
Salmerón es uno de los hombres más 
eminentes de nuestra generación; reú-
ne todas las dotes prestigiosas del maes-
tro, del filósofo, del orador sin igual y 
del ciudadano sin tacha. Su ciencia 
es profunda, su palabra fascina, sus 
costumbres enseñan y hasta sus adver-
sarios rinden homenaje á su saber, á 
su inteligencia a l t ís ima y á sus virtu-
des cívicas. En los días de su gobier-
no y durant-e los últimos años de su 
oposición, se ha podido observar que 
le ha faltado por completo el sentido 
de lo práctico, y aferrado á teorías abs-
tractas olvidó siempre que la política 
es el arle que acomoda lo ideal á las 
condiciones sociales de cada momento 
histórico. Para el mundo que él ha 
soñado- se necesitaba una humanidad 
fundida en distintos moldes, ó un pue-
blo nuevo sin pasiones, sin flaquezas y 
sin la imperfección de la naturaleza de 
los hijos de Adán. ¿Por acaso en es-
tas largas peregrinaciones por el desier-
to ha aprendido, que los hombres y los 
partidos no proceden eu sus evolucio-
nes y marchas como en una operación 
matemática ó como en un silogismo 
dialéctico? Pronto lo hemos de ver en 
los primeros actos de su poder recién 
otorgado. 
Desde luego la agitación moral em-
pieza porque ha dispuesto que un día 
determinado se celebren mitins re-
publicanos en todas las capitales y 
poblaciones importantes de la Penín-
sula, y ya cabe asegurar que la mi-
noría que traigan al Congreso será 
la más numerosa que Jian tenido los 
republicanos desde la Restauración acá. 
Si esto al menos, dando la voz de alar-
ma, uniera á los partidos monárquicos 
pudiera decirse que no hay mal qu¿ 
por bien no venga; mas por desgracia 
los mismos conservadores que nos go-
biernan han sufrido un desquiciamien-
to tal con la disensión y ruptura de 
Villaverde, que se necesita estar cie^o 
para no comprender que las Cortes con-
vocadas para el 16 de Mayo vendrán 
indisciplinadas y á la larga serán de 
todo punto ingobernables. 
J J . 
D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicaa 
y qu i rú rg i ca s . 
Consullas diarias de S á 4.—Nendino 47 
2852 28Mz26 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angicr. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
Q U A T O R C E A Ñ O S D E B R O N Q U I T I S . Después de haberla sufrido por• 
14 años severamente, fui curado poria Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
bicp ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis. — / . S. Marshull, 27 S'omehcqles Síreet, 
IIull, Inglaterra. 
L O Q U E D I C E U N M É D I C O . He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angicr en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros ó rganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis.— Dr. K. K /írowii, A'rw Brit-
ain, Connecíicut, E. U. A. 
Pídase el folleto interesante i inslructivo que mandamos gratis por correo. 
A n c i r r Chbmjcal Companv, Boston, Mass., E. U. A. 
)rcs do travesía; 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
T)E ÍPINÍISLOS I Z Q U I E R D O <C Ca., 
E l vapor e s p a ñ o l de 6.500 toneladas 
Capitán Subiño 
Sa ld rá de este puerto filamente el 29 de A b r i l 
ii las 4 de la tarde, DIRECTO para los de 
S T á , CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admi te pasajeros para los referidos puertos 
en sus innpilas y ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se se l l a r án hasta la v íspera 
del día de la salida. 
Para mnyor comodidad de los seflores pasa-
jerop el vapor es ta rá atracado á los muelles de 
San Josó. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Murros Ilcrntanos J; Ca, 
Advertencia; E l vapor no hará cua-
rentcruL 
E l vapor espafinl de 5.500 toneladas 
C a p i t á n G I B E R N A N 
Sa ldrá de este puerto sobre el 30 de A b r i l d i -
recto para los de 
C O U U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
. . .. Y B A R C E L O N A 
Admito, pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admito carga. Incluso tabaco v 
Iguardiente. f 
Las pól izas solo se se l l a r án basta la v íspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores posa 
leros, el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
san J o s é . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
Marcos, Hno. y Comp. 
am OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
: a u 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAÍL. 
B T E A M S L I I P 
C O M P A Ñ I 
Rápido servicio postal y ele pasaje di-
recto de la H A B A N A il N U E V A 
V O K K - -N A SS A ü -- M éj i co. 
Saliendo los s á b a d o s y jueves á las seis p- im 
para New Y o r k y los lunes á las cuatro p . m . 
para Progreso y Veracruz: 
Vigi lancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New Y o r k 81 
Méx ico New Y o r k A b r i l 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... C 
Esperanza New Y o r k 9 
Morro Castle... New Y o r k 11 
Havana Progreso y Veracruz A b r i l 13 
Vigilancia New Y o r k Ifi 
México New Y o r k 18 
Esperanza Proeresoy Yeracmz ... 20 
Monterey New Y o r k 23 
Morro Castle ... New Y o r k 25 
Vigi lancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New Y o r k 30 
México New Y o r k Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... i 
La C o m p a ñ í a se reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
La l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t r a \ «sía en menos t iempo que ningOn 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias á los 
pasajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para 
llevar la correspondencia ae los Estados U n i -
doe. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede i r , via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriles v ia Cien-
fuegos y los vapores de la L ínea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puartcs de la costa Sur: t a m b i é n son ac-
cesibles por los vapores de la C o m p a ñ í a , via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7G v 
78, ha establecido una oficina para i n fo rmara 
los viajeros quo soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carqa se recibe solamente la v í spe ra 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ba l le r í a . 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam; Havre, Amberes, BuenoH Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méx ico ten-
d r á n aue oagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
este especiheado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse a 
Z a l d o y C o m p . 
r R CUBA 76 y 78 
c- 6 159 1 En. 
_ N U E V A L I N E A 
E > E 3 V ^ r - O t U H S I D U S I D O S H E I X í I O E J S 
PARA LA COEUÍÍA, HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
p^. ( I la inburf j American L<ue) 
& S ^ ^ f a d " 4 Í T c d S c ^ u r d ^ e V ' l ^ 6 ^ ^ bvé,ÍCeS dC la f,ase " ^ W t e porte 
mente para viajes en los t róp?cos y ^ su a í ^ l n ?n Vap0re^?^ i,an construido expresa-
La l ínea se i n a u g u r é con los vapores s i c o t e s , que s a l d r á de la H A B A N A : 
g i l í ! i ? * Á b e r t . ' K * t * W 2 5 
«e t o m ^ " c V S ^ i e í n ^ H 1 ^ D1V L A HABANA, 
» y pasajes a c ^ l l ? ^ o ^ ^ ' ^ n t e . 
Correo Apartado 729. Cable- U E I I B r r ^ ^ V ^ I I e Í l b u t 
r x.uuie. t i t U ^ B L T . San Ignacio U A B A N i 
AbS ' 
Sí?1* de E » ^ P a . estos vapor 
• • t a i r* ! ] viaja para V K á A C R U Z d T 
i-ara más p o r r a - ñ o r e s y dntos se 
V A P O R E S C O M E O S 
de la CoiiipaÉ T 
A N T E S D E 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
^ A . I N T 1 3 E S Í S 
Capit i ln GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la Uni ted States Stan-
dard Asot ia t ion . 
E l vapor A N D E S estíl provisto do corrales 
abundante ven t i l ac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en ta l concepto so 
ofrece á los s e ñ o r e s importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dir igirse a l consignatario 
E N R I Q U E Í I E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 458 1 Ab 
VAPORE?) COREEOS A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEÍXICO. 
Salidas r e p l a m y Ajas rasiiales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escalaen A M B E R E S y H A V R E . 
La Empresa admite igualmente carga para 
Ma tánzns , C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier o t ro puerto de la costa Norto 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameri tar la escala. 
E l vapor correo a l e m á n de 3206 toneladas 
S A R N I A , 
C a p i t á n : von H O L D T . ' 
Sa l ió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de A b r i l . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d isposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 m á s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar Ja 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo ó 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
je s para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND 
FURST BISM ARCK, MOLTKE. A U 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que LaiVu el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Chcrbnreo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
S. 





A N T 0 N I 0 _ L 0 P E 2 Y ea 
E L V A P O l l 
capitán A L D A M 1 R 
saldrA para V E R A C R U Z el 24 de A b r i l á las 
4 de la tarde l levando la correspondencia pú-
blica. 
Admi t e carga y pasajeros para diebo puerto. 
Loa billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmar.ln. por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 23. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n DESCHAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Mayo á las cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia públ ica . 
A d m i t e carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de nasaje solo s e r á n expedido 
hasta las diez del o í a de la salida. ' 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
E L V A P O R 
Capitán Aldámiz 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 3 de Mayo á las 12 del d í a llevando la 
correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , H a m -
burgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y d e m á s puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el d í a \0. y la carga á bordo hasta el d ía 2 
La correspondencia solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de dostino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su Consignata-
rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
i H o n s e r r a í 
C A P I T A N L A V I N 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
panilla, Curacao. Puerto Cabello, L a 
Ouana, ( arúpauo, Trinidad, Ponce. 
San Juan de Puerto Rtco, Las Pahuas 
de Gran Canarias, Cádiz y Barcelona, 
el 4 de Mayo á las cuatro de la tarde l levan 
do la correspondencia p ú d i c a . 
Admi t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira ' 
y carga general, incluso tabaco, pa'ra todos los 
nuertos de su i t inerar io y del Pacíf ico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo se rán expedidos 
hasta las diez del d ía de la salida. 
Las pól izas de carga so firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulos. 
Se reciben los documentos de embarque has-
t a el dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
I n f o r m a r á n sus Consicnatarios: 
M . C A L V O , OFICIO N U M E R O 2S. 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo lacoal pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la a t e n c i ó n de los señores pasaje-
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 del Reglamento de na-
BajcroG y del orden y r é g i m e n interior dé los 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice asi: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus letras y con la mayor 
c lar idad ." 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve c l a i í imen to estampado 
el nombre y a p e l l i d ó de su dueño , así como el 
del puerto "de destino, 
Aviso á los cardadores 
Esta C o m p a ñ í a .no responde del retraso 6 ex 
t r a v í o que siitViin los bul i os decarga quQ no lie-
Veri estanitoados con toda claridad el destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , ni tampoco de las r eda 
maciones que se uagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
e 538 7S-1 Ab 
E M P f i í S A OE M P O M S 
D E 
X> B 
El hermoso vapor españo l 
Capitán Sainanuu li 
de G.OOO toneladas, clasilicado 100 A. 1. por el 
L loy in<rlés, s a l d r á de este puerto H A C I A F I -
í« E b D E MES, DIRECTO para 
Sania Cruz ilc la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pelmas fle Gran Canaria 
Málaia. 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e i i t e i i a 
A d m i t e pasajeros á quienes se les d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditada tiene á esta 
C o m p a ñ í a . 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
r á atracado al muelle de los Almacenes de De-
pós i to (San Josó ) . 
I n f o r m a r á n sus consiprnatarios: 
C. B L A N C Í 1 Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - 5 1 A B A N A 
cCS3 8-22 A b 
Vapores costeros. 
Coiiinañía Cnliana (le Vapores Costeros 
S O C I E D A D A N O N I M A 
V A P O R 
s a l d r á para S A N T I A G O D E CUBA con escalas 
en N U E V I T A S , PUERTO P A D R E , G I B A R A , 
M A Y A R I Y BARACOA el dia2 de Mayo p r ó -
x i m o á las 5 de la tarde desde los muelles de 
Luz. 
Recibe carga y pasajeros á precios módicos , 
al costado del buque y se despacha por esta 
C o m p a ñ í a , OFICIOS 33. 
Habana, A b r i l 21 de 1903. 
El Srio, Contador, 
J u l i á n 3l{jares González 
C 681 0-22 
SOBRINOS DE^HERRERA 
3 3 1 ^ 7 - ^ 1 3 0 3 7 
C a p i t á n D . Jo só Vínolas . 
S a l d r á de este puerto el d ía 2") de A h r i l í 







y Santiago de Cuba, 
Admi te carga basta las 3 d é l a tarde del 
d í a de salida. 
Se drsp^.clia por sus armadores 
SAIS P K D I v O 6 . 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, r eg i r án las siguien 
tes. ' ; . ' - V ' - -'' •'' í 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 11 $ 74» 
I d . en 3! $ S-fiO 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a 20 ota 
De Habana á Caibarien y viceversa 
Pasaje en H £UH)0 
I d . en 3; ? 5-30 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a . 15 ota. 
T A B A C O 
De CaibariíSn y Sa^iia á Habana, 15 
ccntáyos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
S A N PEDRO (i. 
C 536 1 Ab 
¡0 
E L VAPOR 
V E G U E R O 
Desdo el d í a 30 do Enero do 1903, sa ldrá da 
B a t a b a n ó , los viernes, d e s p u é s de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortós. 
Se advier te á los señores pasajeros que se di-
r i jan á los mencionados puntos de Vuel ta Aba-
j o , que d e b e r á n tomar el t ren del ferrocarri l 
que sale de l a Es tac ión de Vil lanuova para Ba-
t a b a n ó i l las 2l40 p. ra. los viernes. 
Fl V E G U E R O s a l d r á de Cortés los lunes con 
escala en Bai lén , Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á B a t a b a n ó los martes. 
Para m á s informes, OFICIOS 28, altos, 
c 5G5 1 Ab 
B u q u e s a l a c a r g a . 
y velero pailebot 
íl m ié rco le s 22 del Reciba carga el nuevo A G U A S B L A N C A S , desde e 
corriente por el .muelle de Paula. 
I n f o r m a r á su consignatario V . Calatayuu 
Oficios BS. 8G37 
D E 
M E N E N D E Z ¥ C O i f i P . 
D E C I E N F U E G O S 
R e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a t o r t o s l o s p u e r t o s i n d i c a d o s . 
Se d e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . 
E M P R E S A D E V A P O R Í T Í F m E Ñ E N D E S Y C O M P -
— _ A V I S O A L P U B L I C O 
T,l«S de15ataba»« todos los DOMINGOS para Cienfuegos. Gásilda. 
i unns y Jucnro, retornando S dicho Surgidero todos lo5 JUEVES. 
ip.a<-L><;:;{;«eS¿2,erco,es'Juevc8-v z S a n 
c o 3 9 78 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i c n de la ffiañana.--Abril 23 de 1903. 
L A P R E N S A 
E l Naevo Pats pone en solfa, 
con singular gracejo, el desatina-
do impuesto sobre espectáculos y, 
como quien sabe el estado punto 
rnenos que miserable que arras-
tran hoy nuestras empresas tea-
trales, escribe en son de chunca: 
Sabido es; en efecto, que la industria 
do los espectáculos públicos eu los tea-
tros de la Habana es euoriueineute pro 
ductiva; además de las crecidas sub-
vencioues que los propietarios y las 
Empresas reciben del Estado, la extra-
ordinaria riqueza que el país ha llegado 
á alcanzar, favorece de tal modo la afi-
cióu de estos habitantes -X divertirse, 
que son insuficientes los asientos de 
cada teat ro para corresponder á las en-
tradas rabelescas que todas las noches 
se registran en taquilla. 
Nadie ignora que el propietario de 
Payret tiene resuelto ya eüiticar otro 
suntuoso coliseo en parte de los terre-
jios del patio de Villanueva por no sa-
ber de qué modo mejor piiede invertir 
las pingües ganancias que le produce 
su hermoso teatro; dfd dominio públi-
co es también la indignación que se 
apoderó de los dueños del teatro Xa 
cional, antes Tacón, al conocer los ru-
mores que circularon acerca de la venta 
de ese teatro para convertirlo eu hotel, 
como si hubiera hotel en el mundo ca-
paz de rendir utilidades comparables 
á las que coustantemeute produce esa 
casa desde que la construyó don Fran-
cisco Marty. 
¿Quién no sabe que Albisu se ensan-
charíí á expensas de los edificios con-
lindantes, lo mismo que la Alhambra, 
y que Irijoa, hoy Martí, va á estable-
cer una sucursal eu terreno próximo al 
que ocupa? Todas esas obras eu proyec-
to sei'áu costeadas con las ganancias :icu 
muladas por los dueños y empresarios 
de esos teatros, que con buen fundamen-
to pudieran reclamar para su industria 
el primer lugar entre las más produc-
tivas que ha hubido en (Juba, sin ex-
ceptuar la de fabricación de tabacos y 
cigarrillos en sus mejores tiempos. 
Todo esto, que es notorio, sábelo el 
Consejo Provincial, y no merece ceu-
pura, sino antes bien aplauso, su acuer-
do de participar de las escandalosas 
utilidades de los teatros, tomando para 
sí un miserable cinco por ciento de las 
entradas brutas.¿Es acaso el Consejo de 
peor condición que el Ayuniamiento, 
que copiosamente bebe de la misma 
fuente! 
La alegación de que es imposible so-
portar la deducción de ese cinco por 
ciento, sólo revela (pie es insaciable la 
codicia de esos dueños y empresarios 
de teatros, para quienes el nuevo im-
puesto es en realidad carga tan ligera 
como una paja puesta en el lomo de un 
elefante. 
Por otra parte, y cuando no fuese la 
caiga tan levísima, no debieran esos 
industriales olvidar que todos los habi 
tautes de la provincia están obligados, 
sin excepción, á sostener el organismo 
provincial de manera que los Conseje 
ros puedan vivir con decoro y consa 
grar sus luces y sus faenas á labrar la 
felicidad común, mediante discusiones 
animadas y acuerdos unánimes tan pro-
vechosos, ahora que la agricultura está 
tan abatida y malparada, como la de 
publicar eu eí Boletín, y en folleto» y en 
periódicos, con cargo al Capítulo de 
"Gastos varios", un discurso pronun-
ciado por un ilustre agrónomo hace 
veinte años, en el acto de la inaugura-
ción de la malograda Escuela de Agr i 
cultura, de que salieron centenares de 
entendidos y expertos agricultores, á 
quienes principalmente se debe el Hore-
ciraieuto de la ciencia 6 industrias agrí-
colas de Cuba eu la década anterior á 
la guerra. 
Aunque no fuera más que por los iu 
mensos resultados prácticos que ha de 
producir ese acuerdo salvador, debie 
ran I03 dueños y empresarios de teatros 
desistir de su ar t i í ud rebelde y reun 
ciar á la huelga ú que equivale la anun 
ciada clausura de los teatros. Antes 
que el interés individual, de grupos, ó 
de clases, está el interés general; y mo 
vidos de espíritu cívico, los que tanto 
hieran ofreciendo espectáculos públicos, 
bien pueden ceder una parte mínima 
de sus inmoderadas ganancias en obse-
quio de un organismo de cuya decorosa 
existencia y holgado funcionamiento 
depende la ventura de los habitantes 
de esta provincia. 
E l Mando , insistiendo sobre es-
ta cuestión: 
La prensa está, eu este asunto, de 
perfecto acuerdo. No hay discrepan 
cias. El Consejo Provincial debe ver cu 
esto su impopularidad de siempre y su 
error de hoy. Si el Consejo tiene un 
presupuesto tan elevado que los ingre-
sos han de fundarse en impuestos tan 
onerosos como el de que nos ocupamos, 
eso quiere decir algo que el Consejo es 
tá en el deber de considerar. Que la 
provincia no necesita de esos orgauis 
nios. es cosa sabida. Los Consejos fue-
ron una transacción de opuestas ten-
dencias entre los constituyentes. Pero 
ahora resulta algo más grave; que la 
provincia no puede sostener los Conse-
jos, como los Consejos quieren v iv i r . 
Y ante la realidad de las cosas, tienen 
los señores consejeros que inclinarse. 
Si se han señalado sueldos que la pro-
vincia no puede pagar, suprímanse los 
sueldos; si las oficinas tienen un perso-
nal muy grande y uo hay ingresos con 
(pie satisfacer las nóminas, redúzcase 
ese personal. 
Contra lo imposible no puede luchar 
el Consejo Provincial sin estrellarse. 
La importancia y los ingresos de ese 
organismo tienen que guardar una pro-
p u'cioualidad que, desateudida, t raerá 
funestas consecuencias á la provincia. 
Ya parece que está en eso el 
Consejo Provincial. 
Porqué ha t e n i d o el buen 
acuerdo de «comprimirse» y bus-
car un arreglo con las empresas, 
no exigiéndolas más que un 5 
por ciento sobre el 2 0 por ci-ento 
de las entradas, basta fin de Ju-
nio. 
Por ese lado estamos, pues, 
tranquilos. 
Pero ¿dónde caerá la nube de 
los nuevos presupuestos?... 
En el número del D i a r i o co-
rrespondiente al 1 9 del actual 
hemos comentado el suelto de 
un colega en que se decia que el 
alcalde de Santa María del llosa-
rio había solicitado de la Secre 
taría de Instrucción Pública, con 
el apoyo extraoficial de la Junta 
de Educación, se le concediese 
permiso para celebrar un baile 
en la ca^a-cscuela de aquella lo-
calidad. 
Persona que nos merece eré 
dito nos asegura que en el hecho 
denunciado por el colega'no hay 
una sola palabra de verdad. 
Nos complacemos en consig-
narlo así, en desagravio de la dig 
na autoridad municipal de aquel 
pueblo. 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
J ] L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
eslavo del estómago. El hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomarjas 
P a s t i l l a s D ' - - R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
No son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciento 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioo. Nueva York. 
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Con estas informaciones á la 
americana que ahora se usan, va 
á ser imposible creer en nada, 
salvo en la cobranza de las con-
tribuciones. 
En Matanzas andan también 
á la greña la opinión pública y 
el Consejo Provincial. 
Allí no se meten con el teatro 
para nada, porque está cerrado 
casi todo el año; pero se meten 
con los estómagos de los vecinos 
que es más seguro y peor, puesto 
que los privan del necesario ali-
mento. 
Veamos lo que dice E l Correo 
de aquella capital acerca de los 
impuestos que el expresado Con-
cejo acaba de establecer: 
Si se analizan detenidamente las ra-
zones que pueden aducir, unos cuantos 
Coosejecoa de la provincia para esta-
blecer el impuesto de consumos sobre 
la carne del país y sus similares impor-
tados, y afirmar que el Consejo uo pue-
de subsistir sin sus impuestos, á nadie 
se le ocultaiá que aquellas razones no 
so fundan en otra necesidad que en la 
<le hacer la deíonsa de un exorbitante 
presupuesto de ingresos, originado, en 
su mayor parte, por las crecidas asig-
naciones que á sí propios se han seña-
lado aquellos funcionarios y por el ex-
ceso de personal á que ha dado cabida 
eu sus oficinas; exceso que sólo pueden 
justificar malamente los llamados com-
promisos políticos. Y siendo esto así, 
cabe preguntar: ¿es ello razón bastante 
para perjudicar á toda una provincia 
é imponerle una exacción que rechaza, 
tanto por odiosa, cuanto porque vendrá 
á aumentar las dificultades con que hoy 
tropieza para poder alimentarse? Si 
hoy mismo son muy contados los que 
en las poblaciones tieneu con qué com-
prar carne, y más contados todavía los 
campesinos que pueden comer tasajo, 
¿no se les hará mucho más difícil el día 
que la libra de carne y de tasajo val-
gan tres ó cuatro centavos más de lo 
(pie hoy valen? 
"Esto es lo que el pueblo se pregunta, 
y la opinión podría ser favorable al 
impuesto, ó resignarse á sufrirlo, si se 
le demostrara la necesidad absoluta de 
que los Consejeros cobren mensualmen-
te ciento cincuenta pesos, y de que en 
las oficinas del organismo se dé ocu-
pación á dieciocho empleados. 
Procuren los Consejeros demostrar 
públicamente lo (pie la opinión recla-
ma; prueben que el Consejo Provincial 
(que debe subsistir porque es un orga-
nismo constitucional) no puede funcio-
nar y hacer á la provincia próspera y 
feliz sin que ellos cobren mi l ochocien-
tos pesos todos los años y sin que sos-
tengan esos dieciocho empleados, espe-
cificando, por supuesto, el trabajo que 
necesariamente han de realizar éstos y 
la absoluta precisión de distr ibuir aquel 
trabajo entre tan crecido número de 
ellos; y si lo prueban la opinión estará 
de su parte y el pueblo, que tantos sa 
crificios ha hecho ya y que tan dispues-
to está siempre á realizarlos por el en-
grandecimiento del suelo eu que nació, 
se sacrificará una vez más y cuantas 
sea necesario, por ese engrandecimien-
to, así como ahora se resiste á hacerlo 
por el engrandecimiento y bienestar de 
treinta ó treinta y tantas individuali-
dades que tienen deberes análogos, si 
no mayores, por su mayor inteligencia 
relativa. 
¡No nos diera Dios más traba-
jo, si fuésemos Consejeros Pro-
vinciales, que demostrar lo que 
el colega quiere; esto es, que no 
podíamos funcionar y hacer feliz 
á la provincia sin mi l ochocien-
tos pesos por delante! 
Comenzaríamos por no concu-
rr i r á las sesiones pretestando 
que no teníamos coche, botas de 
charol y traje nuevo, cosas ya 
indispensables para viv i r con de-
coro en toda república democrá-
tica bien ordenada, ni medio de 
hacernos invisibles á las dos filas 
de ingleses que cubrirían la ca-
rrera desde nuestro domicilio al 
local donde se celebran las se-
siones, siempre que tuviésemos 
que salir de casa. 
Y acabaríamos por escribir ar-
tículos violentos contra el Eje-
cutivo, censuras acres contra los 
secretarios, llamamientos á la 
revolución, proclamas incendia-
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conyee usted si un 
P A T E N T E 
C q ü i i s Mos Heyan eo la esfera ü ü rfitnlo p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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Esta casa es la única que ofrece la BPJLLATERIA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
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rias contra los fabricantes y pro-
pietarios, excitaciones á la huel-
ga que enviaríamos anónimas á 
los periódicos; y, si los periodis-
tas se negaban á publicarlas, los 
acecharíamos para apalearlos ó 
les entraríamos desde luego á 
tiros, por ser el procedimiento 
más usual y corriente. 
Veríamos entonces si quedaba 
ó no bien probado que no podía-
mos funcionar sin un buen suel-
do, como una rueda sin grasa, y 
si era posible el orden y la feli-
cidad del país sin acallar por ese 
medio nuestras legítimas y con-
fortables aspiraciones. 
E l Economista en un artículo 
que acabamos de leer en su últi-
mo número, casi da por muerto 
y sepultado el Tratado de reci-
procidad. 
Después de copiar párrafos 
del J o u r n a l o f Commercc en que 
se afirma que Mr. Roosevelt ha 
sido engañado y que la manera 
como ha sido conducida esa cues-
tión en el Senado hasta ahora, 
es un indicio de lo que puede 
esperarse que haga en la legis-
latura próxima, dice por su cuen-
ta, refiriéndose á informes parti-
culares que ha recibido: 
Tanto cuí ie los senadores y repre-
sentantes republicanos más adictos al 
Presidente Roosevelt y qnc m Á s han 
apoyado sn política, como entre otros 
altos personajes de la polí t ica america-
na, existe ya la convicción de qne el 
tratado de reciprocidad ha muerto y 
qne lo más seguro es que el Presidente 
no se arriesgue á convocar á una se 
sió extraordinaria, como se ha telegra-
fiado. En cambio, es casi seguro que 
se discuta en bis Cámaras la cuestión 
de la división de las tarifas eu el senti-
do de rebajar' los derechos al azúcar y 
á algunos otros productos de importa-
ción obligada, pero solamente á las na-
ciones que hagan couceciones recípro-
cas á los productos americanos. 
* 
Como si esto fuera poco para 
hacernos perder toda esperanza, 
E l E c o n o m i s í a traduce un artículo 
del Washington Posi, en que hay 
estos parrafitos: 
E l Post, en reciente publicación, ha 
discutido la declaración hecha de que 
el gobierno alemán pedir ía á Cuba con-
cesiones arancelarias, iguales á las 
contenidas en el tratado de reciproci-
dad americano, así como la probabili-
dad de que otros poderes europeos se-
guirían su ejemplo. 
The Atlanta Constititlion, cree que es-
ta información de Europa sea inút i l , 
porque servirá para revelar á aquellos 
americanos inclinados á mirar la recipro-
cidad, con Cuba, como una limosna, la 
importancia real de esa política venta-
josa." 
No es el objeto de este art ículo el 
discutir la cuestión de la reciprocidad 
cubana. Este asunto ha sido tan ma-
noseado qnc bien poco queda que decir 
de él. E l Presidente declaró hace tiem-
po, después que la primera sesión del 
Congreso 57? hubo terminado, sin ha-
berse ratificado el tratado que éste: 
"viene como art ículo de fe." A l fin 
parece que va "viniendo," pero su lle-
gada no- se puede asegurar positiva 
mente. 
Lo que tenemos que decir aquí se 
relaciona con las anunciadas intencio-
nes de las potencias europeas de recia 
mar de Cuba las mismas concesiones 
que la Isla haga á los Estados Unidos. 
Ha de decirse franca é inequívocamen-
te que ese derecho no puede ser admi-
tido. Cuba no es una nación indepen-
diente. Está bajo la custodia de los 
Estados Unidos, tanto en su vida inte-
rior como en sus relaciones extranjeras 
—y esto por el texto expreso de su pro-
pia constitución. 
m i i i 
¥r « 
Podrá ser que ninguna potencia ex-
tranjera pida á Cuba concesiones que 
puedan ser rechazadas por los Estados 
Unidos. Es probable, que Cuba, no 
desee hacer tratados que perjudiquen á 
esta república. Pero en cualquier ca-
so, ha de entenderse desde el principio 
que el derecho que tienen los Estados 
Unidos de aprobar todas las proposi-
ciones de tratados comerciales que ha 
ga Cuba es absoluto, y que ninguna 
potencia tiene nada que ver con bis re-
laciones comerciales entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Las cláusulas de la Nación más favo-
recida no pueden invocarse para modi-
ficar estas relaciones. Y mientras no 
es necesario decir que seguiremos una 
política generosa con nuestra pupila 
del Caribe y mantendremos nuestra 
política habitual de trato equitativo 
hacia todas las potencias, debe recor-
darse que estamos en tales relaciones 
con Cuba que ningún gobierno extran 
jero puede pedirle nada, y que ella sin 
nuestro consentimiento tampoco puede 
concederles cosa alguna. La Enmienda 
Platt, que nuestro gobierno ha escrito 
en la Constitución cubana, significa lo 
que dice, y tiene muclía pulpa. 
Los gabinetes europeos deben de es-
tudiarla. Una vez estudiada, verán 
que no es buena política pedir ser co-
locado al mismo nivel que los Estados 
Unidos respecto á los aranceles cuba-
nos. 
Que la ley Platt tiene mucha 
pulpa, ya lo sabíamos.^ 
Pero también la tiene ese ar-
tículo, lleno de indignación mal 
disimulada contra las naciones 
que se atrevan á pedir para sí el 
mismo trato que se conceda á 
Cuba. 
Poroso, lo mejor, para los Es-
tados Unidos, que no quieren 
por ahora disgustos con ninguna 
potencia, será no concedernos 
nada. 
Para que no nos tomen por 
modelo ó por manzana de dis-
c ord i a. 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 1 1 2 , esquina á Lamparilla. 
A m j v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr. González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í v a n las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del D r . González . E ] efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
v a n Tos calenturientos á comprar 
Termómetros de cwifianza. A l l í 
v a n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horatado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A l l í v a n t los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN J.OSE, calle de la 
Habana n9 1 1 2 , esquina á Lam-
parilla. 
C 643 U Abr 
Elixir ronstituyeiite tónico 
de kola, coca y laclo fosfato 
d« cal del 
r i T Í ) A KADICALMENTE los marcoa. dehlll-
UUlViL dad, ¿:c. A loa crianderus lee proi>or-
cioun rkvciui y abundante leche. 
S J J X - O O x > l « , t « t el frasco. 
Farumcla del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
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DR. T i B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones do 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos m:ls inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en nso. 
Sns precios limitados y favorables A 
todas las clases. 
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F O L L E T I N (36) 
L A S DOS R O S A S 
\ ov f la escrita fn i n ? ! ^ por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
J" traducida expresamente para el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , por la señorita 
E S T H E K L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
. —Nada. Verau que has recobrado el 
jnicio. Es mejor renunciar á la socie-
dad que estar en compañía tan pe l i -
llosa. 
.~"¡Q"é lástima!—exclamó Gertru-
dis eon desprecio,—que no estemos en 
â Edad Media, cuando un Castlernaine 
Podía ence r ra rá su esposa en una torre! 
¡Qué lástima que un Lord no pueda 
^sar el privilegio de Enrique V I I I , y 
decapitar á su esposa si un hombre to-
ca bu guante! 
Lord Castlernaine herido hasta el 
fondo del corazón y mudo de iudigua-
Clón, salió brucamente. 
X X X T I I 
S O B R E UN C R A T E R 
Acción y reacción; esta es !« ley uni 
*&rsal. £1 prípciRio del péndulo se en 
C e n t r a eu toda la naturaleza. Después 
de la ^ d t a c i ó t i llega el cansariMO. 
Si Lord Castlemféiue y su esposa hu-
bieran reñido cou menos violencia, la 
hora del arrepentimiento uo hubiera 
sonado tan pronto. Con el corazón ado-
lorido pasaron la noche en vela. Se 
acusaban mutuamente de crueldad. 
Gertrudis veía á su apasionado esposo 
convertido en un tirano, celoso, violen-
to, irrazonable. Lord Castlernaine en-
contraba á su adorada esposa cambiada 
de la inocente y amante Gertrudis eu 
una fría y dura coqueta, que uo se in-
dignaba ante loa vicios sociales. 
Él recordaba que muchas veces, obli-
gado por compromisos ineludibles, se 
había separado de su bella y joven es-
posa; pero lo había hecho con il imitada 
confianzá en su cariño, á él y en su d i g -
nidad de mujer. Pensaba en la con-
versación que había oído en el club, y, 
sin sospechar que se trataba de é l , 
acudían A su imaginación las palabras 
de su amigo sobre la responsabilidad 
de los maridos. Su Gertrudis, joven, 
inexperta, entusiasta, hermosa, se hab ía 
visto sola en una sociedad que admi t ía 
Á hombres como Lennos. 
Lord Castlernaine se preguntaba si no 
está mal constituida la sociedad mo-
derna. Un año antes, Gertrudis no 
habría podido luchar sin compañía con 
los peligros de la vida elegante. Aho-
ra se fa creía capaz de proteger á la se-
ñori ta ITvde, que era mayor que ella! 
¿Esto era sensato? Lord Castlernaine 
crelaqireuo. 
Éa Coude^despúós de meditar eu lo 
que había sucedMo, se acusó de des-
cuido 5r de falta de ternura. 
¡Por qué no había tomado á Gertru-
dis en sus brazos y le había dicho ca-
r i fíosamente todo lo que sabía de 
Lenuox: todo lo que ella se debía á sí 
misma y ú su clase; cómo debía repro-
bar á aquel pecador, cuyas miradas so-
lamente marchi tar ían á su adorada 
'•liosa Blanca''! A l día siguiente repa-
rar ía su error. 
Bajó á almorzar dispuesto á olvidar 
lo pasado y á recibir á su esposa tier-
namente. 
Isabel Hyde estaba sola en el come-
dor. Quería hacer mucho en provecho 
de su causa y se había levantado muy 
temprano. 
—La señora os saluda, señorita Hyde 
—dijo Fanny, la camarera de Gertru-
dis, entrando en la habitación—no pue-
de bajar á almorzar. 
—¿Está enferma*—preguntó Isabel 
con interés. 
—Tiene jaqueca—replicó Fanny. 
Lord Castlernaine se sintió ofendido 
de que el mensaje no hubiera sido para 
él; pero al mismo tiempo se siniió 
inquieto. Con su gloriosa perfección fí-
sica. Gertrudis nunca había conocido las 
jaquecas, y jamás, por mucho que h u -
biera bailado la noche anterior, deja-
ba de aparecer fresca y encantadora, á 
las once en punto. 
El Conde se sentó á la mesa con 
aire sombrío. 
—Vais á perder el apetito!—exclamó 
Isabel sonriendo.—Si tuviera la for tu-
na de tener un esposo como vos, nunca 
estaría enferma por no apenaros. Dice 
mi tía, que ea una autoridad en la ma-
teria, que después de un año de matri-
monio la esposa puede tener tantas j a -
quecas como sea necesario. 
— Y para qué son necesarias? 
—Siempre que ella quiera algo y él se 
lo niegue lo conseguirá de ese modo. 
—Los maridos tendrán también j a -
quecas. 
—Ellos no las necesitan. Tienen el 
club y los cigarros. Además, nosotras 
debemos ocultar nuestros sentimientos 
en público. Los hombres no. Cómo mi-
rasteis al Coronel Lenuox! 
—¿Y por qué no?—contestó el Conde 
con altivez.— Lo desprecio. ¿Sabéis 
quién es? 
—He oído decir que no es bue-
no—respondió Isabel, probando el té ;— 
mo es ant ipát ico; prefiero no encon-
trarlo nunca. Es un desagrado que no 
só porque me inspira, pues es muy ad-
mirado en general. 
—Lást ima que no os imiten!—excla-
mó Rodolfo. 
—Así lo creo—dijo ella con dulce 
voz;—pero la sociedad lo asalta más 
cada día. Las jóvenes que, como yo, 
no tienen rango n i fortuna, no pue-
den oponerse á nada. Si yo tuviera 
buena posición tendría orgullo en con-
dena: i o malo. 
—Pica ó pobre,—contestó él,—la 
mujer tiene el deber de amar la vir tud 
y rechazar el vicio. 
—Es militar, y eso arrastra hacia él 
los corazones. Desde niña aborrecía 
los soldados; pero yo soy la excepción 
que confirma la regla. 
—Gei t rúdis tampoco simpatiza con 
ellos,—dijo el Conde algo nervioso. 
—¿Lo creéis así? Yo pienso que su 
exquisita sensibilidad la hace admirar 
todo lo heróico; pero tal vez estoy equi-
vocada. Me parece natural que quien 
es tan bella y rica como Gertródis, sea 
altiva é independiente. Siempre ha 
sido reverenciada. M i suerte fué muy 
diferente; pertenezco á una familia muy 
larga y desprovista de dinero, natural-
mente estoy acostumbrada á ser humil-
de y á complacer á los demás. No 
podéis comprender lo que es eso. 
—Pero os admiro,—dijo él, pregun-
tándose por qué Gertrudis uo poseía 
esas virtudes domésticas. 
— Nunca he estado contenta con mi 
suerte, —exclamó, —pero si merezco 
vuestra aprobación no volveré á que-
jarme. Por eso me desagradan los mi-
litares. La guerra eu nuestro campo 
quería decir toda clase de molestias, y 
nuestra única esperanza de tener cier-
tas comodidades dependía del orden 
absoluto. Tengo profundo respeto á 
los que lo alteran. 
—¿Creéis que los militares alteran el 
ordeut 
— Sí. Es contra las leyes y contra 
el orden matar gente é incendiar ciu-
dederf, aunque se haga con uniforme. 
¿No habéis observado. Lord Castlernai-
ne, que los oficiales llevan á la vida 
privada ese desprecio á las leyes d iv i -
nas y humanas! 
El Conde no estaba en estado de de-
fender al ejército. 
—Tenéis razón en algunos casos,— 
dijo. 
—Me complace que seáis de mi opi-
nión,—contestó Isabel, comiendo deli* 
cadamente las fresas, una á una.—Ger-
trúdis no piensa así. Cree que es gran-
de y heróico asesinar á los desgraciados 
znlús, no porque sea cruel, sino porque 
está contagiada con la epidemia de ado-
rar á los héroes. Pero cambiará do 
manera de pensar como Napoleón I I I . 
El dejó de ser republicano al ser empe-
rador, y Gcrtrúdis comprenderá á lo 
que la obliga su posición de Condesa de 
Castlernaine. 
El almorzó había terminado, y Lord 
Castlemaine pasó á la biblioteca. Se 
sentía menos dispuesto que antes á per-
donar los caprichos de Gei trúdis . Indi-
ferente á su título de Lady Castlemai-
ne. ¡Admiradora de los militares! 
¡Orgullosa! ¡Voluntariosa! ¿Quién la 
había acusado de todo eso? Nadie. É l 
no lo habría tolerado un instante, y , 
sin embargo, la pobre joven aparecía 
ahora cu su mente cou tales culpas. 
(ConíinuacÁJ 
D I A R I O D E L . A MARINA--Edic ión de la mañana.--Abril 23 de 1 9 0 3 . 
Conse jo d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
loa asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia fueron ios siguientes: 
C A R R E T E R A Y P U E N T E 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, y de acuerdo con el Consejo, 
el señor Presidetne concedió el crédito 
necesario para la construcción de la ca-
rretera de Cárdenas á Camarioca, y la 
de otro crédito necesario para la cons-
trucción del puente de Palmillas, en-
ta-e Colón y Sabanilla de Guareiras, 
Con cargo ambos créditos al de los cien 
m i l pesos que correspenden á la provin-
cia de Matanzas para obras públicas, 
según la ley votada por el Congreso. 
CRÉDITO 
El Secretario de Gobernación pidió 
nn crédito de $1.750 para continuar las 
obras de saneamiento en la fortaleza de 
la Cabafia. E l señor Presidente, de 
acuerdo con el Consejo, acordó conce-
der el crédito expresado. 
M E N S A J E 
El señor Presidente indicó la conve-
niencia de dir igir un Mensaje al Con-
pxsóf con el objeto de que éste acuerde 
ana prórroga al plazo concedido á la 
Comisión Kevisadora y Liquidadora de 
las Listas del Ejército Libertador para 
que termine sus trabajos, á vi r tud de 
no poder terminarlos dentro del últ imo 
plazo fijado que vence el d ía 30 del ac-
tual. 
JAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
'nenos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la precedente, 
bc acordó pasar una comunicación al 
Ejecutivo, part icipándole que la Cáma-
ra so ocupa de arreglar una tribuna 
para el Cuerpo diplomático y consular. 
Se concedieron quince dias de licen-
cia al Representante, señor Torrado. 
Fueron aceptadas las modilicaciones 
introducidas por el Senado, en el pro 
yecto de ley de la Cámara autorizando 
al Ejecutivo para que proceda al cobro 
üe los impuestos del emprésti to. 
Pasó á la Comisión de Asuntos M i l i -
tares una proposición de los señores 
Loinaz del Castillo y otros referente á 
que no se considere cerrado el escala-
fón en ninguno de los cuerpos armados 
de la Kepública pata los miembros del 
Ejército Libertador. 
Se mandó á la Comisión de Códigos 
ía propósición de los señores Malberti, 
Pérez Abren y otros, relativa á decía 
r a í nulos los contratos realizados por 
el clero sobre enagenación de los lia 
mados bienes eclesiásticos y que no se 
autoricen nuevos establecimientos do-
centes de enseñanza dirigidos por co-
munidades religiosas. 
A propuesta del señor Pérez (don 
Uonzalo), se acordó pedir al Ejecutivo 
jiña relación de los fraudes descubier-
)os en la Aduana de Santiago de Cuba, 
su ascendencia y personas complicadas 
en los mismos. 
La Comisión do Códigos quedó for-
mada con los señores Mudarse, Pérez, 
Malberti, Betancourt y Osuna. 
Para la Comisión de Corrección de 
D e G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
baralao, conteniendo todos sus prm-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución Je los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PAñ/S, 8, rae Violenne, y en todas las Farmacias 
Estilo fueron electos los señores Betan-
court, Corona y Pérez. 
La Comisión Especial qoe habrá de 
dictaminar sobre la proposición de los 
señores Masferrer, Feria y otros, rela-
tiva á las concesiones, franquicias y 
privilegios otorgados por el gobierno 
interventor, la componen los señores 
Fout, Martínez Ortiz, Castellanos, Sa-
rrain y García Pola. 
Continuó la discusión—principiada 
en la pasada legislatura—del voto par-
ticular de los señores Maza y Artola, 
Céspedes y García (don Pelayo), al 
proyecto de ley del Senado sobre susti-
tución del Presidente y Vice Presiden-
te de la República. 
El señor Céspedes que habló en pro 
del voto, sostuvo qne en los casos de 
que el Presidente y el Vice Presidente 
de la República sean destituidos, fallez-
can, renuncien ó se incapaciten se en-
cargará de la Jefatura del Poder Eje-
tivo el Secretario de Estado y á falta 
de este el de Gobernación. 
En la próxima sesión seguirá discu-
tiéndose el asunto. 
Ayer fué presentada la siguiente pro-
posición: 
A L A C A M A R A 
Atentamente proponemos: 
Que se conceda un crédito de diez 
mil pesos, por una sola vez, para auxi-
liar los trabajos que se realicen para 
establecer una Feria-Exposición per-
manente, en Puerto Príncipe, industrial 
y agrícola. 
J. R. Xiques.—Pedro Mendoza Gue-
rra.—E. Loinaz del Castillo.—R. M . 
Portuondo. - Bernabé Boza*—A. G. 
Osuna.—Francisco Peraza. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
(Por te légrafo) 
Remedios, Abri l 22. • 
Al " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Habana. 
Como resultado de confidencias que 
tuvo el capitán de la guardia rural de 
esto puesto, don Florentino Rodrí-
guez, ha sido capturado el bandido 
Severo Lazo. 
E l capitán Rodríguez comisionó de 
la captura á dos guardias, cuniplicn-
do éstos tan bien las órdenes recibi-
das, que hoy llegaron í í ésta con el 
bandido Lazo. 
E l pueblo todo elogia al capitán Ro-
driguez, y á los guardias, que tan ex-
c<;lcnte servíeio han prestado á la can 
sa del orden y la tranquilidad de esta 
eomarea. La guardia rural cada día 
inspira más eonlianza. 
Lazo se eneontraba alzado desde el 
asesinato del tureo Elias. E l icompa-
ftero de Lazo en este crimen fué ajus-
ticiádo haee poeos días en Santa 
Clura. 
A L S E S ü U Z A L D O 
Me atrevo á llamar la aten (.'¡ó: i del 
señor Secretario de Justicia sobre el 
trasiego de escribanos de este Juzga-
do, con grave perjuicio de la admi-
nistración de justicia, por cuanto tie-
nen que quedar encargados interina-
mente personas desconocedoras de la 
marcha de los negocios en este Juz-
gado, 
E l Corvesponsdl. 
Ayer al medio día se reunió el gre-
mio de farmacéuticos de la Habana, en 
el que estaban representados míía de 
cuarenta propietarios de farmacias, y 
acordó, entre otras cosas acudir con una 
razonada instancia al Gobernador de la 
provincia y al Presidente del Conseje 
Provincial, en la cual se les manifiesta 
la imposibilidad de cumplir el nuevo 
impuesto decretado por dicho Consejo 
de dos centavos oro americano sobre 
todos los medicamentos de patente que 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
r e n to del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos v 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las f a rmac i a s . 
° e R I G A U D 
6, nue V I v í e n n e 
A G U A d e K A N A N G A ^ 
Lociod reírescante para el Tocador y d Baño 
E X T R A C T O D E I v A N A N b A 
S U A V I S I M O . D E L I C A D O y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O ^ í 
S O N . A - L U . S X V - W O P Í W i l S T V I ^ r - M . M O S A r Í v . Í R A 
D°p¿s.?o en jas prtocipaVes Pe r í .n^ r ,^ de España y Améric*. 
se expendan, desde diez centavos de 
valor para arriba, y sobre todas las 
aguas minero-medicinales, impuesto 
qne en la dificultad de poderlo cobrar 
al público, vendría á gravitar sobre la 
ya muy agobiada clase farmacéutica. 
Los farmacéuticos confian que tanto 
el Gobernador como el Consejo resol-
verán este asunto en sentido favorable; 
pero si desgraciadamente no sucediera 
así, el gremio acordó cerrar todas las 
farmacias de la Habana. 
GOBFEHCIAS F M f f l S 
E l brillante éxito alcanzado el afío 
pasado por las conferencias á cargo 
del distinguido literato francés, Mr. 
Hughes Leroux, ha alentado á la aso-
ciación ' 'L 'Al l iance Franyaice", á or-
ganizar otra serie y ha contratado al 
efecto al eminente conferencista Mr. 
Leopold Mabilleau, cuya reciente ex-
cursión por los Estados Unidos ha sido 
una cadena de triunfos, continuación 
de los que ha obtenido en Europa y 
donde quiera que ha dejado oir su voz 
siempre elocuente é inspirada. 
Llegado ayer Mr. Mabilleau inaugu-
rará sus conferencias esta noche á las 
nueve en el salón dé la Academia de 
Ciencias, no pndiendo ser más atra-
yente el programa que desarrollará, 
pues t ra tará de ¡a litertitürá actual, las 
nuevas tendencias de la poesía, la novela 
y él teatro. 
Con motivo de no haber dado todavía 
total cumplimiento á los compromisos 
que tiene contraídos el ilustre conferen-
cista en los Estados Unidos, pues se le 
aguarda con impaciencia en Nueva Or-
leans, Mobila, Charleston y otras c i u -
dades, que no le ha sido posible visitar 
aun, su permanencia entre nosotros será 
forzosamente muy corta y se vé en la 
obligación de dar diariamente una con-
ferencia, exceptuando solamente el 
Domingo, hasta completar el número de 
las seis, para las cuales se ha compro-
metido con "L 'Al l iance Praufaise." 
Damos al insigne campeón y porta 
estandarte de la raza latina nuestra 
más cordial bienvenida y deseamos que 
le sea placentera su corta permanencia 
en esta ciudad. 
Las personas que deseen asistir á las 
conferencias de Mr. Mabilleau y no se 
hubieran aun inscripto, pueden hacerlo 
en la redacción de El Fígaro, siendo la 
cuota solamente $5-30 en oro por las 
seis sesiones. 
ASUNTOS M U 
CONSEJO PROVINCIAL 
El Consejo Provincial do Santa Cla-
ra ha quedado constituido en la forma 
siguiente: Presidente: D. Nicolás A l -
berdi, Vicepresidente 19, Doctor don 
Andrés Valdivia; 29 D. Carlos Sanz; 
Secretario, D. Antonio Berengner; V i -
ce, D. Ramón Morales. 
Los señores Alberdi, Morales y Va l -
divia, que desempeñaban cargos públi-
cos, los han renunciado optando por el 
de Consejero; y no han tomado pose-
sión, causando baja por tanto los seño-
res Leopoldo Ramos, actual alcalde del 
Calabazar, don Rafael Padró , medico 
Municipal de Ranchuelo, don Juan Flo-
rencia Cabrera Contador del Ayunta-
miento de Cienfuegos. 
INFORME ACERTADO 
En Diciembre del afío pasado una 
respetable casa de comercio de esta pla-
za, pidió á la Liga Mercantil de la que 
es director dou Manuel Menéndez y 
Benitez, informes respecto á la Mercan-
tile Mutual Agency, de don José San-
tos Vázquez, cuyo informe fué contes-
tado de la siguiente manera: Morali-
dad Mercantil—Dudosa. Crédito que 
disfruta—Dudoso—Capital que se le su-
pone—Nominal y en la nota y antece-
dentes del talón dice: No recomendamos 
esta casa para ningún crédito. 
LA CRUZ ROJA 
E l Secretario de la Junta Central de 
la Cruz Roja Española en la isla de 
Cuba, nos participa que el producto 
obtenido en la función celebrada en 
el teatro de Albisu el d ía 4 del actual, 
cuyas cantidades son para engrosar la 
suscripción del Monumento Nacional, 
asciende á $12.72 oro español y $517.35 
plata española. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA 
La Directiva de esta Asociación ce-
lebrará junta extraordinaria el d ía 23 
del actual á las ocho y media de la no-
che en la Secretaría, Monte 17, altos, 
para la cual se solicita la asistencia de 
todos los farmacéuticos. 
Habana 22 de A b r i l de 1903.—El Se-
cretario, E. B. Barnet. 
Orden del día: Impuesto del Consejo 
Provincial. 
C I U D A D A N O S CUBANOS 
Por la Secretaria de Estado se han 
expedido cartas de naturalización á los 
señores: doña Carmen Pellicer y Pu-
jéis, don Antonio Pierra y Andreu, 
don Mateo Colón Castañer, don Manuel 
Reberedo Fernández, don Nemesio 
Gonzále- Travieso, don Juan Antonio 
Vi la , don Regino Fernández Capalleja 
y Rey y don Fidel Vizozo Peña, natu-
rales de España. 
También se han expedido cartas de 
naturalización á don Juan Díaz Ca-
rranza, natural de Méjico, y al asiático 
Andrés Fu. 
S E S I O i N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 22 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Fueros aprobadas las tarifas de l i -
cencias para construcciones que han de 
comenzar á regir el día 19 del próximo 
mes de Julio, 
En cada licencia para obras de nue-
va planta se cobrará por cada metro 
cuadrado en todos los pisos, ocho cen-
tavos. 
Las obras de nueva planta en pisos 
altos que no lleguen á la fachada, 16 
centavos por cada metro. 
Las obras de reparaciones ó trans-
formaciones, pagarán 12% centavos 
por cada metro. 
Se despacharon otros expedientes 
sobre plumas de agua y licencia de 
construcciones y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
D e l C h é I G e m í i e E s p í a 
En el Consulado General de ^España 
se desea saber el paradero de los seño-
res siguientes: don C. Ramírez de Re-
selló, médico; dou Francisco Otero V i -
go, don Manuel Huarte Senart, don José 
Argüelles Sánchez, doña Amelia López 
de Pifión, y don José Pedro Maza. 
LA ESTAFA 
En el extracto de la declaración de 
la señora Erard, que publicamos ayer 
tarde tomándola de los partes que la 
policía suministra diariamente á los 
periódicos, aparece que la dueña de la 
casa de modas de Prado esquina á V i r -
tudes ^entabló conocimiento con Santos 
Vázquez por mediación de un tal M a -
ximino Castillo, que hoy se encuentra 
en los Estados Unidos." 
No creemos que la señora Erard haya 
empleado esos términos al referirse á 
don Máxin)0 Castillo; y aunque es po-
sible y hasta probable que el autor de 
la estafa se haya granjeado la confianza 
del señor Castillo, y éste lo presentara 
á la séñora Erard, ese hecho no puede 
en modo alguno hacer sospechar la 
menor connivencia entre ambos para 
realizar un delito. 
Lo que demostrará en todo caso será 
que el señor Castillo, joven á quien 
conoce y justamente estima todo el co-
mercio de la Habana, ha sido engañado 
por los estafadores, como lo fueron 
otras muchas personas respetables, y 
quizás también víct ima de ellos. 
Hacemos estas manifestaciones en 
desagravio del buen nombre de una 
persona ausente y para desvanecer toda 
sospecha en el ánimo de quienes no co-
nocen ó solo conocen de oidas al señor 
Castilo, pues para quienes lo conocen 
toda aclaración en este sentido es per-
fectamente innecesaria. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L S U P U E M O 
Sala de lo C iv i l . 
Infracción de Ley mayor cuantía.— 
Manuel González Bertrán contra Elias 
Fernández Casona sobre pesos.—Ponen-
te, señor Revilla; Fiscal, señor Travieso; 
Letrados, señores Castellanos y G. Bue-
no. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Quebrantamiento de forma6 infracción 
de Ley—Isaac Pérez González, por lesio-
nes. — Ponente, señor Morales; Fiscal, 
señor Travieso; Letrado, señor Armas. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don Arturo Leta-
mendi contra la sucesión de doña Amalia 
del Prado, en cobro de pesos.—Ponente, 
geñor Presidente; Letrados, Licenciados 
Montes y Ortolaza.-Juzgado, del Oes^, 
Autos'seguidos por don ^ 0 l f io Oí' 
contra don Angel Ortíz en cobio de pe 
sos-Ponente, señor Presidente, Le rano 
Ldo. Nogueras; Procurador, señoi Wfc 
yorga.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra don Pedro Jorrin Martínez y 
otro, por disparo de arma do fuego.—n)-
nente, señor La Torre; Fiscal, señor ban-
chez Fuentes; Defensores, Ldos. García y 
Calzadilla.—Juzgado, del Este. 
Contra Carmen Martín, por lesiones-
Ponente, señor Azcárate; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Ferrara.—Juzga-
do, del Este. 
Contra Enrique Mata Olachea y otro, 
por perjurio. — Ponente, señor La Torre; 
Fiscal, señor Gálvez; Defensores, Licen-
ciados Guiral v Calzadilla.—Juzgado, del 
Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Secc ión 
Contra José V . Sixto, por violación.— 
Ponente, señor, Monteverde; Fiscal, se-
ñor Valle; Defensor, Ldo. Poó.—Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Facundo Leí va, por robo—Po-
nente, señor Monteverde; Fiscal, señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo. Poó.—Juzga-
do, de Güines. 
Con-ra José González Guanchey otro, 
por hurto. —Ponente, señor Monteverde; 
Fiscal, señor Valle; Defensor, Licenciado 
Guiral.—Juzgado, de Güinee. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O I R O S D E L E T R A S 
(S. en O.) 
- A . M - A . 3 F L C 3 - T T : F l - A . T I . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras á cor-
ta y larga vista sobro New Y o r k , Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
p a ñ a é islas Baleares y Uanarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 153-1 En 
¿ F . I O o r n ó o s 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 ; 
Hace pagos por el cable; g i ra letras fi corta y 
larga vista y faci l i ta cartas de c r é d i t o sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
f laterra, Francia, Alemania , etc., y sobre to-as las ciudades y pueblos de E s p a ñ a é I ta l ia , 
c 693 78-23 Ab 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Af/idar, IOS, esquina 
á Aniarqtwd. 
Hacen pagos por el cable. Caeilitan 
cartas de crédito y «í¡ran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico , San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís , Burdeos. Lyon . Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñ á p e l e s . Mi ian ; Genova, Marsella, Havre, Li-
l la , Nantes, Saint Qu in t ín , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n . Maslno, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 
8, O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A m e r c a d i c h e s 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c réd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleans, Milán, T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñ á p e l e s , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bro-
men, Hamburgo, P a r í s , Havre , Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz , L y o n . México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, ¡biza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o í a . G & X S L X s l £ t 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa 
Clara, Ca ibar ión , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avi la , Manzanil lo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
s a b i d o s r 0 1 3 . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Fiiadelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, Par ís , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, méx ico y Europa, a s í c o m o s o b r e todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capi tal y puertos de 
México . 
En c o m b i n a c i ó n coa los s e ñ o r e s H . B, Hollins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C 635 78-1 Ab 
G, IMS! 
Bauqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18 -̂4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
Transferencias por el catle. 
c 540 78-r,.Ab 
A l i m e n t o M c l l i n 
¿ Está su niño alegre / 
contento? Si nó p ídanos 
una muestradel Alimento 
Mel l in . Env í enos su di-
rección y se la mandare-
mos grátis . 
Mellin's Food Co , Boston, Mass., E .O .A. 
C E R V E Z A S 
Puras, Saludables, Gustosas 
Hadurez Perfecta. 
T H E A M E R I C A N B R E W I N Q CO 
5T. LOUIS. nO,, E. U. de A. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conse rvac ión de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac-
ter iológioo de la Habana ha 
emit ido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTirRICO HlOfENICO DEL DOC-
xon t a b o a d e l a , ha sido analizado en eí to 
Laborator io y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino p o r ' e l contrar io, aqué l las 
que se emplean para la des infecc ión 6 h i -
gieofi de la boca. etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo e x t r e \ 
mo recóraehdHble para la conserv ac ión de |' 
la dentadura. 
E l e l i x i r den t í f r i co del DR. TA BOA D E L A , 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
anál is is , ha obtenido idén t i co satisfactorio 
resultaao y es la m&a honrosa d is t inc ión que 




Pasta dentif rica 
Del Dr . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las peilumei ías y boti-
cas de la isla. 
3522 2G-2(i Mz 
Légfftinia pulpa de tamarindo la mo 
jOT que se conoce es la que vende Luiv 
Armcnteros. Recibe órdenes. 
IMT X S3 T X > O 
C 588 26-1 Ab 
D E E S C R O F U L A S Y L L A G A S 
C O N L A 
MaparaHaje M á n 
Sr. Director del D i a r i o dio i . a M a k í n í 
Muy señor mío: Deseo que el públi-
co sepa la notable cura que be lograda 
con la 
Zarzaparrilla de Heraándea 
Hace años venía padeciendo de es-
crófulas en el cuello y llagas por el 
cuerpo que me hicieron verme con va-
rios médicos y gastar dinero bastante 
en medicinas, y como con uingón re-
medio qne tomaba me curaba y pasaba 
el tiempo sin ver mejoría, me decidí i 
probar la 
Zarsaparrilla de Hernández 
Con tal objeto acudí á la Farmacia 
Aruautó, San Rafael 29, y compré en 
distintas ocasiones seis frascos de tan 
maravilloso depurativo, que es el quí 
me ha puesto completamente bueno J 
me ha hecho desaparecer todas las lla-
gas y escrúfulas que tenía eu el cuerpo. 
Como me siento hoy tan bien come 
antes de enfermarme y eu completo es-
tado de salud, vivo agradecido por esa 
cura de la 
Zarsaparrilla ds Hernánáe2 
y la recomieudo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, señor Director, atento se-
guro servidor q. b. s. m., 
Leonardo Pérez Viqueira. 
Domicilio: Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. 6-15 
L A S : ü f r e n 
Los dolores y mart i r io de una mala espalda. Se hace difícil el atender 
a los quehaceres domést icos con un perenne dolor en las regiones dorsales. 
No es de ox t rañaase la desanimación que aflije á millares de mujeres. No 
obstante existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos, dolores y punza-
das no tienen otro origen que los ríñones enfermos 
LAS PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
curan toda afección de los riñones en las mujeres; curan toda afección de la vejiga 
orina demasiado frecuente 6 retención de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
T e s t i m o n i o de u n a c o m p a t r i o t a de l a r a z a l a t i n a . 
^fw w0ra M-n/s Ja/?1"'"o. avenida New Mexican, L a s Vegas Nuevo México , decla-
™1 rfn"a™?,íoT,d0 de j a q u e s de los riñónos por seS, años, indicados por dolo-
s o PaJ.da é irregulandades de la orina. Cuando estós ataques se hac ían muy agudos 
1?° * obl,ffada i hacer cama, d pesar de que hacía uso de varias medicinas que earar 
I f -a v ™™r S f afecc>ones de "los ríñones. Hace cosa de unos siete meses que leí en un 
periódico mexicano la recomendación de las pildoras de F O S T E R como eücaces narn 
itf ¿ Í Ik i^ tS0 esIJalda >' otTP3 tra ^tornos de los riñónos y me dirijí i la farmacia de QvSdlu 
ri« ^ o n í , r o ™ ^ l co'npré Un po-m?: Si no rae hubiera aliviado, no me habría ocupado 
Zt " serondo pomo y si este me hubiese traído una cura que ha permanecido 
y por siete meses, nada me induciría á recomendar el remedio." «anecico 
I > E V E N T A E X T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G L E I l I A S . 
FosUr-Mc Clellan Co. 
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i . 
E S P A Ñ A 
EL m m CONFLICTO ESCOLAR 
C O N F L I C T O EN" P A I . a M a . V C A 
1°, 6,35 L 
Ksta tarde á las cuatro se ha promo 
fiiío un tumulto. 
TaKro aer que uu estudiaule de De-
roolio llamado Laiza cuestiouó ayer cou 
otro individuo, inlcn iuiendo el iuspec-
tor primero de Orden Público, que le 
citó para que cuuipareciese eu el Go-
bierno civil. 
Hoy .se ba presentado el estudiante 
en el Gol'icrno, diciendo que el iuspec-
tor le abofeteó creyendo que se burlaba 
de él. 
Al saber e! easo los estudiantes de to 
ilas tas clases de la Universidad, se re 
puieron. acordando visitar al Goberna-
ilor para protestar y pedir la destüu-
t ión del rt'lerido inspector. 
Al salir del Gobierno dien.>n cuenta á 
fus compañeros d« la gestión hecha, 
tinejándoso de la contestación que el 
Líobernador les había dado, comenzau-
ilo á t'ormai- grupos que silbaban y arro-
jaban piedras. 
Kl Gobernador prometióles hacer jus-
ticia si deponían su actitud hostil, y 
una nueva Comisión subió á visitarle 
para quejarse del recibimiento dispen-
sado á sus compañeros por la autoridad. 
En tanto, numerosos grupos de eslli-
diantes gritaban en la calle, disparando 
piedras contra el edificio y los agentes 
de policía) que mostraban sus revólvers 
y sables para intimidar á los amoti-
nados. 
"Una tercera Comisión de escolares 
intentó ver al Gobernador. 
La Guardia Civil, al mando de un te-
niente, comenzó á patrullar por los al-
rededores del Gobierno, y los estudian-
tes se trasladaron á la plaza Mayor, pi-
diendo á los comerciantes que cerraran 
las puertas de sus eslablecimlentos. 
En la calle del Conde de Komanones 
los estudiantes descargaron una lluvia 
de piedras sobre la policía. 
Desde la Universidad arrojaron tam-
bién piedras sobre la Guardia Civil. 
Algunos comercios cenaron s u s 
puertas. 
E l segundo jel'e de policía reeibió una 
fuerte pedrada en el maxilar izquierdo, 
nabiendo sido ¡levado á la Casa de So-
jorro. 
En este momento entran el Kect.or de 
fl. Universidad y el catedrático Sr. Pi-
flilla á coníerenciar con el Gobernador. 
L a ma ni Testación empieza á disol-
rerse. 
s f . inoriionucu e l a l b o r o t o 
iV, 7,20 t, 
Disuella ya la manifestación y retira-
ba ai cuartel ta Guardia Civil, comen-
taron á circular rumores de hallarse 
fletenido un estudiante en el Gobierno. 
Los escolares amotimíronsc de nuevo 
pidiendo la inmediata libertad del de-
tenido. 
Ka tanto, conferenciaban nuevamen-
le e! Rector y el (lobernadoi . 
Ksfe exigió, para resolver, quedepn-
lieran los amotinados su actitud. 
E l Héctor salió del Gobierno y aren-
gó á los estudiantes para que se disol-
vieran; peco sus palabras no surtieron 
rfecto. 
El Alcalde; los dirigió la palabra tam-
bién. 
Por ultimo se disolvieron, y el Kec-
'.or v el Alcalde volvieron al despac o 
3el (iobernador. 
Todo hace creer que el conflicto se ha 
conjurado. 
R E S U M E N D E L MOTÍiV 
VÁ inspector de policía asegura que 
no abofeteó al estudiante Laiza, pero 
éste afirma lo contrario. 
Los estudiantes comenzaron á arrojar 
piedras antes que la fuerza pública apa-
reciese. 
La plaza de Anaya, donde está situa-
do el palacio del Gobernador, está to-
talmente cubierta de piedras. 
Los cristales de las ventanas han sido 
rotos á pedradas. 
E l Rector de la Universidad y el Al-
l-alde salen en este momento del despa-
tho del (iobernador. 
Han conseguido la libertad del estu-
iliante detenido. 
E l motin ha terminado, y la pobla-
fción rerobra su aspecto normal. 
8 E U E I ' K O D L ' O E N EOS IMSTfJRBIOS 
frilamanca 2 ( 10 ¿0 m.) 
(7 SO 1. ) 
A rites de las nueve de la mañana se 
reúnen los estudiantes en la Universi-
ílad. 
Reina gran excitación con motivo de 
los sucesos que telegraíió ayer extensa-
mente. 
Poco después se reproducen los albo 
rotos. 
Los est udiantes se dirigen al gobier-
no rh il y lanzan una lluvia de piedras 
sobre el edificio, en el que tuvieron (pie 
refugiarse dos agentes (pie intentaban 
contener á los grupos. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Atendiendo las excitaciones del rec-
tor, entran los estudiantes en el para-
ninfo de la Universidad, donde aquél 
les dirigió la palabra para calmarlos. 
Prometióles que se haría justiciaj 
pero los escolares persistieron en su ac-
titud. 
A grandes voces pedían la destitu-
ción del gol)ernador y del inspector de 
polic ía, causante de los desórdenes. 
E l rector y los catedráticos insisten 
en las exhortaciones á los estudiantes 
para que depongan su actitud. 
Los escolares persisten en las protes 
tas, v saliendo de la Universidad vuel-
Ten á arrojar piedras contra el gobier-
no civil. 
D E S C A R G A S . — M U E R T O S — H E R I D O S 
Acuden fuerr îs de la guardia civil, 
qno. sin duda, habían recibido del go-
bernador órdenes severísimas, y dispa-
ran los fusiles contra los compactos 
grupos de estudiantes, replegados en 
las puertas de la Universidad. 
Estos se refugiaron en el interior del 
edificio. 
Los disparos producen la muerte ins-
tantánea de dos estudiantes. 
Uno de los estudiantes es hijo de la 
dueña de un estanco de la calle de 
Topo. 
E l otro muerto, estudiante de Medi-
cina, estaba á la puerta del Instituto. 
E l señor Carreras, también estudian-
te de Medicina, tiene un balazo en el 
vientre. 
Está gravísimo. 
Hay otros varios heridos. 
Uno de ellos tiene un tremendo sa-
blazo cu la cabeza. 
Después déla refriega se ven muchos 
regueros de sangre eu los claustros. 
INDIGNACIÓN 
Las paredes y los techos de la Uui -
v ersidad tienen infinidad de señales de 
balazos. 
El tiroteo fué formidable. 
El hecho ha producido grandísima 
indignación en el vecindario. 
Los estudiantes se excitan más cou el 
atropello. 
Siguen apedreando á la guardia civil, 
que penetra cu los claustros de la Uni-
versidad, cargando á sablazos contra 
los grupos. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Se reúno el Ayuntamiento eu sesión 
permanente. 
La corporación se dirige al gobierno 
civil, para pedir explicaciones al go-
bernador. 
Este declara que no tiene responsabi-
lidad en los sucesos desarrollados. 
El Ayuntamiento se dirige á la Casa 
Consistorial. 
L a muchedumbre le ovaciona, y pide 
que los concejales salgan á los balcones 
para hablar al pueblo. 
E l alcalde dirige la palabra desde un 
balcón, ofreciendo que se exigirá res-
ponsabilidad por los tristes sucesos y 
recomendando la calma. 
L a multitud le aplaude calurosa-
mente. 
Constituido el Ayuntamiento en se-
sión, se dió cuenta de las explicaciones 
del gobernador. 
Hacen uso de la palabra los señores 
Vieira é Izcar, para proponer que se 
pida la destitución del gobernador y el 
castigo de los asesinos. 
Todos los concejales coinciden en la 
necesidad de pedir la destitución del 
gobernador. 
E L C L A U S T R O 
Reunido el Claustro de la Universi-
dad, acuerda condenar con energía los 
sucesos desarrallados por la impruden-
cia de la autoridades. 
Se resuelve que el rector telegrafíe al 
ministro de Instrucción Pública, pro-
testando de los sucesos y pidiendo la 
dwtitución del Gobernador y del co-
mandante de la guardia civil. 
Se decide también que esta noche 
salga para Madrid una Comisión, com-
puesta de don Francisco Concha, doc-
tor señor González Domingo, director 
del Instituto, y testigos presenciaies, 
señor Royer, profesor de francés, y el 
señor Miralt, catedrático de letras, pa-
ra gesliuar cerca de los poderes públi-
cos se cumplan los acuerdos adoptados 
por el Claustro. 
A LOCUCIÓN D E L l íECTÜli 
El rector de la Universidad dirige á 
los estudiantes la siguiente alocución i 
"Estudiantes salamanquinos: Hoy 
es un día de luto para nuestra Escuela, 
atropellada, y para la ciudad toda de 
Salamanca. 
L a gravedad mism? de los sucesos, 
la sangre derramada y los infelices que 
han perdido la vida os exigen la mayor 
prudencia-
E l claustro general extraordinario de 
esta Escuela se ha reunido esta maña-
na y ha tomado sobre sí, por acuerdo 
unánime, el doloroso deber de exigir 
las reparaciones y responsabilades con-
ducentes; mas para ello es menester 
que procedáis con la más exquisita 
prudencia, y demostrareis con vuestra 
serenidad lo torpe que es hacer fuego. 
Sobre todo yo, que sólo tengo recibi-
das de vosotros pruebas de cordura y 
que he visto esta misma mañana cómo 
cesábais en vuestra actitud con sólo mi 
presencia, sin más arma que ella, os 
ruego que depongáis toda actitud le-
vantisca y confiéis en nosotros, en 
vuestros profesores, que como á hijos 
os consideramos y tomamos como nues-
tra la ofensa que habéis recibido. 
Retiraos á vuestras casas, ya que 
mañana mismo, Viernes de Dolores, 
empiezan aquí, por antiquísima costum-
bre, las vacaciones de Semana de Pa-
sión, que para vosotros ha empezado 
ya-
Vuestro rector, 
Miguel de C/Hawmno." 
J U N T A D E A U T O R I D A D E S 
Reunida la Junta de Autoridades, se 
acuerda que el Gobernador no puede 
seguir desempefiaudo el mando de la 
provincia por falta de prestigio. 
OTRO M U E R T O 
Noticias particulares recibidas en 
Madrid refieren que ha fallecido uno 
de los estudiantes heridos. 
I M P R U D E N C I A D E C L A R A D A 
Sftlamanca 2 (12 noche) 
Gobernador interino á Ministro: 
Después de conferenciar con V. E . y 
posesionado del mando provincia, ov* 
dené retirada fuerza guardia civil y es-
cuadrón de lanceros Borbón, proce-
diendo inmediatamente solo y sin fuer-
za alguna á disolver los grupos bastan-
tes numerosos que estaban delante de 
este Gobierno apedreándolo, teniendo 
la fortuna de conseguirlo. 
Pero después y por salir á la calle 
imprudentemente el inspector primero 
volvieron á rehacerse los grupos, hi-
riendo al citado inspector, que tuvo 
que refugierse en una casa de la plaza 
Mayor. 
Personándome en el sitio lie conse-
guido nuevamente sin auxilio alguno 
se retiren expresados grupos, y en este 
momento la población está tranquila. 
Vigilaré sin cesar y comunicaré V. 
E . cualquier novedad que ocurra, abri 
gando la confianza que el orden no ha 
de alterarse gravemente, pues aunque 
pasado mañana «e verifica el entierro 
de los víctimas, espero de la sensatez 
de este pueblo no promuevan grandes 
disturbios. 
L A N O T I C I A E V M A D R I D 
Áhrü 3 de 1903 
En las primeras horas de la tarde 
empezó á circular el rumor de que se 
habían reproducido los desórdenes en 
Salamanca, adquiriendo extraordinaria 
gravedad. 
Eu el Ministerio de la Gobernación, 
á donde les periodistas acudieron para 
confirmar la noticio, se dijo que, en 
efecto, era cierta; pero que carecían de 
detalles. 
Los telegramas que en el Ministerio 
hubiera no fueron facilitados á la 
prensa. 
Casi al mismo tiempo, con referen-
cia á noticias que se dijo habían sido 
facilitadas por el presidente del Con-
sejo, se supo que, como consecuencia 
de los desórdenes, resultaron muertos 
dos estudiantes. 
Informes posteriores, detallando al-
go más lo ocurrido, hicieron saber que 
los estudiantes habían sido muertos 
dentro de la misma Universidad. 
L a noticia, que circuló rápidamente 
por todo Madrid, produjo extraordina-
ria sensación y levantó unánimes pro-
testas. 
L A VERSIÓN O F I C I A L 
E l ministro de la Gobernación, al 
recibir ayer á los periodistas, manifes-
tó que la noche anterior había recibido 
del gobernador de Salamanca un tele-
grama dándole cuenta de lo ocurrido 
en la mañana del mismo día, y de la 
queja que había formulado una Comi-
sión de estudiantes contra el inspector 
de policía que abofeteó á uuo de sus 
compañeros. 
—Le contesté eu seguida—añadió 
el señor Maura—que procediese contra 
el inspector, suspendiéndole en el ejer-
cicio de su cargo". 
Cuando todo lo creía solucionado, el 
señor Maura recibió un telegrama, co-
municándole que los sucesos se habíau 
reproducido. 
VA telegrama llegó poco después de 
las once de la mañana; pero las noti-
cias eran muy iucompletas. 
E l Sr. Maura celebró una conferen-
cia telegráfica cou el gobernador civil, 
Sr. Velasco; pero de ella no pudo de-
ducir una versión exacta de los suce-
sos, tínicamente se logro averiguar que 
dos estudiantes habían resultado muer-
tos y uuo gravemente herido. 
A las cuatro de la tarde volvió á 
conferenciar cou el gobernador, y en-
tonces le ordenó que en el acto reunie-
se á la Junta de autoridades. 
L a Junta se reunió inmediatamente, 
acordando que no procedía resignar 
el mando; pero que el gobernador esta-
ba incapacitado, por falta de prestigio 
moral, para seguir ejerciéndolo. 
E l gobernador, eu vista de estos 
acuerdos, presentó la dimisión, que le 
fué aceptada en el acto. 
E l Sr. Maura telegrafió á la Junta de 
Autoridades encargándola que desig-
nase una persona de aquella capital 
que, reuniendo todos los prestigios, 
pudiera ejercer el cargo de gobernador. 
La Junta de autoridades acordó de-
signar al presidente de la Audiencia. 
Aceptada la designación por el Sr. 
Maura, aquella autoridad se encargó 
del gobierno civil iumediatamente. 
E L G O B E R N A D O R D I M I S I O N A R I O 
Se ha ordenado al gobernador dimi-
sionario de Salamanca que venga á 
Madrid á dar explicaciones sobre su 
conducta. 
E l gobernador interino quedó autori-
zado para adoptar, respecto del ins-
pector de policía, las providencias que 
estime necesarias. 
LOS ESTUDIANTES 
DE M A D R I D 
Enterados los estudiantes á última 
hora de los sucesos de Salamanca, que 
les produjeron ta indignación que es 
de suponer, visitaron bus redacciones 
de algunos periódicos de la noche, pa-
ra consignar su más enérgica protesta 
y convocar á la reunión que después 
se celebró en la Tertulia Progresista. 
L A REUNIÓN 
A las nueve de la noche estaba ya 
completamente atestado de estudiantes 
el Círculo Republicano de la calle de 
Pon tejos. 
Habían acudido representación de 
todas las Facultades y centros docen-
tes. 
L a indignación subía do punto, y en 
el calor de las conversaciones y en la 
energía de los comentarios, era general 
la protesta contra el brutal .atropello 
desarrollado en Salamanca. 
Esta fué la nota mantenida en la 
reunión, eu fogosos discursos y vivas 
censuras, adoptándose, por unanimi-
dad, los siguientes acuerdos: 
19 l ío entrar hoy en ninguna clase, 
nombrándose al efecto Comisiones que 
vigilen en las puertas do las Faculta-
des para que el acuerdo sea cumplido 
por todos, aunque se confía que no ha-
ya estudiante alguno quo deje de su-
marse á la protesta. 
29 Abrir una suscripción para cos-
tear una corona que llevará á Sala-
manca una comisión de estudiantes do 
Madrid. Los fondos se recaudarán en 
la Unión Escolar hasta bis cuatro de 
la tarde. 
39 Acudir á la estación para espe-
rar á la Comisión de catedráticos y 
alumnos, que viene de Salamanca. 
49 Telegrafiar á todas las Universi-
dades de España, protestando de lo 
ocurrido. 
59 Despedir á la Comisión que mar-
chará á Salamanca y que, hasta ahora, 
la forman; don Antonio Rodríguez Cid, 
don José Martínez de Elorza, don Car-
los Lama Feito y don Federico Martí-
nez. Estos alumnos van costeándose el 
vii&b y pueden agregarse á ellos cuan-
tos lo deseen. Saldrán hoy, A las nueve 
de la noche, y los estudiantes bajarán 
á despedirles llevando lazos negros eu 
el brazo, en señal de duelo. 
Á CASA D E L R E C T O R 
Terminada la reunión dirigiéronse los 
estudiantes á casa del rector, desfilando 
por la Puerta del Sol y calle de Pre-
ciados hacia la de Pizarro. 
Formaban compacto grupo, de más 
de 200 estudiantes, observando correc-
ción absoluta. No se dieron vivas, y si 
los más exaltados intentaban lanzar al-
guno eran acallados. 
—¡Orden, orden!—decíanles sus com-
pañeros.—Ya llegará la hora de eso. 
La gente deteníase al paso de la ma-
nifestación, asomándose los vecinos á 
los balcones y saliendo á las puertas. 
A l llegar á la calle de Pizarro, don 
de está el domicilio del rector de la 
Universidad Central, don Francisco 
Fernández y González, destacóse una 
Comisión (̂ pe subió á visitarle. 
Pidiéronle que hoy ondease en la 
Universidad la bandera á media asta y 
que se cerrase una de las hojas de la 
puerta. 
E l rector les contestó que carecía de 
atribuciones para disponer lo que soli 
citaban, como no le autorizase el minis 
tro, á quien haría presente la petición, 
indicándoles que-á su vez lo interesaran 
de su superior jerárquico, el señor 
Allendesalazar. 
Mientras tanto, cinco guardias de se 
guridad, á las órdenes de un cabo, in-
vitaban para (pie se disolviesen á los es 
colares que aguardaban en la calle. 
Contestáronles que estaban esperando 
á la Comisión, y como se repitiera la 
orden, formaron extensa fila de á uno, 
á lo largo de las aceras. 
E N L A S R E D A C C I O N E S 
Después visitarou los estudiantes las 
redacciones de los periódicos de la ma-
ñana para consignar su protesta y co-
municar los acuerdos tomados. 
Desde la redacción de E l Liberal di-
rigiéronse por la calle de Alcalá á la 
Puerta del Sol, donde se disolvieron. 
L a Comisión organizadora volvió á 
reunirse cu el Círculo Republicano pa-
ra ultimar detalles. 
P A R A H O Y 
Los balcones de la Unión Escolar apa-
recerán hoy cou colgaduras negras. 
A las ocho de la mañana reuniránse 
los estudiantes de la Universidad, para 
dirigirse á San Carlos y á las Escuelas 
especiales. 
E l catedrático señor Morayta escri-
bió anoche una carta al rector d é l a 
Universidad Central suplicándole que 
reúna hoy mismo al claustro de profe-
sores, á fin de que éste delibere sobre 
los sucesos de Salamanca. 
E l gobernador civil conferenció ano-
che con el ministro de la Gobernación, 
ocupándose de los acuerdos tomados 
por los estudiantes. Convinieron en 
adoptar precauciones ante loque pudie-
ra ocurrir hoy. 
LOS CATEDRATICOS 
DE SALAMANCA 
R E L A T O I N T E R E S A N T E 
L a Comisión salinantína en Madrid.--
En la l í residencia y cu Goberna-
ción. 
Madrid 4 ^ Abril. 
Ayer, por la mañana, llegó áMadrid 
la Comisión de catedráticos de Sala-
manca que ha venido á dar cuenta al 
Gobierno de los tristes sucesos desarro-
llados en aquella capital, y á protestar 
dé la conduoto, inoalifií".>hlo da] crober-
nador, que ha originado los terribles 
acontecimientos. 
Forman la Comisión los señores don 
Francisco Concha, doctor del Claustro; 
don Cecilio González, director del Ins-
tituto, y los catedráticos señores Miralt 
y Boyer, testigos presenciales de los 
sucesos. 
L a Comisión visitó al presidente del 
Consejo y á las ministros de Instrucción 
pública y de la Gobernación para pro-
testar del incalculable atropello, solici-
tando la destitución del gobernador y 
el nombramiento de juez especial para 
depurar responsabilidades. 
Los comisionados hicieron un minu-
cioso relato de los sucesos. 
A continuación ofrecemos al lector 
ese mismo relato, que también tuvieron 
la bondad de hacer los representantes 
del Clautro de Salamanca á un compa-
ñero nuestro de redacción. 
"—Un estudiante cuestionó con un 
obrero el miércoles, y conducidos al go-
bierno civil, le fué ocupada al obrero 
una navaja de muelles. 
Puestos en libertad, advirtió el estu 
diaute al inspector Serapio Benito que 
debía haber recogido la navaja del 
obrero, ya que éste podía acometer con 
ella. 
E l inspector replicó con malos modos 
y abofeteó al estudiante, encerrándole 
en una dependencia y amenazándole 
con uu garrote hasta que el estudiante 
le pidió perdón de rodillas. 
Por la tarde se le puso en libertad, 
y enterados los escolares, nombraron 
una Comisión, en la que figuraba el hi-
jo del director del Instituto y los de 
varios diputados provinciales, para pe-
dir una entrevista con el gobernador. 
Cuando esperaban una contestación 
satisfactoria del gobernador, vieron que 
les enviaba al mismo inspector provo-
cador de los sucesos, lo cual les produ-
jo la, natural indignacióu. 
E l gobernador negóse á dar explica-
ciones de ningún género. 
Los estudiantes lanzaron algunas pie-
di-as; llegó la noche, y todo pareció que-
dar terminado. 
Ayer, á las nueve de la mañana, es-
taba atestada la Universidad. 
Los estudiantes rodearon á los cate-
dráticos, anunciándoles que habíau acor-
dado no entrar en clase. 
Un escolar, uno de los que fueron 
muertos horas después, dijo á su pro-
fesor: 
—Si usted quiere, curraremos; pero 
seremos usted y yo los únicos que este-
mos en el aula. 
Los catedráticos trataron de calmar 
la agiración, y en vista de que no po-
dían conseguirlo, suspendieron las cla-
ses, aconsejando á los alumnos que se 
retiraran tranquilamente á sus casas. 
Del Instituto y de las Facultades se-
guían afluyondo estudiantes. 
de 1903, 
Las Pildoras del D r . Ayer son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bilis, ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la mañana, jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza pueden aliviarse con prontitud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr. Ayer. Hacen 
algo más que curar el estreñimiento, por producir un mar-
cado efecto tónico eu todo el aparato digestivo, dando 
lugar á que la secreción de todos los fluidos digestivos sea 
más perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Preparadas por el DH. J . C. A T E S & CO. , LoweU, Mass., E . O. á.. 
Salieron y comenzaron á dar voces 
frente al gobierno civil, situado en la 
misma plaza en que está la Universi-
dad. 
El rector arengóles, y en aquel mo-
mento volvió á aparecer el inspector 
Serapio, reproduciéndose. la protesta. 
Replegáronse instintivamente los es-
tudiantes, coincidiendo con la llegada 
de un piquete de guardia civil de ca-
ballería, el cual cargó con ímpetu. 
Dos guardias intentaron penetrar á 
caballo en la Universidad, pero tuvie-
ron que retroceder ante la lluvia de 
piedras" 
Llegó otro guardia, y al querer en-
trar cayó el caballo. Al incorporarse 
hirió con el sable á un estudiante. 
Cerráronse las puertas de la Univer-
sidad. 
A treinta metros de distancia tomó 
posociones una sección de infantería de 
la guardia civil. 
Hizo la corneta la señal y sonó una 
descarga, después otra, y se repitieron 
otra y otra vez los disparos. 
L a fachada de la Universidad quedó 
acribillada. 
Uu estudiante acudió á cerrar la veu-
taná del aula de Literatura y cayó 
muerto. 
Llámase Federico García, de 1G años, 
hijo de una viuda de modesta posición 
qus vivía de una beca. 
Los estudiantes que no habían podi-
do refugiarse eu la Universidad, co-
rrieron hacia el Instituto, situado en 
una plaza á las espaldas del edificio 
universitario. 
No habían podido entrar los más, 
cuando presentóse la guardia civil. 
L a plaza es cerrada y los estudiantes 
no tenían más escape que la puerta del 
Instituto, abierta en uno de los ángulos. 
Sonó una descarga y cayó muerto un 
estudiante que se hallaba entre el ca-
tedrático de Física y el de Francés, 
Este resultó cou nueve agujeros de 
bala eu la capa, resultando ileso mila-
grosamente. 
Otro estudiante, llamado Carreras, 
cayó gravemente herido. 
E n las aulas de la Universidad pue-
den contarse hasta 150 balazos. 
Cuando salimos de Salamanca para 
Madrid oíanse •nuevos disparos," 
l/ii lo OoinjCiíóu n̂ \>>,.v ol ] . . : . . . <lo 
Frencésá quien atravesaron la capa los 
balazos de la guardia civil. 
R E L O J E S 
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dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El* éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS \ 61 D-a'Yor íVt,̂ r.at'0 imbricado 
moderno, para la tuber-
culosis en 1" y 2; grado 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
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ULibUlUli general, enfermedades de la 
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6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d í c i ó i i de la mañana.--Abril 23 de 1903. 
E CENTRO 
Pasajeros de la capital de Guatemala 
llegados á Colón con rumbo á Nueva 
Y o r k describen un cntico estado de co 
8as en aquella repúbl ica . 
Los negocios están malos, el cambio 
al quince por uno y la censura no per-
mite publicar los hechos ni á la prensa 
ni al cable. 
Culpan esos pasajeros á la a m b i -
c ión personal del presidente Cabrera 
y á su po l í t i ca hostii á Nicaragua 
y Honduras por la creciente i n -
quietud que invade á Guatemala, to-
d a v í a no repuesta de las calamidades 
del año pasado; y tómese que si el se-
ñor Cabrera persiste en albergar y pro-
teger á los que conspiran contra el pie 
Bidente Zelaya, sobrevengan serias con-
Becuencias. 
A l corresponsal del Herald, de Nue-
va Y o r k , le corroboran de San José , 
Costa Rica , lo de la hostilidad del se-
ñor Cabrera contra el señor Zelaya. 
Según informes llegados de San J o -
sé, Costa Rica , el presidente Zelaya, de 
Nicaragua, está en posic ión de repri-
mir todo movimiento revolucionario 
que no cuente con el apoyo del exterior. 
Como la comunicac ión telegráfica es-
tá interrumpida, no se. puede saber 
enáí es el estado en que se hallan los 
negocios po l í t i cos en Centro A m é r i c a ; 
Guatemala aplica la más rigurosa cen-
sura al cable, al correo, al telégrafo y 
á la prensa. 
E l Salvador permite sólo salir nuevas 
de color revolucionario tratándose de 
Honduras, donde la s i tuac ión cont inúa 
bastante revuelta. 
Costa R i c a se ha mantenido neutral 
hasta el presente, pero si el Salvador 
cont inúa sometido á Guatemala, como 
sucede desde la subida del nuevo go 
bierno, y hostilizando á los antiguos 
amigos de Nicaragua y Costa Rica , 
tendrá ésta repúbl ica que tomar parte 
en el concierto. 
Los revolucionarios n i c a r a g ü e n s e s , 
que fueron vencidos en el departamen-
to de Cliontales y en las islas de Z a p a -
tesa y Ometepe, han sido ayudados por 
el vapor "Once de Ju l io" , del gobier-
ao; pero como es tán reducidos á un l a -
gjo y el vapor no tardará en ser recobra-
do, ésto dará el ú l t imo golpe á la revo-
lución, que el p a í s mira generalmente 
íomo injustificada. E l resto de Nicara-
gua está en paz. 
L a revoluc ión n icaragüense ha sido 
Sofocada el 10 de A b r i l . E l golpe de 
gracia se lo dió el general don Aurelio 
belgado, recobrando el fuerte San Car-
ios, pos ic ión e s tra tég ica en el río San 
Juan , á l a entrada del'lago Nicaragua. 
Es tá victoria desmoral izó por completo 
á los insurgentes, quienes abandonaron 
todos los vapores del lago. L a costa del 
A t l á n t i c o está por entero en manos 
del Gobierno, y el p a í s se halla en 
tranquilidad. 
Honduras 
E l presidente electo Bonilla se apo-
deró de una poblac ión hondurefia fron-
teriza en el distrito de Choluteca, y se 
halla en poses ión de todo el Dais, ex-
septo Tegucigalpa, que es la capital, y 
Nacaome, donde las tropas del gobier-
no se han atrincherado fuertemente. 
Esto contradice la aserc ión de los boni-
llistas al efecto de que el general Sierra 
lal ía para el Sal vador ó p r o p o n í a la 
paz. 
E l presidente electo Bonilla estaba el 
dia 11 atacando á Tegucigalpa y al ge-
neral S ierra se le supone t o d a v í a en 
Nacaome. Espérase que la revoluc ión 
hondurena tenga ílu dentro de pocos 
días . j 
E l presidente don Juan Angel Arias , 
que suced ió al general S ierra en el po-
der, se r indió el dia í 3 á las fuerzas 
del presidente electo Bonilla, las cua-
les ocuparon esta capital el 14. 
Señor Director del D i a río de LA 
Ma&jnÁ. 
Distinguido amigo: 
H e leido con entera sat i s facc ión su 
art ículo de fondo en el que hace la s i -
guiente pregunta: 
*'¿Sirven para algo ( e n t i é n d a s e para 
algo út i l ) los Consejos Provinciales?" 
Entiendo, señor Director, que hasta 
ahora no han servido más que para 
caer en las más absoluta y completa 
i m p o p u l á n d a d . Los servicios que es-
tán prestando á la Patr ia se reducen á 
buscar continuos conflictos, y estos, lo 
estamos presenciando diariamente. 
E l que trabaja es tá en continua alar-
ma y entiendo que los couflictos han 
de continuar, porque por mucho res-
peto que se tenga á nuestros orgauis-
Inos cuando és tos carecen de sentido 
práctico, y cuando se proponen á todo 
trance y por encima de todo espír i tu 
de equidad y just ic ia imponer contri-
buciones odiosas y que son de todo 
punto impracticables, tienen que sur-
gir. 
A los farmacéut icos se les exige po-
per un sollo á cada preparado de pa-
tente que se expenda, y á la vez se le 
obliga á poner sello á toda la existen-
cia á l a venta; si esto es irrealizable, 
porque los farmacéut icos no pueden 
soportar más contribuciones, ¿no es 
buscar un conflicto? 
Y o puedo asegurarle que esto es su-
mamente grave; porque si este im-
puesto que no aceptamos, se llegara á 
imponer, resu l tar íamos odiosos al pue-
blo por convertirnos el Consejo Pro 
vincial en los cobradores del impues-
to, supuesto que p a g á n d o l a s de nues-
tras utilidades, suponiendo que la tu-
v i é r a m o s , e q u i v a l d r í a á la contribu-
ción m á s enorme que j a m á s se haya 
impuesto á industria alguna. 
H a entendido el Consejo Provincial 
que los medicamentos de p irente no 
son art ícu los de primera necesidaa, y 
pie ha sorprendido más, cuanto que en 
él figuran m é d i c o s que formulan á dia-
rio estos preparados á sus enfermos. 
Y o puedo asegurar á usted que si 
fuera Consejero hace mucho tiempo 
hubiera presentado la renuncia de mi 
cargo. No quiero sueldos que repre 
Benten el verdadero sacrificio y las 
privaciones de los demás . 
Muy atentamente de usted. 
Dk. Garüido. 
Para los niüos pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condeusada que ten íamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los n iños pobres que care 
cea de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagau á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. Dr. iM. Delfín. 
A b r i l 1 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legít imas. 
1 varón blanco leg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE*. 
José Reyes, 56 años, Corral Falso, 
Ñeptuuo 58. Arterio esclerosis. 
José Ayo, 40 anos, Habana, Mercado 
de Colón. Cirrosis hepática. 
Armando Izquierdo 37 días, Habnmi, 
Progreso 4. Ctrepsla. 
Urbano Asar, 57 años, China, Casa 
Blanca. Congestión pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
María Martínez, 10 años. Habana, 
Corrales 91. Tuberculosis pulmonar. 
Sebasti-in Pujol, _38 años, Habana, 
Concepción de la Val la 18. Tisis, 
Regina Ramírez, 49 años, Bacurauao, 
Apodaca 59. Neumonía . 
DISTRITO OESTK; 
Alejandrina Dominguez, 3 meses, H a -
bana, Fernandina 46. Atrepsia* 
Rosa Rodríguez, 30 años. Habana, E s -
tevez 57. Tuberculosis pulmonar. 
Camilo Gómez , 22 afios, Orense, Be-
néllca. Tuberculosis pulmonar. 
Andrés Vazques, 42 Coruña, Bené-
fica. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco F i n , 100 años, Africa, Asi-
lo Misericordia. Debilidad senil. 
Pedro Tejares, 9 meses. Habana, V i -
gía 43. Meningitis. 
Luis Herrera, 29 años, Mariauao, Már-
quez Conzftlez 17. Endocarditis. 




A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E puní , ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así^como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y cscojidas fru-
í<ia del pa í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Fra i lo 1IO, eittre Virtudes y Ñepiuno 
TELEFONO 61ü 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
Lh anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA M U J E R " 
preparado por el DR TORRES 
2718 30d-22 Mz 
2285 20M7.26 
PROFESIONES 
m i , J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y «.fecciones venéreas y sifllf-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c GS6 28 A b 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 6S9 2G-23 Ab 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptunoy San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 531 alt 13-21 Mz} 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
<3or 37. c 691 Ab 
Virgilio de Zayas 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAR 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
lí.x-jefc de Chnlcade operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 76 , altos. Teléí'. 975 . 
c 692 23 Ab 
D r . P a l a c i o 
Ciruiln en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas Ü8. c 6S8 23 Ab 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
0 668 GALIANO número 58. 26-13Ab 
6 0 N S T M C T I 0 N C O M F A H T 
E S M ^ E T O I ^ ^ I D O Ü S T X J M . S O 
Ernesto de Zaido, 
FrcMiIcütc. 
J . Condit Smith , 
Sccrelario. 
H . P . Booth, 
Pres. de la Líoca Ward, 
Teodoro de Zaldo, 
Fitc Preá. de la Linea Ward, Tesorero. 
" S e h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c l a s e d e e d i f i c i o s , d a n -
d o t o d o g e n e r o d e í a e i l k h i d e s p a r a e l p a g o d e l a s o b r a s . " 
0 579 1 Ab 
Dionisio Veiasco, 
. E . B i rd , Jr. 
o 504 ¿V>-¿1 s>i 
P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l í í , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no expono 
al enfermo íi sufrir congestiones de la cabera como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendodesaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: Z O o t i O ^ Z S F ^ f t Z X O O S S ^ - , 02, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demíís boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. . o 578 alt . 1 Ab 
De un sólo paso, el arte de adquirir una belleza perfot ta y duradera so ha hecho sencillísi-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto raarebitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para sn empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda do nadie, censólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J . Wil-
son Gibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecerlas arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llénalas mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada. 
Usándolo por mas tiempo, destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísimo, No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación desagradable. Su eminente inventor Dr. J . W. Qibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hermosea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al público no deje de pasar por 
Ga l iauo y San Miguel " B A Z A R P A U I S ' * , A ver tan maravil loso objeto. 
PUECIOS: 
EN ORO. DOS LUISES. 
E1T PLATA. U1T CENTE 
A las porsonsxs que no res idan en la C a p i t a l ge les e n v í a por correo a l re-
cibo d é giro postal dlrii-ido íi R . M , P í í rez , S a n N i c o l á s 2 0 . — H a b a n a . 
333S 10-A12 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
L i b r e de e x p l o s i ó n yj 
c o m b u s t i ó n e s p o n t ó -
ueas. S in humo ni m á j 
olor. E l a b o r a d a en l a 
tUbrica establecida on; 
B E L O T , en el l i toral de, 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falslflca-
elones, las latas lleva-i 
r á u estampadas en las, 
tanitas las p a l a b r a s ' 
L U Z B R I L L A N T E y enl 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fti-
pr ica . 
ÜN ELEFANTE i 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se persegu irá , 
con todo el rlffor de l a 
L e y á los falsiflcadores.1 
El Aceite Lnz Brillante i 
;ue ofrecemos al pd-1 
•lico y que no t iene r i -
ta l , es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que presenta el aspecto de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N ; 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar al gas mási 
purif icado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de, 
F L U Ü S O 0 D E l f A S P F ! S i l T Í A S n < l r e c o m c n d a b l e » pr inc ipalmente P A R A | 
^ » Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - ' 
1- A N T E , es i^nal , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase1 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E Ñ Z I N A y G A S O L I N A , de 
o í a s e super ior , para a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T h e Wes t I n d i a Oi l Ref ín ing: Go. -Oftc ína: T E N I E N T E R E Y N Ü M . 71 
C6G4 1-AV 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " 
de ^ 
J . V A L E S Y C a . 
t ^ a S Í M S 8 1 1 1 ^ de,t<)das las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SOUT UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante con¡umidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A D A N A ^ ^ -
— — Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 08.--HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
C393 alt , t , . 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio *'Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
3110 2 6 A b l 
D R . M A R I C U A L 
Cirujano Dentista de laa Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.-Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Medico 
PanlAraericano.—Neptuno 62. 
c 637 *; 23 Ab 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.-Síñlis.-VIas Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
3054 26A2 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 ¿i 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 549 * 1 Ab 
, DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE, 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
8040 26-A2 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C553 1 Ab 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 516 1 Ab 
A N A L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
núm. 
C622 26-7 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Cl ínica del I>r. Weekeren 
P a r í s según certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-28 Mz 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 l A b 
DR. A . 6. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consullas. San Igmanio 14 de dos á. cuatro, 
p.m.—Gratis páralos pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
26-5 
D r . E u g e n i o Albo y C a b r e r a 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedadua de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados do 11 a 2. Consultas de venéreo y sf-
nlia de 6K & 8 de la noche, diariamente. 8493 26-15 
S. Cando Bello y tongo 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ab 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consulta» de 3 á 5.-Chacón 24.—Teléfono 775. 
8326 26-A12 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 887. 
C56b 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 11. 
1 Ab 





Dr. C. E . Finíav 
Espec ia l i s ta en e u f e r n i e d á d e s ele los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 il 3. Teléf. 1787. Campanario 180 
C558 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Próteáis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 487 i Ab 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 íl 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
D r . Jorge L . Dshogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraoiones, elección de espejuelos, 
ao 12 6 3. Industria nüm. 71. 
C 550 1 Ab 
Dr. M m aura y Cate 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Stn. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D c 2 á 5 p . m.) 
D r . A r í s t i d e s M c s t r e 
.Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroteráplco Reina 39. 
c 530 1 Ab 
D r . Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 1 Ab 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Síülis).— 
(-onsultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRADO 19.— 
i eléfono 459. C 645 1 Ab 
Di" Gonzalo Aróstegui 
. f ^ M E D I C O 
ae la C . ele Beneficcnola y Maternidad 
Especialista en las enfermcdadc-3 de los niños 
medicas y quirútficas. Consultas de 11 á L 
Aeuiar 108^._Telcfono 824. 
ÍL548 1 Ab 
Dr. Enrique Núñez 
Ciru 
Ricardo Do!z 
Ha traslado su domicilio v bufete A la callü 
de Empedrado n. 5.—De 9 á 11 a. m. exclusivar 
mente para asuntos judicialQg. 2713 26Mz24 
D R . ADOLFO R E Y E S ~ 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto« 
macal, procedimiento que emplea el profesoi 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 & 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.--Teléfono S74. c 017 7 Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 412 
(3 E 
C576 
ANGEL C, BETANCOÜRT 
E x - M a j í s t r a d o del T r i b u n a l Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bnfete: Empedrado 30 y 82, de 8 fi 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. ra. 
Domicilio: An 
8068 
cha del Norte 223, altos. 
26A3 
Df. Jacio G. i B i M i a i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 1 SANTA CLARA 25 
8931 26.A2 
Francisco Crarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 641 1 Ab 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 
—San Ignacio 11.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 5 J7 1 Ab 
A ios S e ñ o r e s P a d r e é 
ó E n c a r g a d o s que deseen elegi^ 
u n Inst i tuto bueno, donde p u e d a a 
enviar , con t e d a confianza, sus h i -
jos ó j ó v e n e s bajo su custodia. 
LA ACADEMIA DE QERLACH, 
situada en Brlelle, uno de los lugares mas atrac-
tivos y saludables en la costa del Estado da 
New Poruey, E . U. A., y qué distÁ 59 millas de 
la Ciudad ê New York, ofrece marcadas vent-
tajas & los hiSoa y jóvenes procedentes de Mé-
jico, Cuba ó de las otras Antillas, como tambiéii 
de las Amóricas Central y del Sur, que deseen 
obtener uña Instruccióo completa en los dife-
rentes ramos del idioma Inglés y preparatorio 
para adoptar una carrera comercial ó cienfcf-
flea. 
E l Profesor Gerlach ha adoptado en su Ins-
tituto un método especial para enseñar conra-
Ítidez el idioma Inglés á sus discíuuloa extran-eros, 6 séase, dedicando adiestrados Instructo» resá cada muchacho hasta que éste posee los 
rudimentos necesarios para que pueaa ingre-
sar en las diferentes clases. Ademas, los jóve-
venes ó niños que vienen de países tropicales 
reciben un cuidado paternal de parte del Pro-
fesor Gerlach, no sólo con respecto al desarro-
llo físico sino también para conservar en con-
tinua buena condición el estado de su salud. 
Los edificios que componen el Instituto son 
extensos y su estado sanitario es perfecto. 
E l curso de los estudios abarca todos los di-
ferentes ramos preparatorios para la carrera 
comercial ó científica, según el estudio que se 
desee elegir. 
E l costo de instrucción es do ?400 por año es-
colar, pagado semi-anual adelantado, Incluya 
hospeaage, cuarto amueblado, luz, calorífico, 
lavado, arreglo de ropa, libros, papeles, y de-
más requisitos necesarios. 
Para demás pormenores pueden dirigirse ea 
Inglés, Español, Francés, Italiano, ó en Ale-
mán, al 
PROFESOR D. GERLACH, 
Brielle, Monmouth Co. 
New Jersey, U. S. A. 
Bu la Habanu:—Srea. Luis O. Guerrero, In-
fknta 02.—Ignacio P. Plzarro, Hotel Roma. 
3807 4-23 
Un- profesor con m á s de 2 5 a ñ o s do 
práctica se oñ-ece para dar clases á domicilio ó 
eucologios particulares. Posee conocimiento^ 
do solleo y plano. Informes Compostela 139, ll« 
robría. (Vento á, Belén y Animas 72, imprenta. 
8592 8-18 
C t A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de plano á domicilio, ó en su casa calle 
do Obrapía n. CO. Precios módicos. G AIS 
TINA señora Inglesa quJ ha sido directora d5 
un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
f:16s y otro en eepafioi y mucha'experiencia en a enseñanza do idiomas 6 instrncelón general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mo»-
te, altos de la panadería. S0S3 26-3 
R u t h e r f o r d (N. P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofroco 
á loa quo deseen aprender el Inglé* v se halla 
hcrmoaamonte situada á 9 millas do New York. 
Para informes dirigirse á J. Barquín, Riclft 
18, Apartado 5<)7. 2153 52d-8 Mz 
Modismos inotes ? 
de Boissié, edición de "The Havana Post", á 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) y 3 centavos en sellos por correo. 
2901 20-31 Mz. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E H " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a . l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f C-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-t)0. 
Por tres horas do clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida gâ  
rantiz.ados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
3279 26- A8 
PAPEL Y SOBRES PARA CARTAS, 
clase bastante buena á 20 cts. el ciento de so-
bres y 20 cts. el ciento de pliegos. Obispo Stf, 
librería. 3S0i 4-23 
Plumas fuente 
calidad superior, estilográficas y corrientes & 
precios muy baratos, obispo 80, librería. 
3803 4-23 
Ta lones de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de alquileres liquidados y muy buen p*; 
peí á 20 cts. Obispo 86, librería. 3802 
E l Correo de l a F a m i l i a 
Nuevo é importante periódico de gran circu-
lación que empezará a publicarse dentro do 
breves días. De verdadero Interés para las fa-
milias y ANUNCIADOR COMERCIAL. dq 
reparte Gratis. Cada edición, 15.000 ejempla-
res. Unico en su clnse en Cuba. 
¡ Tomen notas los señores Anunciantes! 
Adminislraoiún Zulueta 30, esquina á Tenien-te Rey. 3688 ^ 4-21 
m o oa í í h i m m 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r B a t n t a s e d a 
SZGÜKDA EDICION NOTABLEMENTE CORREOH'* 
Y AUMENTADA 
E s t a obra consta de 3 tomos, t rato "«lo 
cada uno do ellos, de lo sigruleule: 
TOMO 
TOMO 
IV-Cultivo del Tabaco, Cacao. Catei 
În,fz, Henequén, Algodón y Rom)©. 
¿ -Cultivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, Plátano. Cafia d0 
Azúcar- Boniatos, Arroz. Piña, Ma-
ní Cl^^ .. r> ' 
TOMO 3 
* « r~ Boniatos, Arroz, riu», 4'*~ 
, n?, Sorgo y Bosques artificiales. 
—Ks ampliado con tratados sobre 
Cría de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo, La Ra-
bia, Mordeduras do culebras vcue-oí . e  
nosas. Formación de Potreros 
no», Alcoholes etc. 
Abo-
iM precio que marca esta Obra es de | 8 ¿ " 
^ ^' l . 'J?oro e8ta casa la ofrece al pftblico 
í f ^era l a ^ Oro Español. 
0 » • alt 16-31 
i 
51 A R I O D E L A MARINA--Edic ión de la mañana.--Abril 23 de 1903. 
i 
G A C E T I L L A 
K l l ibro DE íSecades.— Sale boy á 
la imlilieklaU. salislkciendo asi uua es 
j»ecfación general, el libro que como 
ampl iar ión de su tt-sis ¡ctej doctorado ba 
escrito nuestro querido amigo y com-
I)afiero en la prensa el joven abogado 
eefior Manuel ¡áecades. 
E l libro lleva por t í tu lo Defensa de 
la mujer y de la prole. 
Cuantos han tenido oportunidad de 
leer algunos de sus cap í tu los tributan 
al señor Secades los más lisonjeros elo-
gios por la competencia, talento y eru • 
dic ión que h a . puesto á prueba en el 
desaiTol lo .de asunto de tan capital im-
portancia como él que inspira ó iníor-
ma la obra. 
H á l l a s e ésta de venta, desde el d ía 
de hoy, al precio de dos pesos plata, en 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
á l a que la ha cedido, con generosidad 
que m u c h o le honra y enaltece, su ilus-
trado aulor. 
T a m b i é n so pondrá de venta en las 
principales l ibrerías de la ciudad. 
Deseamos p a r a el libro de Secades un 
fexilo completo. 
CantaiíEVS.— 
Yo quisiera ser la orilla # 
y que tú fueras el mar, 
para que siempre tus olas 
'itns.yfnieiaíli & besar. 
Y quisiera ser la luna 
y que tú fueras el sol 
Y (pie la luz que me diera 
fuera la luz de tu amor! 
Dulee María Barrero. 
Matciis de Carambolas. — E s t á en 
la Habana el champion español de ca-
ramliola, don L u i s Vázquez , hijo de 
[Jalicia, cuya nombradía es universal 
V á z q u e z ofrecerá uua serie de nuvtelis 
de exh ib i c ión con distinguidos aficio-
nados do esta ciudad. 
E l primero se eltctuai á esta noche, á 
las odio, en el salón de billares del 
Centro Asturiano. 
Tendrá el notable campeón por com-
petidor, esta noche, al joven escritor 
Beñor Galván, amateur de quien se h a -
cen, aun por el mismo Vázquez , los 
Diejores elogios. 
A l niaiék hoy seguirán los de ma-
Dana, sábado y domingo, en el mismo 
lugar y la misma hora, siempre con afi-
sionados. 
Esperamos que el Centro Gallego, por 
honor regional, l l evará á sus salones a l 
famoso carambolista que es uuestro 
huésped y á quien, de paso, deseamos 
que renueve en la Habana sus triunfos 
de siempre en el billar. 
Y esto dicho, nuestra bienvenida, 
que ya personalmente h a b í a m o s dado, 
al campeón y amigo. 
Alhjsu. — Y a está decidido. 
Esperanza Ir is , la nueva tiple de A l -
bisu, hará su aparic ión escénica en la 
noche de mañana . 
Con dos obras se presentará la bella 
írt ista . 
U n a de ellas, E l ealo primero, y la 
otra. San Juan de Luz, zarzuela és ta 
que estrenó en Méjico, su patria, la se-
fiora Esperanza Iris . 
Y pasemos á dar cuenta de l a fun-
ción de esta noche. 
V a Enseñanza libre á primera hora, 
después JAI eorría de toros ycomotin de 
Gesta L a leyenda del Monje. 
E l estreno de E l Dios Grande, se eíec-
lua iá en la semana próxima. 
Plagtaiuos argentinos.— Copiar 
las pacolilhis de E l Cantábrico, uo es tá 
mal. siempre que asi se especifique, 
como hacemos por acá. 
L o que si uo t iene perdón es lo que 
le ocurre á Pepe Estrañi en la Argenti-
na y que él mismo refiere con su h a b i -
tual, inagotable gracejo. 
L'eciho—dice Ks lrañ i—una carta do 
la h'epública Argentina fechada en Los 
' Toldos (Pampa Central) y firmada por 
el Varón de la Coteruea, en la cual me 
incluye un numero del per iódico E l 
JVrí.v, que contiene una Oroniijuilla fes-
tiva, titulada Desde Madrid y con firma 
de A i turo Alvarez. 
L a tal eroniqn.illa, consta de tres par -
tes en prosa comentando varios asun-
tos, y tres parles cu verso, que son 
)tras tantas Paeotillas do E l Cantáhrieo. 
!No sé de quién serán las tres partes 
m prosa; pero desde luego se puede 
iscgnrar que tampoco son suyas. 
¡Oso que hace cada mes 
con evidente falsía 
el tal don Arturo, es 
vina s invergüencer ía . 
¡No es su proceder nefaiído 
por lo que yo le reprendo, 
¡s ino ])i)i(pio está cobrando 
lo Qffc yo estoy produciendo! 
E n fin, le perdono de buena gana, 
;on tal de qno tenga la a b n e g a c i ó n de 
íopiar también mia paeotilla en la pri-
ükto conespoiidencia que mande á 
aquel per iódico argentino. 
Ate parece que no es pedirle mucho. 
Bodas disfingüidas.—Bajo este tí-
tulo publ i có el lunes E l Popular, de 
Cárdenas, lo siguiente: 
" E n la capilla de las Siervas de Ma-
ría se han celebrado hoy unas bodas 
3ist iuguidas. 
L a s de la bella señori ta Antonia Clark 
BOB nuestro estimado amigo el ilustrado 
¡ngeniero, 2° Jefe de Obras P ú b l i c a s 
de esta provim ia, Sr. Manuel R. Lom-
billo. 
Fueron damas de honor de la despo-
sada las iw llas señorita.s liosa y Josefi-
ua Otazo. 
Padrines: ¡a respetable señora Auge-
Ta Cóstnu y el Sr. T o m á s Clark. 
Testigos: Dr. Joaquin Otazo y señor 
Kemón .Snároz. 
Los reciencasados fijan su residencia 
en .Matanzas." 
KuestrcM votos por su felicidad. 
Encasa de Wiison.—Está en la 
Biegaute librería de la calle de Obispo 
•I ennderne. segundo de Le. Théatre. 
N ú m e r o precioso por su texto y sus 
ilustraciones. 
Entre éstas sobresalen las de las es-
icnas principales de Andromaque* tra 
[edia en cinco actos de Racine, estre 
lada. con gran éx i to , ea el teatro 
larah lítí nhajdt. 
T a m b i é n se ha recibido en la favore-
cida l ibrería de la calle de Obispo 41 y 
43 una nueva remesa «le papel de car-
tas, á varios colores y estilos diversos. 
E s el papel que usan hoy, con prefe 
rencia, las damas habaneras. 
Muy tino y muy elegante. 
E n ar t í cu los de perfumería así como 
en efectos de escritorio tiene Solloso-
Store lo mejor y más selecto. 
L a perfumería es l e g í t i m a inglesa: 
Gosnell, Atkinsou, etc. 
Y todo lecibido directamente en cada 
vapor. 
En e l Malecón.— Programa de las 
piezas que e jecutará esta noche la Ban-
da Munic ipal en la retreta del Male-
cón: 
1? Paso-doble, "Revoltoso." — Bení-
tez. 
2? Obertura "Ruy Blas."—Mendel-
ssohn. 
8? Valses "Sueño de A nge l ."—López . 
4? Gran fantasía "Bohemia."—Puc-
cini. 
5? Danza Eslava.—Doorak. 
G? Two Step "Aorinda."—Haines. 
7? Danzón " E l Ta malero. "—Cebados. 
E l Director, 
Uuillermo M. Tomás. 
La nota kinal.— 
Gedeón es presentado á dos señoras , 
madre é hija. 
—Se parecen muy poco—le dice á un 
amigo. 
Y añade, hablándole al oido: 
—¿Está V . seguro de que la más jo-
ven es hija de la otra? 
— ¡ C ó m o ! 
—Hombre; como el marido de esa 
señora l l evó una vida tan desorde-
nada 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
RkMEDIO aNTIOTJO T HlB1M PROBAnO. 
K L JAUAH!, CAMUNTK DE I,A t»«U. W1NSJ.OW. 
Tindo por MILLONES I-K UADRKS. par» •ni bijoi, pn «I 
PXRJOÜÓ DE DENTICION.con ÉXITO ( OlIFLETO. TRAN-
QUILIZA A la CRIATDRA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CÜRA IÍL CÓLICO VENTOSO. 5 es el 
mejor romodio pora la DIARREA. De veuta en la* BOTICAS 
del mando entero. Pedid. 
E L JAKABE CAI.MAJiTF, DE LA SHA. WUtóLOIT. 
NO ACEPTEIS OTRO , 
Por Indas partos resuenan quejas contra el invierno 
y contra los afecciones (¡ne ha delatado con violencia 
increíble, como en/Vt-tiicríiKirtí (/íí pecho, tos, resfriados, catarros, irvnquilis, ete. Cuaudo se lia declarado un 
mal, inút i les son las palabras y lo necesario es la ac-
ción. Creemos pues nacer un favor al público recor-
dándole que todas esas afecciones se curan rápidamen-
te con el antiguo y r. pulado J A R A B E D E H I P O F O S -
F1TO O E C A L de Orimault y Comp., que devuelve al 
enfermo la salud perdida, haciendo dcsaiwrccer la tos, 
la opresión y los sudores nocturnos. 
MAs de diez afios hace que el Laboratorio Pasteur 
emplea particularmente la Peploua «fe Chapoíeani A can-
sa de 311 pureza. Esa peptona asociada á su vino(;e-
ncroso, cuii-.lituvo el Cino tte Prploua de Chapoteant, 
Uní conocido pam sostener A las personas débi les , í o n -
.valüoienleiivaiiémieas y regularizar bus funciones di-
gestivas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A L'3 D E A B K ! L 
Este mes está cou.sagrado á la. Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en Sáuta Glam. ! 
Santos Adalberto, Jorge y Aquileo, 
máJtfxfti»; Gi l .y Gerardo conff.son s, >\: 
Santa Victoria, virgen mártir. 
San Adalberto, obispo y mártir. L a 
ciudad de l ' i ibemiá fue la cuna de nues-
tro Santo. Hijo de i iovi l ís imos padres, 
recibió una educación perfecta y esmera-
da, cimentada en los preceptos de nues-
tra santa religión. Merced á sus profun-
dos conocimientos y excelentes virtudes, 
recibió las sagradas órdenes del sacerdo-
cio, y á los seis años de su ordenación, 
murió-cl obispo de Bohenda, y por uná-
nime aclamación, fuó elegido sucesor 
suyo, San Adalberto. Los primeros me-
ses de su pontificado, tuvo el santo Obis-
po el placer de que sus ovejas se mostra-
sen un tanto solicitasen el cumplimiento 
de sus deberes; pero después comenzaron 
á no respetar su suave y paternal autori-
dad. Por este motivo, y conociendo San 
Adalberto que todos sus deseos eran in-
fructuosos, se fué para Roma, y entró á 
vivir en un monasterio una vida de pe-
nitencia y mortificación. Al l í permane-
ció cinco años, y pasado este término, 
vo lv ió á su diócesis, que le recibió mal, 
por cuyo motivo abandonó, con permiso 
del Sumo Pontífice, á su rebelde rebaño, 
y fué ú Hungr ía , y convirtió á muchísi-
mos á la fe católica, verificando lo mismo 
en en Polonia, reino en el cual ganó mu-
chas almas á Jesucristro. E n esta carrera 
brillante de triunfos para la Iglesia del 
santa Adalberto, se trabajó mucho la 
viña del Señor, y no contento con haber 
convertido á los hñngaros y polacos, 
marehti á Prusia con el mismo objeto de 
predicar el santo Evanpfelio, Tan luego 
como comenzó su predicación, fué becbo 
prisionero y maltratado cruelmente, bas-
ta que le decapitaron en la cumbre de un 
monte, por cuyo medio alcanzó la palma 
inmortal de los máríires de Jesucristo. 
E l triunfo glorioso de nuestro Santo, se 
verificó el día 23 de Abril del año 01)7. 
El Señor ha honrado su memoria con 
crecidos y admirables prodigios. 
F I E S T A S K L V I E R N K S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de .Alaría.—Día 23.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíri tu Santo. 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l domintío 2ñ tendrá Jiifrar la comunión ge 
neral de los socios del Apostolado de la Ora 
ción. 
L a misa de comunión de S. D. M. expuesto 
se dirá á las siete y á las ocho y cuarto la can-
tada que se terminará con la bendición del San-
tísimo. • 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
apretinen gMMUl la indulgencia plenaria apli-
cable á las almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
36S0 lt-22m3-22 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l dia 24 empieza la novena de los nueve 
viernes preparatorios A la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesñe. 
A las 7 será la expos ic ión de S. D. M. A las 7 
y media la meditación y á las S la misa y ben-
dición cbn el Santís imo. 
A. M. D. G. 
36T9 4.2! 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O C R I S T O . 
E l domingo próx imo, día 26, á las 10 de la 
mañana, función solemne á la Divina Pastora, 
con sermón por el P. Alvarez. 
3716 4-22 
PríDiíliva Real y muy Iltre. Arcliicofralía 
D E 
Ma S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia ae Monserrate. Lo 
une se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 542 K Ab 
S E R M O N E S q u e se h a n de p r e * 
d i c a r en los j y r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a n o J<>0:i, en l a S a n t a 
J f f les ia C a t e d r a l , 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. „ , . 
Mayo 3—DomIni?a 3 Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4" dcspuós de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica R después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés , predicador 
un P Jesuíta. _ • 
Junio 7-Domingo de la Sant ís ima Trinidad 
predicador nn P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Cbristi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infVaoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Sant ís imo Corpus C h n s 
ti, predicador Sr. Canónico Claros. 
Junio 21—Sermón 2 de la SantisimaTnnidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3: de la Sant ísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
N O T A : 
E l Coro pr inc ip iaá las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. E n las 
«tiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el dia de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l lltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostó l i co 
de la Diócesis de la Habana concede SO dias de 
indulgencia & los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando A Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, ext irpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del lltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Bamada y Aguilar. 
ningdn predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más demedia hora. 
Por mandato del lltmo. y Riño. Sr. Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor. 
Aífreáó Fí Cahallero, 
Pbro. Secretario. 
3 P - I > . 
L a s e ñ o r a d o ñ a 
Luz FamnMMB Mora 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, jueves, 
los que suscriben, hijos, hijos po-
líticos, hermano y sobrinos, rue-
gan á las personas de su amistad 
acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria Sol 95, al cemen-
terio de Colón; á cuyo favor que-
darán agradecidos. ^ 
Habana, Abril 22 de 1993. 
Honry Mora—Carolina Mora de 
Pérez Malo—Josefina Moni—Do-
lores del Corral de Mora—Luís 
Pérez .M^lo^r-l-airitiuo Farró^— 
Mercedes Hogan viuda de Coppin-
ger—Ricardo Farrés—Kdel berto 
Farrés — Francisco Riera—José 
Fernández Farrés—Dr. Federico 
Mora—Federico O. Mora. 
X o se reparten esquolas, 
(•697 j 1-22 
COMimiCAÜOS. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Se cita por este medio á los Sres. asociados 
para que se sirvan concurrir á la Junta trimes-
tral ordinaria que ha de celabrarse á las doce 
y media del p r ó x i m o domingo, 26 del corrien-
te, en la sala de sesiones de este Centro. 
E n dicha junta se t ratariin todos los asuntos 
consignados en el art ículo 19 del Reglamento 
vigente, siendo requisito indispensable, para 
asistir á ella, la presentación del recibo corres-
pondiente, al ines de la fecha, áfin de acreditar 
que se está en el pleno goce de todos los dere-
chos sociales. 
Lo.que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. socios. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
Juan O. Puviariega. 
C_694 11-22—4m23 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRA.N FABKIfA M TABACOS, OGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U H A 
D E L A 
Vda . de M a n n v l C a m o c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 663 26-d-10 4a 12 Ab 
A R T E S Y OFICIOS. 
M a r í a L a c á l l e 
C O R S E T E R A 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl. 
E L C E N T R O D E L A M O D A 
San Rafael 34, entre Aguila y Galiano, de Ma-
ría Laca!le. Corsets por medida desde un cen-
tén en todas formas, Sombreros del más refina-
do gusto, ropa hecha. Sedería y flores. Nove-
dades de Paris. . 3709 4-22 
^ P I M E R E S . Instalo y compongo timbres, te-
-1 léfonos, cinturones, cuadros y todo aparato 
Eléctr ico . A precios barat ís imos , me hago 
cargo por meses, de tener estos al corriente, 
J . M U R A S . E l Colector de anuncios de este 
D I A R I O informará. 
3564 8-17 
C O M E J E N 
estirpación por completo en casas y muebles» 
garantizando dicho trabajo. Informarán Ber-
na/n 10 y San Rafael v Consulado, cambio J . 
García. 3431 15-14 A 
"pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
J bir los filtimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. AnimaS número 15. 
3193 26-1 A 
P e i n a d o r a . - — E s p e r a n z a C a s t r o . 
Discipula de Emil ia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos . Recibe órdenes Consula-
do 85. Teléfono 17 y 98. 3012 26A2 
~ H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ó i e T 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basara, botijas y fa-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
c 525 26-27 Mz 
E L CORREO DE PARIS . 
Gran Taller Je Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte nezro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se Uñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
SI 50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
C 644 26-12 Ab 
m í i n wm m\i 
V I L L E G A S 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreros 
y otrasjaovedades Parisienses. 
T O D O A P R E C I O M U Y M O D E R A D O . 
3132 la4—14d-A5 
P A R A - R A Y O S 
E . Mfcrena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
«dificiosj oolvorinos. torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, "siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3441 26-25 Mz 
S O M B R E R O S 
P A R A 
( N l i E V O S M O D E L O S . ) 
P i l a r A l v a r e z <le A l o n s o . 
Hace corsés por medida desde UN C E N T E N . 
Se reforman Sombreros desde UN P E S O . 
C O M P O S T E L A 122, entro Jesús María y Mer-
ced. 3775 8-23 
SE C O M P R A 
Una casa de 8:000 pesos, prefiriéndola en el ba-
rrio de Colón, de 11 á 1. Industria 72, altos. 
3786 8-23 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO V limiANTiSTA. 
COMPRA bri l lantes , oro y plata. 
V I L L E G A S 5 ! ; 
cutre Obispo y O'Iicitlif 
c 621 26-7 Ab 
U N V O L A N T E 
ya sea hidrául ico ó de otra clase, t a m a ñ o chi-
co, se compra en 51, Villegas 51, platería. 
G.652 16-15 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en coiuisión el cetro de 
batieres pasivos, luuaionmios civiles, 
(levohieion de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, smninistios y 
alquileres y todos cuantos crédi tos h a y á 
contra el gobierno espaílol . 
Difigirsc á Antonio G . B C j a r , A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Ketei'eneias.i.^xrmo. Sr. D . José Ma-
ría de Arra'rte, Dhveter del lianeo del 
Comctcio. 
c 404 alt 30-1 Mz 
HolBlss y Min. 
BAÑOS DE SAN D M 0 
T e m p o r a d a de JíHK't 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Alayo. 
Este año eiicontrarán los señores temporadis-
tas aJgunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
G294 alt 50-15 F b 
D E C A M P A N A R I O 48.se ha extraviado una porrita pock de 6 á 7 meses de edad, entien-
de por Yulí y tiene el hosico y las orejas muy 
negras. L a persona que la presente recibirá la 
gratificación que desee. 3720 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas para casa particular tienen que ser 
particularmente aseadas, se exigen referen-
cias. E n Obrapia 55 muebler ía , informarán. 
C 696 4-23 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N un joven peninsuj 
^ lar de criado de mano en establecimiento ó 
casa particular prefiriendo lo primero; tiene 
quien responda de su conducta: dan razón en 
el despacho de anuncios de este periódico. 
3782 - 4-23 
T | N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos, camarero 6 cualquier 
otró trabajo: tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan Morro 22; en 
la misma se ofrece una joven para criada de 
manos. 3768 4-23 
L ' n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. E s de carííc-
íer bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan Estóvez 10. 
3779 4-23 
E n S a n M i g u e l 1 1 8 • 
se solicita un joven blanco ó de color para cria 
do dó mano pagándole do sueldo doce pesos 
plata. 3777 4-23 
D E S B A C O L O C A I Í S E 
una buena cocinera en establecimiento 6 casa 
particular: en la misma hay un muchacho que 
sabe leer y escribir bien sea para criado de ma-
no ú otra cosa que sea útil. Informarán O'Rei-
lly 87, primer piso. 3771 4- 23 
g E D E S E A col'VOíi? Un j o r é n de 55 años de 
edad de portero 6 criado de mano, dando 
buenas recomendaciones de las cafas donde ba 
estado, informan Tejadillo 70. 
3769 4-23 
S e s o l i e í t a 
un criado joven en Escobar 46, qua tenga bue-
nas referencias. 3801 4-23 
A B O O A O O Y P R O C l i C A O O i : 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tcstamentarfa, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
faci l i t» dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3762 4-23 
A LOS B A R B E R O S — u n joven desea aprender 
-^•á Barbero, obl igándose cumplir con mucho 
gusto a todos los quehaceres de- un aprendiz 
sin mas retribución que la comida por tener 
familia que le cubre sus gastos, teniendo quien 
garantice su conducta, Plaza Vieja n. 1, cafff 
L a Llave del Frontón. 3790 4 23 
Se soiticita 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. frente 
á la Quinta de Dependiente, se paga buen suel-
do. 3788 4-23 
r NA SEÑORA desea colocarse de manejado-ra ó para acompañar á una señora. Tiene 
muy buen carácter y es amable y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Reina 3. 3772 4-23 
O a l i a n o 1<), a l t o s 
se necesita una criada para los quehaceres de 
la casa, sueldo $12 plata y ropa limpia, se pre-
fiere blanca. 3797 4-23 
C E D E S E A colocar una señora,peninsular de 
^criandera de tres meses de parida, con abun-
dante y buena leche, dió a luz en el pais el ni-
ño, se puede ver y tiene quien la garantice, in-
forman en Zanja n. 126 A. frente al taller de 
Cemento. 3796 4-23 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y l » a f í : i r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y ch i -
cas San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111. E l Clavel. 3761 
Se solicitan 
un criado de manos, sueldo |20 americanos 3' 
una manejadora que gane f15. San Rafael 20, 
" L a New York". 3800 4-23 
tTNA joven peninsular desea, colocarse de 'manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 170. 3799 4-23 
DE S E A colocarse una señora peninsular de cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obl igación, tiene 
recomendaciones ao las casas donde ha servi-
do, Aguiar 48 altos. 3789 4-23 
XTN asiático buen cocinero desea colocarse en - establecimiento ó casa particular, informan 
café la Gran Vía, Angeles y Estrella y la calle 
Concordia 49. 3780 4-23 
F l E S E A colocarse una señora peninsular de 
•^cocinera, criada de mano ó acompañar á 
una familia á España. Tiene quien la reco-
miende. Informan Mercaderes 13. No tiene 
pretensiones. 3770 4-23 
T I N A joven peninsular desea colocarse de 
'- criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Mon-
te núm. 172. 3754 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Cristo 30. 
3757 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una general cocinera y una criada que sepa 
coser y cortar. Se exijen referencias. Calle de 
la Linea núm. 95, Vedado. 
3753 4-2;{ 
["[NA criandera peninsular, parida de dos me-
^ ses en esta ciudad, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 
3760 4-23 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó munejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Gervasio 
81 altos. 3763 • 4-23 
C E S O L I C I T A una cocinera de mediana edad 
^ y que ayude á los queliaceres de la casa 
duerma en la. co locación, que sea muy limpia 
y tenga personas que la garanticen. Sueldo 
| { 2 plata y ropa limpia. Habana 65, bajos. 
3821 4-22 
S C S O L I C I T A 
un hombre de disposición, mteligentc en va-
quería, para despacho del pfihlico, que haya 
desempeñado esta puesto y traiga buenas re-
ferencias. Bernaza 'M. 
á718 4-22 
t V E S E A ' C O L O C A R S E do criada, de mano ó 
•^nanejadora una joven penin-nilar. lleva die z 
meses en el país y tiein; quien responda por su 
conducta. Informan Kan Laz-iro ,255, interior 
del patio. 3721 4-22 
T I N J Q V E N P E N I N S U L A R decente y hon-
^' rado, desea colocarse de criado de mano en 
casa de comercio ó oarticular, siendo poca fa-
milia, de camarero. Le gu.sta viajar. ' E s hien 
mandado para cualquier caballero, señora ó 
señorita que quíéran ocuparle eif* mandados. 
Sabe leer y escribir, aumiue haya niños es 
amable para ellos. T i c i u ' quiey responda por 
í l. Informan Riela 84, de 7 á <J y de 1 á 4. 
3740 - .4-2-4. 
S E D E S E A C O L O C A I S . 
una excelente criandera con buena y abun-
dante leche. Informaran Neptuno 76. Tiene 
quien la garantice. _̂ 3734̂  4-22 
U N J O V E N P E M N S U L A I l 
desea colocarse de criado de mano ó portero. 
Sabe desempeñar bien su obl igación y tiene 
quien responda por él. Informan Peñalver 84. 
3726 4-22 
ÜN G E N E R A L COCINERO 
solicita colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Informan Salud Oü y Escobar, bo-
dega. 3741 4-22 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio con un capital de 5 
á 88,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 1 Ab 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio 
de cuatro caballeros, que tenga buenas refe-
rencias, sin cuyo requisito que no se presente. 
Baratillo 9, altos. Pedro J . Ferrer, de 5 á 6 de 
la tarde. 3729 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que presente 
buenas referencias, dándole un buen sueldo, 
en calzada 86 (a) Vedado. 
3733 4-22 
U N A C R I A N D E R A l ' E M N S l L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cruz 
del Padre 11. 3738 8-22 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, que t raigan 
referencias. San Rafael 15. Ij2. 
3742 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un excelente cocinero asiático para cocina in-
glesa, francesa ó española, bien sea casa par-
ticular 6 establecimiento. Maloja 85. 
H723 4-22 
r NA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación: y tiene quien responda porella. 
Informan Neptuno 237, esquina a Soledad. 
3717 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Calzada del Luyanó 73, Jesús del Monte. 
3715 4-22 
tjN joven de color desea colocarse para cual-
'-; quier clase de trabajo. E s activo y trabaja-
dor y personas que abonan por su buen com-
portamiento. Informan Estrella 129. 
3713 4-22 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos y sabe componer mue-
bles y barnizarlos y en tá misma una criada de 
manos, los dos saben desempeñar bien su obli-
íración y tienen quien los garanticen. Infor-
mes Vives 144. S710 422 
DE S E A N colocarse dos peninsulares, una de cocinera en casa de comercio ó particular 
de corta familia y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obligación y tienen-bue-
ñas referencias. Informan Amistad 136. 
3743 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obl igación, tiene quien respon-
de por ella, informan Monte 69. 
3747 *** 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de formalidad de 30 años, de porte-
ro, sabiendo cumplir con su obl igación ó da 
criado de manos 3' mandadero; tiene quien res-
ponda por su conducta; darán razón Amar^u-
ra 77, el portero. 3737 4-22° 
I N A S Í A T I C O 
buen cocinero, desea colocarse en casa parti -
cular ó establecimiento: sabe desempeñar bien 
su obl igación y tiene quien lo recomiende. In-. 
forman Progreso 34, altos. 3722 122 
DESEA C O L O C A R S E 
un hiien criado de mano, sabe cumplir en su 
obligación. Informan en San Rafael esqnina á 
Rayo, bodega, ó en San Ignacio 24, bodega 
3711 4-22 
[)OS M UC11ACIIAS P E N I N S Ü L A R E S ^ d ^ S í i 
colocarse, una do manejadora ó criada do 
mano y otra de criada ó manejadora: entien-
de de cocina y de coser. Tienen quien respon-
dan. Sol 27 darán razón. 3706 4-22 
C E S O L I C I T A N un cocinero y criado de ma-
^no de cplor, una manejadora blanca, de me-
diana edad y que conozca esa clase de servi-
cio. Se impone buenas referencias. E n el Ve-
dado calle 7? n". 91. 3756 4-22 
C E desea colocar una criandera peninsular ú 
^leche entera y no tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene el niño que se puede ver y 
personas que respondan por ella y en la mismq 
una criada de mano 6 manejadora, sabe ta 
obligación y tiene personas que responda por 
ella Neptuno 207. 3748 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera y para ayudar 
á los quehaceres de casa, en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfecc ión 
y tiene quien la garantice. Informan Gloria 
n. 75. 8653 4-20 
TTNA joven peninsular desea colocarse de co-
ciñera ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Águila 116, altos, cuarto n. 22. 
3704 4-21 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero, para 
repartir leche en un cochecito. Ha de traer 
buenas recomendaciones. Industria 122. 
3663 4-21 
TTNA criandera peninsular de tres meses do 
^ parida, con su niño que seipuede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse, in-
formarán Amistad 15 v Prado 50. E n la misma 
se colora una manejadora ó criada de manos. 
3661 4-21 
T \ E S E A colocarse uua criandera peninsular 
de3 meses de parida, aclimatada en el país , 
á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
Tiene quien responda por ella adonde estubo 
criando de otra vez. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Morro 9. E n la mis-
mase coloca una manejadora. 3668 4-U1 
Se solicita 
una nurse ó enfermera para cuidar un niño de 
corta edad, en Rayo 44 informarán. 
3664 4-21 
C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio ó de criado de manos. Tiene quien garan-
tice su conducta é informarán calle de Agpiar 
n. 92, portería. 3662 4-21 -
ITNA joven peninsular desea colocarse do 
-̂ criada de mano ó manejadora, es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 52. 3646 4-21 
ITNA criandera de color, con buena y abun-
^ dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Lagunas n. 54. 
3650 4-21 
AGENTE DE ANUNCIOS 
Para una empresa de publicidad acreditada 
se necesita un agente activo y bien relaciona-
do. Dirigir las proposiciones por carta á D-1. fcJ, 
apartado 869. Habana. c 674 4-21 
P A R A C U I D A R UN N I Ñ O 
de dos años de edad, se solicita una buena ma-
nejadora que sepa cumplir bien con su deber, 
deseando seji ésta de mediana edad, blanca o 
de color y traiga buenos informes. También 
se solicita unabuena criada do mano que ya 
haya servido y sepa desempeñar bien su obli-
gac ión , y dé buenas informes, qua tanto la pri-
mera como ésta, sin ellos que no se presenten. 
Informarán en Universidad núm. 20, fabrica 
do J«tbói» do BM.ba.i6u. 3&10 4-21 
p A R A C O C I l E K O ó cualquier ocupación que 
* quiera eonliársele , desea colocarse un señor 
do edad mediana, muy práct ico en la ciudad, 
por llevar aquí muchos años: tiene personas 
respetables que garanticen su honradez y fiel 
cumplimiento, Morro 50 informaran, bodega. 
3045 4-21 
TTNA criandera peninsular de tres meses do 
, . parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, deisea colocarse á 
leche entera. Tiene quitín responda j^or ella, 
informan Morro5A. 364 « 4-21 
C E desea colocar una joven peninsular de ma-
^heiadora ó criada 3e manos, es muy cariñosa 
con los niños y tiene quien garantice y perso-
nas que respondan por ella, dirección San Lá-
zaro 147. 3673 4-21 
SE SOLICITA 
un muebacho de 15 a 16 años , peninsular, San 
Lá/.aro 231, altos. 3660 5-21 
u NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colo-carse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 84. 
3685 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de manos, de mediana edad 
que tenga buenas referencias: sueldo §10 plata 
y ropa limpia. Manrique 4. 
8689 4-21 
S E N E C E S I T A 
una mujer formal para los quehaceres de una 
familia corta, americana. Habana 138. 
3 6 ^ ^ . 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sea formal que 
sepa coser y traiga referencias. Se le da buen 
sueldo. Vedado, Línea 97. E n las mismas con-
diciones una buena cocinera. 3691 4-21 
r i l l e i 1 4 0 aRos) se solicita un criado y Ul><t 1 t \J ,ina criada de manos que ten-
gan buenas referencias. De 12 á 4 informan. 
3676 4-21 
Se solicitan 
Agentes propagandistas para una sociedad, 
nona comisión. Informes l'rado 91, 
•̂674 4-21 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obl igación y tiene 
quien hi recoifiiendn. Informan I^amparilltfi 
esquina á Villegas, bodega. 
3695 4-21 
TTN asiático general cocinero desea colocarse 
^ en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo reco-
miende. Informan Villegas 60, carbonería. 
3684 4-21 
TTNA criandera peninsular, do dos moses do 
^ parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Belascoafn 3S. 3636 4 21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con sn 
obl igación y que traiga buenas referencias. 
Sueldo 15 pesos plata. Santa Rosa núm. 1, ba-
rrio del Pilar. 3671 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora, criada ó cocinera para corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obl igación j 
tiene quien responda por ella. Informan Rei-
na 73. 3*"5 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, una para cocinera repostera, 
qne sabe con perfección su oficio v la otra d i 
criada de manos ó manejadora. Tienen quien 
responda por ellas 6 ioforman Bernaza 37'^. 
3665 4-'-¿I 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color para co-
cinar y hacer la limpieza, es un matrimonit 
solo. Sueldo ocho pesos. Compórtela 71. al-
tos. 3667 4-21 
673 
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L O S C U E N T O S D E M I A B U E L A . 
Las cuentos de hadas son hermosos 
poemas religiosos, olvidados por los 
hombres y conservados por las piadosas 
abuelas en la gran memoria de los tiem--
pos. Ksos poemas han llegado á ser 
pueriles y conservan su encanto en los 
marchitos labios de la anciana hilande-
ra que los cuenta á los chicuelos de sus 
hijos, agrupados á su derredor, en tren-
te a la chimenea. 
La,s tribus de los hombres blancos se 
han separado: unos se han instalado ba-
jo un cielo transparente en los blancos 
promontorios bañados por una mar 
blanca, que entona, cauciones; los otros 
Be han hundido en brumas melancóli-
cas que, en las riberas de los mares del 
Norte, uriéii la tierra con el cielo y no 
dejan divisar sino formas inciertas y 
monstruosas; otros han acampado en 
l a s llanuras monótonas: incultas, donde 
apacienlaú sus ñacos caballos; otros 
han pernoctado sobre la nieve endure-
cida, cubierta por un lirmamento de 
hierro y de diamantes; otros han ido 
d recoger la Mor de oro en una tierra de 
granito: y los hijos de la India, han be-
bido las agirás de todos los ríos de Eu-
ropa. 
Pero, por todas partes, en la cabafia, 
6 bajo la tienda, ó delante del fuego de 
níalezas encendido en la llanura, la ui-
íía de otro tiempo, convertida á su 
vez en abuela, repetía á los chiquillos 
los cuentos qm ella había escuchado en 
la infancia. Eran lo mismos personajes 
y la misiiKi aventura; solo que la nana 
dora daba, sin saberlo, á su relato, los 
tintes de aire que ella había respirado 
por largo tiempo, y de la tierra que la 
había alimentado y que pronto iba á 
recibirla. La tribu volvía á emprender 
su marcha á travé»s de las fatigas y de 
los peligros, dejando Iras sí del lado 
del Oriente á la abuela acostada entre 
los muertos jóvenes ó viejos; pero los 
cuentos que salieron de sus labios, aho-
ra helados, volaban como'las maripo-
sas Piyché, y estos débiles inmortales, 
posándose «le nuevo en la bocado las 
viejas hilanderas, brillaban á los ojos 
de los nuevos lactantes de, la antigua 
ra/.a. 
Y ¿quién si 118 ha enseñado Piel de as-
¡TN P E N i N S L L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia ccmercici. re ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de !a Isla, de nyudante de Carpots, 
aeptr.dlcr.te de escritorio, cobrr.dor, pasante 
de coléete ó i c lérpre le de hotel Había y escri-
be ei francés, poituguét y caatellano. Buenas 
icferenciaa Desea colocarse en casa de coruer-
Cio, ffibr;ca 6 álmácen para cualquier cargo de 
ercritcnc E n esta Adrnini.stracion informarán 
mrtóiébaose á M. O. G 
tío á las chiquillas y á los chicuelos de 
Francia, •'de la dulce Francia", como 
dice la canción! Es ^mi abuela", qne 
hilaba sin deM-an^o. y sin (••-ar plati-
caba también. 
Los sabios han reconoeido á "'mi 
abuela", en esta reina Pédanque que 
los pintores de imágenes representaron 
en la portada de Sania María de Nes-
les en las diócesis de Ti oye*, en la por-
tada de San Benignd de Díjon. en la 
portada de Ban Pourcain en Auvergue, 
y San Pedro de Neves. Ellos han iden-
tificado á '-mi abuela"?, con la reina 
Bortrada, esposa y comadre del rey 
Roberto; á la reina Berta, del enorme 
pie, madre de C a r i ó Magno; á ta reina 
de tíaba, que era idólatra y tenía el pié 
hendido; á Freya, la de la piel de cis-
ne, la más b é l l á de las diosas escandi-
navas; á Santa Luz. cuyo cuerpo, como 
su nombre, era todo luminoso, 
Pero esto es ir muy lejos y divertir-
se en extraviarse. ¿Qué otra cosa es 
"mi abuela", sino la abuela dé ¡"dos. 
y las abuelas de nuestras abuelas, mu-
jeres de corazón inocente, con los bra-
zos hiulosos que realizaron su . tarea 
cuotidiana con humilde grandeza, y 
qne, disecadas por la edad, no tienen 
como la cigarra, ni carne ni sangre, 
platican todavía en el rincón de la chi-
menea, bajo ta viga ahumada, y relie-
re n á todas las marmitas de la easa 
esos largos cuentos que les hace ver mil 
cosas? 
Y, la poesía del pueblo, la poesía de 
los campos, de los bos bosques y de las 
luentcs, salía fresca de los labios de la 
vieja desdentada: 
•lComo esas aguas tan put as y bellas, 
que corren sin esfuerzo, de fuentes na-
turales." " 
Sobre la letra de los antepasados, so-
bre el viejo íonáo huidit, 'muí abuela-
bordaba imágenes íamiliares, el casti-
llo y sus grandes torres, la choza, el 
campo que produce los alimentos, la 
doresta misteriosa, las bellas damas, 
las tan conocidas de los lugareños, y 
vió á Juana de Arco por la tarde bajo 




en cinco centenes la casa Revillagigedo 109: la 
llave en Alcantarilla o¿, barberiü. informes en 
Amargura 19, bodega. 3701 8-23 
o mu i 1181 
Se arrienda una espaciosa casa de mampos-
t.ería en el pueblo del Rincón, teniendo llave 
de agua. Informan en la fábrica de aguas mi-
nerales La Habanera, Beiascoain v Escobar. 
3774 4-23 
Junto al Tarque en car-a moderna con todas 
las comodidades y luz eléctrica un matrimo-
nio sin hijos alquila unns habitaciones juntas 6 
separadas, ii un matrimonio sin hijos de toda 
moralidad ó á caballeros respetables que de-
seen vivir como en familia. Dirigirse a J . G. 
despacho de anuncios de! Diario. 
_3776 _ 4-23 
l E S U S MAUIA NÜM. 82entre (Joiupóstela y 
y, Acosta.—En £) i oro mensíial se alquila una 
casa muy fresca y seca, con «ala, comedor, tres 
cuartos. cocina, lavadero, baño, inodoros y dos 
plumas de ftZttft, á la o(ra puerta ndm: S4 esta 
la llave y .S2, Aguila entro San KafaeJ y San 
Jesé InfprtW^yijp. 3784 A-2s • 
C E ALQU1 L A N . — E n 10 cói i ienes, los c ó m o d o s 
' - y elegantes altos do la casa calle de C'om>o?-
tela mim."14H. lodo mannol. hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoroy ducha. e;¡(rada 
independiente, la llave en ia panadería en 
frente V su dueño Afiliar 138; entre. Sol y Hiela. 
3778 J - 8r23 
C E A L Q U I L A el magnifico entresuelo del edi-
k ficio ISIonte n. 3. Tieue sala cor. uiso.de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, Iresba -
cor.es que dan a la calle, escalera de marmol, 
en fin. un entresuelo soberbio y barato intor-
m«Se Vd. en la ferretería de al lado _ 
3í;90 0 ~ l 
S e a E q u H a 
la casa calle de San Nicolás 07 entre Nepluno 
v Sail Miguel. L ? llave en la sedería L a Epoca, 
para máá informes Aguila 129. 
3bS7 8-21 
S e a l q u i l a 
una hermosa ciudadola en buen punto, con 
30 habitaciones de alto y bajo sitnada en la 
calle de Cíenlos 19, informan en Manrique 46. 
3d78 * - g'21 
\ • E D A D Ó - S e alquilan 3 casas en precio cada 
» una de 7, 8 v 9 centenes según su posición y 
tienen saía, comedor, Á cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín y patio, como también instala-
ción, gas y luz eléctrica. Su posicioii sobre la 
Loma v á una cuadra del Eléctrico; hace sean 
muy frescas y sanas. Quinta de Lourdes fren-
te juego pelota. 3683 4-21 
A i \ I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
- ' ' ' ic Soledad M. de DuWln.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan espléndidas 
1k litaciones y departamentos elegantemente 
amueblados ñ familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en su hubita-
cióii si lo desean. Consulado 124. Te efono 
•>S0 -3643 4-19 
I m ^ o d i a t o s :i l P r a d o 
A'a personas de moralidad, se alquilan los 
freecos y ventilados altos de la casa Animas 25. 
4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres Webitaciones altas con todos sus servicios 
á ueitionas de moralidad, en Trocadcro 17. 
3765 . 4-23 
C E A L Q U I L A la casa Galiano n. 44, acabada 
•^de pintar y arreglar, tiene sala, recibidor, 3 
cuartos seguidos, hermoso salón de comer, un 
gran cuarto de b a ñ o é inodoro y 2cuartos mas, 
cocina, patio, traspatio con otro inodoro, y en 
el alto un hermoso salón. Precio 5 onzasj; in-
forman Aguiar n. 60. 3795 4-23 
-* voonoci:ni(;ntos del idioma inglés y francés y 
prActica en teneduría de libros y con personas 
que garanticen su conducta y aptitud, se ofre-
ce al c.oniercio cu general para llevar los libros 
6 como auxiliar de carpeta de cualquier alma-
cén. Dirigirse á R. V. L . Obispo 88, 
39^2 8-2J 
una criada joven peninsular, recien llegada 6 
!jue ten^a poco tiempo en el país, sin preten-
siones: buen sueldo y ropa limpia: es para un 
matrimonio. Virtudes 66, altos, de 11 en ade-
¡ante. 3694 4-21 
caballericero, carrero ó portero, av. ofrece un 
peninsular, trabajó en establo, con garantías . 
Neptuno é Industria, café. 3699 4̂  21 
S e s o l i c i t a 
ana criada en Sol 68, altos. 3700 4-21 
T TNA joven peninsular so ofrece por el pasajo 
acompañar una famiii i ó una s e ñ o r a de 
respeto que salga para Santandor ó Coruña, 
Calzada del Monte 19!), iníbrinar.4n. 
3670 jr s 
dlsioa (mjílpcaksi: 
una (íriandera peninsuiar de tres meses do pa 
l illa, feiin buena y abundante leche, ¡i leche 
entera. Tiene quien responda poi ella. Infor-
man Cuba 16. :W97 ' 4-21 
Í T Ñ A l í O V K N I M Í Ñ l XSUL.vTt 
recien llegada con dos meses de parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera, darán 
razón Aguila 114 2' piso nfiniero 31. 
3703 » 4-21 
TTNA J O V E N de color desea colocarse de 
*^ criada de mano ó manejadora: Tiene muy 
buen carácter, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien hi reco-
miende. Informan Lamparilla 10A. 
_3fi56 4-21 
TTNA señora peninsular costurera, de morali-
dad, desea oolocar*e en casa respetable, sa-
be eus'jr A mátjuiua y á mano y zurcir bnm, no 
t ienó inconveniente en ayudar en los queha-
ceres de la ea-sá, tiene buenas referencias. 
Mercaderes 6, dan razón. 
8657 ; 4-21 
T T N A C R I A D A DK MANO, P E N I N S U L A R , 
^acl imatada en el país, desea colocarse. Sabo 
coser <l mano y á Sáquina. Tiene buenaa refe-
rencias. Informan en Zanj* tíúávoré 76. 
_ _ _ 3 6 Ó 2 4..2I 
TTNA J O V E N peninsular desea eolpcar.se de 
criada de mano ó para a c o m p a ñ a r una se-
ñora que vaya para España, San Lfizaro26!». E n 
la misma hay una cocinera. 
3701_ 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora de 14 a 18 años de edad, Jesús 
María 20 cutre Cuba y San fenáclo. 
3640 4:|g 
S e s o l i c i t a 
un joven en Obispo 51 para criado de manos. 
Sueldo 10 plata y ropa limpia. He exigen refe-
rencias. 3t5;}6 4-19 
1 ) E S K A C O L O C A R S E un criado de mano (es 
^ peninsular) de 30 años de edad y que ha ser-
vido en buenas casas, que pueden dnr referen-
cias de su conducta etc., para avisos Taberna 
Man i u, Obrapía 95. .T630 4-19 
. BOLIOITUÜ 
ee solicita un criado de mano hlaneo para to-
dos los quehaceres de una liada; siendo Indis-
pensable presentar Informes sasisfactorios, 
üuehlo quince pesos plata, iuforman en Cam-
panario 33, bajos. 362H ^ i » 
C O R E S A T E R A s T ^ 
Doña María Godoy, ealle de San Ignacio nfi-
mero 43, solicita Sras. y Sritas. que quieran 
aprender sin retrilmción alguna á confeccionar 
corbatas, lo cual pueden conseguir en poco 
tiempo. 
L a FAbrica de corbatas del Sr. Pedro Gómez 
Mena calle de Riela nfimeros 55 y 57, dará tra-
bajo á todas las que aprendan este .sencill ísimo 
fi la vez que productivo trabajo. 3635 4 19 
U n a j o v e n p o n i n s i i l a r 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Sabe coser a máquina y a mano y tie-
ne buenas referencias. Informan Amargura M, 
3616 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y manejadora, una coci-
nera y un muchacho de 15 a 17 años . Inu*51 
presentarse sin tener buenas referencias. C, 
tada 92, entre A y paseo, Vedado. 
3639 «-19 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsularde criado de mano ó ayudante de cama: tiene 
buenas referencias: darán razón Amargura 94. 
3617 4-19 
D I N E R O 
en todas cantidades, lo doy con garant ía hipo-
tecaria, interés módico. Chacón 16, de 2 a 4. 
3611 . i i 5-18 
] TN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación {Sara un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; iníbrmanlin en el "Dia-
rio de Ja Marina"; ademíts sé solicita una por-
tería, tiene buenaa referencias. Aguacate 19. G 
liiiona ocasión. 
Se admite un socio aue entienda 1̂ r a u m ña 
ca lé ó el de fonda, y que disponga de 500 Ó600 
pesos de capital. Inroritián en el despacho de 
anuncios de este periódico. -8589 8-18. 
Se dosoa sabor el paradero 
d é IJaUloniero Ouinlana. Lo solicita su herma-
no Antonio, nlié vive en el Vedado, calle /, nú 
mero ñl l i m "K1. P A L A C I O " 
» S á 8 17 
S e s o l i c i t a 
una e.i iüda blanca ó de,color de mediana edad, 
Jcsfis del Monte número 411. 
m i s i ? 
a<; í :nt i :s 
Se Bolleítail con muy buenas retribuciones 
para hacer inscripciones en el Centro de Bene-
íicencia "IgualM Protectora Nacional" dirigir-
se á Eiiipeurado 67, desde las 8 a. tn. todos los 
(Ras. 3565 8-17 
D K S K A ( X ) I X > C A R S B 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptnrñ cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Hauana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto Diario. O. 20 
l ¡ N A P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que lia sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utili^anus. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
O 23 E n 
•¡TN SEÑOR P E N I N S U L A R desea "colocarse 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol nfim. 8. 
(i 3 My. 
TNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
V 
S E S O I J C I T A 
una ó dos cindadelas para tomarlas en arren-
damiento ó una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea y manipostería: que no sea fue-
ra déla Rabana. Con buenas garantías . Dirigir-
so Aguila 107; Juan de Dios Corvo. 3546 8-16 
Q E ofrece una persona competente para a i 
^miniatrar cobros ó dirijir a lgón estableci-
miento, de quincallería y joyer ía ó cooperar á 
bus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ram.ls informe diripirse al administrador del 
' Diario de la Marina". G l l - J n 
TTNA SEÑORITA G R A D U A D A M A E S T R A 
^ de Corle con buenas aptitudesy referencias, 
se ofrece para aconpañar íí una señora ó s e ñ o -
rita, bien sea en la Isla 6 para viajar al ex-
tranjero á lo cual esta acostumbrada. Domici-
lio hotel Roma tercer piso. 
3524 8.16 
C • L j A Pc'1,ns"lar de seis meses de pa-
nda, desea colocarse: tiene su n iño que pue-




S e s o l i c i t a 
una criada de roanos y una cocinera nnra una 
»eñora sola, se exijen referencias. Informan 
Factor ía 9, 5R piso. 
3634 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
L criada de mano ó maneiadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella Informan Mo-
rro n. 9. <if>2l — 
ÍTÑ-PROFÉSOR_CC)Ñ T I T U L O D E L I C E N 
^ ciado en Filosofía y Letras y con perada^ 
aue garanticen su competencia y moralidad.se 
?frece á los padres de himilia y directores de 
olanteles de educación para dar clases de 1. y 
V- enseñanza y de aplicación al comercio. Din-
U e por P e r i t o ¿ J . P. sección de anuncios 
leí "Diario de la Marina' . u-
ó s e a n m e t a l "blanco V- de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 nirliiMos para mosa. . , §$8-50 
12 tciKMlorcs paramosa. . . $7-;»0 
12 ciieliuras para inc-sa. . . JfcT-oO 
12 ciicbaritas para cafó. . . í?4-2,'> 
H a y c u b i e r t o s p a r a p o s t r o s , e n s a l a d a 
á t , & i si p r o c i o s s i » « o i u j u ' t o m i a . 
€ 5 7 4 i Al) 
a i q u i i a 
una hermosa y ventiluda habitación altn. en 
"ampanarlo Úl, de 8 a 10 por mañana y de 4 a 
B por tarde. 3793 4-23 
S 
E A L Q U I L A N una bonita y ventilada sala 
con dos ventamis y balcón a la calle y un 
b íne te contiguo y otra habitación propios pa-
ra dos personas sin niños, con ó sin comida.— 
horas oe verlas de 8 a 12 m. San Nicolás 207 ca-
si esquina a Montes, altos de la panadería . 
3798 4-23 
"DODEC4A.—Habiéndose retirado el dueño y 
-^cerrado por lo tanto el ant iquí s imo estable-
cimiento de bodega conocido por " E l Cañón", 
en la calzada de la Víbora esquina a Pocito, el 
propietario de dicha casa admite proposicio-
ñes de arrendamiento de la misma en Villeg-as 
n. 22, Tiene armatoste y mostrador. 
3785 4-23 
t^E A L Q U I L A una habitación hermosa y fres-
^ ca en casa de una Sra. de respeto, no hay 
niños, á hombres solos y con muy buenaa re-
ferencias, en la casa hay ducha, Angeles 82, 
Sasan los eléctricos del Vedado y Jesús del Ion te. 3783 4 23 
S e a l q u i l a n 
en Paula 38 dos locales, uno alto y otro bajo, 
niuy frescos y espaciosos, el alto con j-uelo de 
márinol, 2 deparlamentos y balcón a la calle, 
' 8773 •t-23 ... 
S E AÍXilIIÍ A 
Mnloja 13. primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 8730 15.-22 
O ' K K I I ^ ^ Y « 8 , AT/TOS 
Se alquilan dos habitaciones, no hay mas In-
qu i Mnos.. j 3725 _ . 8-22 
SK A L Q U I L A ^ 
en casa de corta familia una habi tac ión baja 
con ó sin muebles á matrimonio sin nifioS ó se-
ñoras solas, es muy hermosa y tiene pisos de 
mosaico; han de ser personas dé moralidad. 
Aguacate 80 á una cuadra de Obispo. 
3736 4-22 
S E A L Q U I L A 
una habitiición alta con antesala y cocina, muy 
fresca y acabada de pinta;-, á dos señoras so-
las, de nioralidad. ó matrimonio sin niños, 
mayor de cuarenta años. Se piden .y dan refe-
rencias. Campanario 48. 
3731 4-22 
C e alquilan los hermosos y ventilados altos 
0Ií ic . la 63, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño, pisos de mármol y mosaico, la-
bavosen todas las habitaciones: precio módico . 
Informan en los bajos a lmacén de sombreros. 
3705 8-22 
| ? N P A U L A 47 casi esquina a Habana, punto 
•LJhoy muy transitado y bien avecindada, se al-
quila una habitación baja dividida y con vista 
A la calle, propia paraun matrimonio, hay una 
alta muy grande buena para lo mismo, la casa 
es de moralidad y Be da llavin. También se al-
qnila el zaguán. 3702 4-21 
Q E alquila la casa Tul ipán 28, es t i ló americano 
^primer piso con salones para recibir incluso 
el comedor y el segundo con habitaciones para 
dormir y un elegante cuarto do baño . Esta ro-
deada de jardines, la llave en la misma casa, 6 
informan Prado 31. 3744 S-22 
B E A L Q U I L A 
en dos onzas y cuarto la casa salud 119 con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y baño, los sue-
los de mosaico. L a Unva en el 117, informan 
Salud 42. 374 1 4-22 
vJi'j A L Q U I L A la mejor habit 
^ con todo s e r v i c i o ó s i n él, en 
ación de la casa 
. trada á todas ho-
ras, casa respetable por sus nuevos dueños , «ro-
mo así lo acreditan. Consulado 126. 
3651 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 156, con sala, comedor, 7 cuar-
tos, cocina é inodoro, patio y traspatio. Infor-
man peleter ía " E l Mundo", Animas y Gr iiano 
3690 4-21 
SI-: A L Q U I L A 
la cosa yOlegOB 96, con alto y bajo, casi esqui-
na a Muralla, de construcción nueva, i n f c iíi.i'i 
en Galiano 93, escritorio de " L a Barcelon- sa"'. 
3644 4-̂ 1 
S e a l q u i l a 
un bonito y ventilado alto, propio para corta 
familia ó matrimonio sólo. Compostela 49 entre 
Obispo y O-Reilly, 3648 J-21 
V EDADO—Se alquila la moderna v espaciosa 
casa, calle 5" n? 44 casi esquina á Banó^, enn 
tou.is las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende un juego de cuart o de pali-
sandro. Informan en la misma. 
3673 b gj 
las casas Merced 8S, con sala y 5 cuartos, y San 
Nicolás 37, con sala y 3 cuartos, ambas con ino-
doro y ducha. Las llaves al lado. Informes 
Amargura 70. 
S o ^ l Q L X i i l ^ 3 ^ 
dos pieciosas habitaciones grandes, frescas, 
propias para mr trimonios sin niños, en Cnsto 
rL^reSqmna á Muralla. • 8825 ^ 4-19 
K x c c l c a t o s l i a l í i t a f e í o n c s 
altas y bajas con balcón á l a calle, en casa de 
osquiíia, se alquilan Industria 72 A. E n la mlB-
ma se venden 4 cajas urandfs. 3618 8-19 
O-RRÉTEEÍ T i 
Zulueta número 26. 
E u esta espaciosa y ventilada casa 
pe alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada iinlcpeii(li«'iiíe por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
CB63 1 A b 
mím Mímm IU 
en un grandioso edi6cio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de'los más céntricos y pintorescos puntos 
de Ui ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista á la bahía. Tienen com-
pleta intaalación de agua, luz e léctr ica, bana^ 
dera, servicio sanitario, etc. Se olfiuilan con ó 
sin muebles íi precios convencioiiHles. Eri la 
casa hay restaurant. 2826 26-25 mz 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
entresuelos. Informan se a l q u i l a n los ba jos y 
en A m a r g u r a 13. 
2641 2fr-22 Mz 
lasfesitóciiei i íss 
D o s m a j i n í h c a s c a s a s 
Cna en Amargura de alto y baio cerca de 
Mercaderes en ?18.000 y otra en Habana cerca 
de Amargura e n ?10.800. Informa Saenz de C a -
lahorra. Amargara 70. 3781 4-28 
alquila un local nvopio para cualquiera cía-
de establecimiento. E n la misma informan. 
4-1S 
V L D A D O 
Se alquila una casa mamposterfa colgadizo, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jardín, azotea. E n 6 centenes con todos los re-
quisitos higiénicos, una cuadra de la Línea ca-
lle 11 nfim. 37, esq. íí 10. E n la misma impon-
drám 3622 8-19 
0 ( \ 1 1 1 Á. E n esta hermosa casa se alqui-
O V / l J 1 I V . iiin cuartos altos y bajos y en-
tresuelos con todas Ihh comodidades. Se da 
llavin. j' 
36:3 . S-lí»_ 
P H A I X ) 4;$ 
se alquila la parte baja de e^ta casa con en-
Irada independiente y suficientemente capaz 
paré nna dilatada familia. E n el número 49 
está la llave 6 informarán. 3810 8-18 
~ S Á Ñ » f l & Ü E L : í l 0 
ee alquila la paj te l aja de esta cara, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilata-
da familia. E n los altos está la llave é infor-
Wa t i t i r 3609 . < 8-1S 
ANIMAS l l O 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. E n los bajos de la misma está 
la llave é informan. 3008 8-18 
BARBEROS 
Se vende nna Barbería con grandes propor-
ciones por tener que ausentarse su dueño , hace 
al mes de 180 pesos, má« bien más que menos, 
Dragones 16. Salón Feliz. 
8782- ; ^ . _ _ 4-23 
y E N DO. —Dos ca-ses en Mercaderes de $12,000 
y f20,000 otra en la Habana para la Pnnta en 
$8.000. Una en Manrique de ^8,000 y otra en 
Santos Suarez en Í2 .500 . -J . M. V , Tacón 2 ba-
jos de 12 á 3. 3719 4-22 
I M P O f l T A N T E . — S e vendo una fonda en 
buen puntó, casa barata y amplia y para más 
negocio también se arrienda ó se admite un 
socio. Informan café Las Flores de Alavo, Zu-
lueta y Monte. 3735 5-22 
BE MUEBLES Y 
S E VTENDE 
en quince centenes (f79.50 oro) una magníf ica 
carpeta-escritorio de caoba maciza, tallada. 
Puede verse á todas horas. D. Madan. Botica 
de la esquina de Tejas. Monte 412. 
3794 ^ 4.03 
G A N G A • 
se vende por no necesitarse un juego completo 
de sala, Luis X I V y una mesa corredera, a c u -
did pronto. Progreso n." 1 esquina a Aguacate. 
3766 1-23 
Se venden varias vidrieras metá l icas y arma— 
tostés . Peña-Póbré 25 altos. 3753 * 4-23 
seTvendkn 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
la familia. Informarán en Trocadero 17. 
3764 * 5-23 
SE ALQUILAN FIANOS, 
desde tres pesos en adelante. AHaa-
eión írraíis. San Rafael 14. Se com-
pran pianos. ;J728 8-22 
ARMATOSTE-VIDRIERA 
se vende uno de 13 piés de largo por 8 de alto. 
Puede verse é informaran O-Reilly 1 y 3, ' 'Ca-
misería. 8714 . ' 8-22 
C E vende un piano de uso en buen estado^ 
^buenas voces y sin comején en 17 centenes, 
fabricante Boiselotfiills. San Lázaro 298 entre 
Lealtad v Escobar. . 
3745 4-22 
i á p M S 
I K T E R E S A N T E . 
Se vende una bodepa sola en las 4 esquinas y 
barata. Su dueño tiene que embarcarse en 
esta mes. E s negocio. Teniente Rey y Oficios, 
conflteria L a Marina. Te lé fono 525. • 
3739 1 4-22 
U S UNA V E R D A D E R A ( ^ A N Ü A - s e vende 
•'-'una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. • E n ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas cén-
trico de la ciudad. Obispo esquina a Bernaza, 
vidriera de cigarros, informarán de su dueño . 
3399 .4-21 
GRAN CASA DE FAMILIA 
UNICA E N SU C L A S E E N L A C I U D A D . 
Habitaciones y cloimríamoiitos. Todas 
con hnlcón si la calle. Todas eon pisos (!«' 
mítrnioK S e áú todo el servioio es inenuln. 
llny gfáfii cocinero y repostero. Se exijen 
referencias. Precios módicos. Gnlinno 7'), 
esquino A San Miguel. 355)0 . ó-1S 
Se alfinilna 
hermosas y frescas habitaciones ¡untas 6 sepa-
radas, con vista á la callo, y íigna v inodoro en 
el mismo piso, punto (V^tidcó. Aguia-r 17 
3600 _ _ 8-18 
•pOR AÑOS O T E M P O R A D A . " Por tennina-
1 ción de contrato. Se a lo ni la la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demísa 
comodidades, situada frente ñ IqS nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Miffuel.'quc se estfin lovaníanao en la mir.m.'! 
calle ó.sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. . 3465 26-15 Abl 
l \ \ r ^ \ K S C R l T O K l O 
E n Aguiar 100 esquina íí Obrapía; una habi-
tación amplia con vista á la calle y entrada 
independiente; su precio $15-90. 
3516 8-1 tí 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño un acreditado 
establecimiento de Sastrería y Camisería. Si-
tuado en el punto mas céntr ico de la Ciudad y 
con buena marchante ría. Informa Evaristo 
Vil lazón, Campanario y San Rafael. 
3641 4-19 
EN C O J I M A R 
calle Real, vendo nna magníf ica casa con to-
das las comodidades apetecibles. Informes 
Amargura 70, Sáenz de Calahorra. 8633 4-19 
E N E L C E R R O 
calle de Auditor vendo una casa en ?1.600 ganri 
fl8 y otra en l i calle fáorcno en $1.200 y gana 
Íl2 . Informa. Sainz de Calahorra, corredor de 
nftinero en Amargura 70. 
3632 4-19 
IT N A T1EX DA MííiT A 
en Mi'.rianao, se vende en *2.(X)0, su dueño va 
á España. Sus anteriores dueños se hicieron 
ricos, hace ,un diario de 20 á 25 pesos y los 
gastos solo fSi Esiíi as«'gurad:i do inciíudio, en 
$2.0(10. Informes Aiiuugiua 70. 
se vende una casa de mamposf eria y azotea, 
moderna, pisos de mosaieo, Itíx 10, renta 560 
oro, libre, do gravitmen, H.omay á una cuadra 
do Monte. Chacón Hi de 2 a 4. . 3'Uá o-lB 
8-18 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
Se «^araníiza por diez años y la 
vende á plazos, sin Ihulor, la easa de 
Salas, San Kafael 14. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
3727 8-22 
O K A N SUUT11K) 
de r o p a s d e t o t t á s e i a s e s , n m e b l e s , & e 
p r o é é d e i i t e s <l«̂  i s a p e ñ o , 
que. s e r e a l i z a n á p r e c i o » d e ^a i íg^a . 
Todo el que neceí'-itc proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que de-iee, pues G A S P A R por c o m p l a c e r á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 3792 13-22 A b 
armatostes, vidrieras y mostradores usados en 
Bernaza 53. S682 6-21 
s í : v enden 
2 escaparates y variys eamas do hierro came-
ras, todo en'buen estado A particulares. C o n -
cordia 25M. _ 8-16 
K VKN D E por estar enfermo sú dueño , las 
^herramientas de nn taller de mecán ico e ins-
talación, buenas tarrajas de las dos otases has-
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-
didas y una partida de maderas nuevas y de 
uso y torno, ¿ulueta 16. 3186 15A7 
Pianos Kallíiiaiiif 
L O S M A S S O L ! ( I T A D O S 
Se dan en propiedad a pa^ar 2 eente-
ik's mensiiales, O'J^ellly 1111111. <»1. 
C 555 2»K3 Ab 
A N I M A S N U M E R O 8 4 — T E L E F O N O 1405. 
MUEBLES, ROPAS í JOYAS. 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
cusa. Se dá dinero sobre alhajas, se c o m p r a » 
prendas de oro v plata ieja. 
Hay agenoia de mudadas, se hacen viajes al 
CHinpo. 25)12 26Mz31 
Se a l n u i l a n 
tres habitaciones altas, sala y .comedor, .pigos 
do mármol y demás servieio y buena mitrada. 
Informan San Nicolás 105;. entre Salud y Hei-
na. 3513 8-16 
Se. a l q u i l a 
en Jesfie María 71, un local alto con dos de-
partainentos espaciosos, balcón á la calle, sue-
lo de mármol y suinaniente freseo. 
&5Í0 8-16 
Mereed ndinero 108 
se alquila esta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta de mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
E n esta casa ha habido por espacio de muchos 
años un tren de lavado. Inform an Obispo 108. 
3523 ' 8-16 
CJE A L Q U I L A en la calle Industria 129, entre 
^ S a n José y San Rafael, un local apropósi to 
para cualquier industria y sobre todo para a l -
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 i&AlG 
p A R A E S C R I T O R I O S , hombres sólos 6 ma-
•* trlmonlos sin hijos, se alquilan espléndidas 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba. Está próx imo á todos los cen-
tros eomeroiales y cruzan por la puerta los ca-
rros do Jodaslaa líneaa. 8534 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas esquina a^ Aguila con ins-
talación y propios para cualquier industria, on 
la bodega de enfrente está la llave. Informan 
Animas y Zulueta n? 3, cafe L a Paloma Azul. 
_34o9 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa Egido 81, con sala comedor, cinco 
cuartos, cocina, ducha 6 inodoro. L a llave en 
el kiosco del frente. Razón: Animas í)8, (bajos) 
de 7 á 12 a. m. 3484 • 8-15 
SE ALOUíLá . 
V e d a d o , 
Se alquila la cómoda y bien situada casa de 
construcción moderna. Paseo esquina á Quin-
^, /r(;ot / i11 ?ar,(lue- Informan San Ignacio 
o4 de 12 á 4. L a llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita ae altos, Tocar el timbre 
3855 8-21 
] A A O R N C I A más antigua de la Habana.— 
^Roquc Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criadas, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteras, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en nioo-
tecas y alquileras, compra y venta de casos y 
ñucas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
2749 26-25 Mr. 
E N E L PU!«ÍTO MAS A L T O Y SANO 
del Cerro en Peñón número 10 esqufcm á Ayun-
tamiento, se alquila nna casa, compuéstn d»» 
« i la , saleta y 4 cuartos-, está frente á la c a W " 
da y tiene bnen servicio sanitario. Informan 
Cuba 24. 3668 4-21 
la casa Oficios nfim.. 60. L a llave en el ní imero 
;"S. InfonncH en Hclná nfim. 78 de 4 á 5. 
_ : ; i i 3 _ ; : _ , • 9-14 " 
Se alqnihin 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jaSj con vista ¡Tía ealle muy ventiladas y con 
todo rtirvicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
dnchp-s. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Mu.alla. 3331 26-12 
(JE A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
•^hombres solos, eon baño?; gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura -
lia,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8 ^ 3372 13-12 
- A L Q U I L A N los grandes y espaciosos altos 
de Monte 38. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la qne se do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Diaz, Muralla 44. 
_ _ j e » S 15_A9 
Por tener .que marchar su dueño á España se 
vende en f4.500 oro Iod;i.s las existencias, mar-
ea--, de propiedad,' etiquct.ia y efectos de un al-
tnnéén de vinos y licores linos al por mayor e.-;-
luMe.-ido en esta plaza, con, buena clientela y ' 
sin deudas.' Se dan toda cla,se de instrucciones 
para el negoeio y se pone en relación directa 
con los clientes. E n esta redacción informan. 
3580 6-17 
Q P V E N D E un tren do comidas, el mejor o¡-
k ganiza.lo y situado de esta enpitni, tiene rRi 
ciitrada 1,200 á 1,25 $ nu nsuales eon una utili-
dad diaria de 10 á Itf. Para más informes los 
dará su dueño Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
3552 
se vende una casa situada en la calle de Mer-
ced n. 7 y un solar en la ealle de Esperanza 
n. 28, sin" intervención de cori edores; informa-
rán en O-Reillv 58, easa de Optica Id Louvre. 
3570 " 8-17 
C E V E N D E en el mejor punto del barrio do 
k la Salud iíná honnopa casa «Ó dos vent;:naH, 
sala, zaguán, dos saletas, 5 cuartos corridos, 
uno para criados, cocina baño , de azotea, losa 
por tabla, con 13J<í varas de frente y 40 de fon-
do, precio 14,000 pesos, no se trata con corre-
dores. Informes calle Cárdenas n. S. 
3511 8-16 
S e v e n d e 
Una casa en la calle de lía baña, liáce esqui-
na, con es íabloc imiento . Informan en Oficios 
núinero 5.—Antonio Pérez y Pérez . 
3359 15-12 
] ) Ü E N NEOOCÍO.—Se vende ó arrienda la 
•IJmagnífica vidriera de tabacos, casa de cam -
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros art ículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas; 3349 13-12 
S E V K N U Í 3 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, eon mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. 3258 15A8 
• V o n t n ? 6,1 f^300 vendo" una Ajencia'de 
^ » 1̂11 <i. MlKinrtaKí qm. vale 56.000, su dueño 
se hizo rico en ella v ahora so desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María do 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3066 2Í6-3 Ab. 
C a b a l l o s í de v e n t a . 
Martes, el día 21, recibo cincuenta caballos, 
buenos caminadores, prwios módicos . Todos 
aclimatados. Fred Wolfe, Marina 2. 
3659 7-21 
ÍMPORTAHTE AVISO A LOS VEeOEROS 
P A R A R E Ü A D I O 
Se venden 2 tanques grar.des, un Donky coa 
BU l'ayla y tuberías de l -I 'j y 2 pulgadas, 2 ca-
í̂h de tabia.y lejas fuopiai para i'asas en el 
eüüiuo. Informan en la Estancia Las Canoa 
por la ealle de Marquéz. E n el Cerro pregun-
tar por Basilio en la bodega del Sr. Siriaeo. 
3767 . 4-22 
T.l ACKNDÁDOS.—Se vende en proporción I» 
^ m a q u i n a r i a de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de m o l e r , . c e n t r í f u g a s , 
defecanoras, calderas ^ceeionales y multitubu-
larcs, etc. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandea. informa-
rá LeOn G. Leony, Mercaderes 11; cuarto ní i -
mero 10. 3499 26A-18 
Un Trapichito de tres mazos para 'aborato-
rio ( inímieo. Importante para averiguar con 
exaetitud el tanto uor ciento analizando el J u -
go de la caña que nebe cortar:^-. 
V E N D O : - Una c^ldenisfigura de las de I^o-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de. 8 caballos. Una de 6 caballos 
vt-rtleales multitu bularcs es tán como nuevas. 
También V E N D O varios Donkeys 0011 dos 
voladoras de primera clase, están cssi nuevos-
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos.de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de tberza. 
DOS calderos Bnbcock A WilcOx, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUIJA 45.—Morada Nep-
tuno 33. ^ - A 9 
JOSE M. PLASENCTa 
Ingeniero representante general en la Isla do 
Cal.a de los señores A A. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Ciasgow. Fabricante de las conocidas 
mí iquinasde remoler como "Im^íinfi" v las más 
baratas. 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r t 
d o b l e c i l i n d r o , y t í i i n a ñ o Hace*' 
ta\ s e v e n d e i m i . > bit r a t a p o r n e -
c e s i t a r s c í e l l o c a l « p i e o c u p a . 
l * n e d e v e r s e A t o d a s l l o r a s e n 
l a A d m í n i s í r a c i ó n d e l O I A U I O 
D E C A 3 I A K 1 N A 
mmi \ nmmm 
S e a l q u i l a 
Se alquilan espaciosas habitaciones aperso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias. 3225 15-7 
una hermosa casa en la calle M v Línea Dan 
razón al lado. 8896 8-21 
TTN joven peninsular y soltero, práct ico en el 
^comercio y Teneduría de Línros, solicita 
una colocación do carpeta, 6 bien en a lmacén 
de ropas, ferretería, v íveres ú otra industria. 
Para Informes y referencias dirigirse á esta Ad-
ministración. S4S-5 I5>1S 
A ntigua ARencia L a Primera de Aguiar de 
• ^ J . Alonso y Villaverdc- Te lé fono 450. Es-
ta es la casa más acreditada quo facilita un 
servicio decente de criados y oependencia al 
Comertdo de todos giros con buenas recomen-
daciones: no equivocarse llamen el Te lé fono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2615 26-22 M 
Q E alquila la espaciosa casa Concordia l i s , de 
_ zaguán y 2 ventanas, sala, antesala, comedor 
o cuartos y 2 para criados, baño y demás como-
didades. Pisos de marmol. L a llave enfrente 
en el 98. Informan, Amistad 78. 
3654 4.2! 
C E A L Q U I L A N los magníf icos altos indepen-
k;dientes de Escobar 77. escalera de marmol y 
timbre elécir ico en bu cánsela, comedor, her-
mosa sata do tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, baño 
y ducha 6 inodoro. L a llave en los bajos, y 
para su ajuste Subí rana 2, (Carlos I I I ) . 
36G9 4-21 
Se alquila 
la ca?a calle do Chacón n. 1S; tiene 4 cuartos, 
buena .sala, comedor, cuarto de baíio, cocina e 
inodoro: en la misma informan de au precio jr 
condicione». 3677 15-21 
T e n i e n t e - B e y n . 14t 
*euílfíl.,ila RSt'a casai propia para a lmacén 6 -
tablrcnniento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 123, d e j t 2 á 3 pv. m. 3Ce2 26 A2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, callo 11 entre C . v D. , 
vanas accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
a la primera iglesia. Informarán en la misma 
3018 26A 2 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
Ku estos Ví'iiHhulos altos se alquilaii 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas fl<« morarulad. con baño y servi-
eio interior <le criado, si así se desea. 
Telefono 1030. 
2973 26-Abl! 
Por ser •educido el local que o c u p ó muchos 
aííos en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
de 
el cual se abrirá al pfiblico en muy breve plazo 
l í l Hipódromo, Habana y lamparil la. 
c 690 23 Ab 
C E V E N D E una volanta, dos vis -a -vis y un 
-brek propios para el campo, dos faetones, un 
tamiliar, dos t í louris, un caoriolet, dos carros, 
una guagua y dos carros para cargar grande» 
Sesos. Monte 268 esquina á Matadero, frente e Estanillo taller de carruajes. 
3732 J 8-22 
Q A R U U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
ma de M. Duran, Consulado 121, esquina á 
Animas, teléfono 280, Se al'quihm elegantes 
carruajes para entierro á £2.50 plata, bodas |2. 
wi idem, bautizos §2.50 Idem, paseos f2 por hora 
* •V.^^ncias Precios módicos . Te lé fono 280. 
___3642__ 4_'2t 
íS.^ X ^ ^ ^ un "amante Vis-a-vis del fabricañ-
n ner de "n f"<dlo y zunchos de goma 
~ ^ r a ^ o n e a 42, establo " E l Vapor" darán ra-
zón 6 todas horas. 
H í _ _ _ _ _ S-17 
S E V E N D E 
SteSbS.S? medío "«P. «e da en proporción, 
u» oocuea. Telé fono 946. 3458 8-15 
l*ara digrcstfoiiea penosas 
y ( a l f a d e a p e t i t o 
d e G a n d u l . 
PAPEL PARA INODORO 
en paquete y en rollos, calidad superior 
cts. docena. Obispo 86, l ibroría. 
3805 4.23 
á 90 
P L A N T A S P A R A S A L O N 
llores, corona v azahares, flores de todas cla-
ses. Mas barato que nadie. San Rafael 34, Cea* 
tro de la Moda. Aguila y Galiano. 
3708 4 22 
Pacas heno del país 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y P * 
queHa doble. Aviboa Infanta 50. Telé fono l ' i » 
4-22 3749 
ImpreEla y EslcrtotipU dtl DIARIO DK U MARINA. 
